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( j n ( J ¡ a c r í t i c o p a r a E u r o p a 
f ana se celebra en Prusla el plebiscito para decidir sobre la disolución de 
5ÍV prusiana, solicitada por la Asociación de ex combatientes el "Casco de 
18 DL5MA votaron a favor los racistas, nacionalistas, comunistas, populares ale-
Acer0 v todos los pequeños partidos que figuran en la derecha del Reich. Con-
DJ83363 biscito, es decir, contra la disolución de la Cámara , se han pronunciado 
^ 61 ^TH^ de la coalición gubernamental: socialistas, centro y demócratas , 
los partido 
ef!lrraV- srobierno contra minorías, lamentaría- e , +„ r . ^ « i , a / i 
f réndum será, pues, exteriomente una reproducción de las votaciones par-
0 r -!- ias: g  . 
sólo exteriormente. Porque desde el afio 1928 en que fué elegida la 
• ^ deTrnsia. hasta e¡ momento presente, el "mapa político" a lemán ha cam-
f oor completo. En 1928, Hitler aparec ía como un fanático capaz de arras-
clámente a unos cuantos jóvenes fascinados; en 1930. en el mes de sep-
mismo jefe consiguió 6.500.000 votos y 107 diputados en las eleccio-trar 
^^ . j ' j^gjchstag. Por su parte, los comunistas ganaron en ese mismo plazo 
^rca"^ ^ 4o por 100 de electores. Es cierto que los socialistas no disminuye-
ron en 
mas sus 
la misma proporción y que el Centro católico recobró las pérdidas de 1928; 
compañeros de Gobierno, los demócratas , desaparecieron virtualmente 
H* la política alemana. 
Así i10 es extraño que, pese a las condiciones tan severas que requiere el éxito 
L O D E L D I A 
Las Ordenes religiosas! 
m referéndum en Prusla, se pueda temer el triunfo da la coalición derechis 
Tenista Para conseguir la disolución solicitada se necesitan 13.184.000 vo- sia católica resulte incapaz de mover a 
ta-comums »• ̂  ^ olo„tnr(1Q A W a WPT, r ^ m * * . - « « — ^ i . -v Inuestros legisladores; de todas maneras. 
Gran parte de la Prensa ha recogido 
la versión de que se había aprobado en 
el seno de la Comisión constitucional una 
proposición de los socialistas, disponien-j 
do la disolución de todas las Ordenes re- £\ R.ojch c o m p r a 3 Créd i to DOP trCS 
ligiosas y confiscación de sus bienes. 
Por nuestra parte, nos resistimos a 
dar crédito a tal enoñnidad. Aun en el 
supuesto de que hubiese prosperado en 
la Comisión un criterio tan arbitrario y 
tan odioso, nos negamos a admitir que 
eso coincida con la opinión del Gobier-
no y con la dominante en la mayor ía de 
los grupos de la Cámara . 
Desde un punto de vista técnico y j u -
rídico, la supuesta proposición socialista 
es absolutamente impropia de un texto 
constitucional. Además, no es materia 
sobre la cual pueda el Estado legislar 
solo, sino materia concordada. Y supon-
gamos que el respeto que merece la Igle-
ffiDflSENTPOLEIll E l G o b i e r n o q u i e r e a d e l a n t a r e l d e b a t e c o n s t i t u c i o n a l 
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(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 7.—Para quienes necesiten 
aprender cómo se reconstruye una eco-
a ñ o s y medio seiscientas mil 
balas de algodón 
L a "Journée industrieiie" protesta Se9ún narece. se prohibe la Fede-
Se Ies concederá matrícula gratuita y ayuda económica. 
Los Ayuntamientos, obligados a construir escuelas. Se 
declara en suspenso el Estatuto de Clases Pasivas para 
los militares retirados 
porque se ' es tá organizando 
un "dumping" germánico" 
HINDENBURG QUIERE SUAVIZAR 
E L DECRETO DE PRENSA 
ración de las reaiones au tónomas SE A U M E N T A A 5 M I L L O N E S EL C A P I T A L D E L CREDITO AGRICOLA 
Estas no podrán legislar en forma' A las diez y media de la m a ñ a n a co 
más reaccionaHa que el t u z a r o n a acudir al ministerio de Ha 
Estado central 
cienda los ministros para asistir al 
anunciado Consejo. E l señor Largo Ca-
la Segunda Enseñanza, de acuerdo con 
el dictamen del Consejo de Instrucción 
pública, y poniéndole en vigor durante 
el curso 1931-32, sin perjuicio de lo que 
LA FACULTAD DE ORDEN PUBLI-
CO PASARA A LAS REGIONES 
t u r rón en septiembre de 1930 12 421.OOO votos ¿ H a b r á n ganado en la , once to Ma ^ n^ rmM ^ ¿erecho internacio- |vación de la tasa del descuento, dificul- ^ f ^ ' 
meses transcurridos los 800.000 votantes necesarios para la victoria? En t l em-La l que rigen la vida de relación entreitando la concesión de créditos, obliga-!de la 
no» normales, la respuesta sería negativa: al cabo de un año de crisis Interior, ilos pueblos civilizados 
\ t «acrifleios durísimos impuestos dictatorialmente, de decepciones exteriores i Si se llegara a la aprobación y ejecu-
Ayer al mediodía se reunió en el Con-
greso, bajo la presidencia del señor J i -
Asúa, la Comisión dictaminadora 
Constitución. Como de ordinario, 
ballero manifestó que no llevaba nin-|ge acuerde posteriormente. Ordenando la 
gún asunto que someter a examen de ejecución de las obras que faltan por 
sus compañeros. Los periodistas le pre- realizar en el Teatro de la Opera. Dic-
guntaron si el Consejo se ocuparía del tando normas a que han de ajustarse los 
plan parlamentario, y el ministro de ejercicios de oposición a plazas de auxi-
Trabajo asintió respondiendo 
Eso creo. 
E l ministro de la Gobernación, que 
liares en la Escuela de Artes y Oficios 
artíst icos. Modificando el art ículo 5.° de 
la ley de 1918, referente a ingreso de 
rá = rpanarerer en la rirruiarir'm tnñtn1"0 « « - - - v . ™ ^ ~ — ;T""T ' Ueg6 desP1lé3' ál i0 ' refiriéndose a la si- jcatedrát icos y demás funcionarios ex-
> . iSiones, ocupando el señor J iménez Asúa en la capital andaluza es completa y ¡al sueldo do 3 000 peseta<! categoría octa-
dl6 pUede sentir optimismo, tanto m á s cuanto que desde entonces, todas laslclón de la monstruosa medida, España;ext ran jeras , aiesornaas por los part i - |e l lugar áe la Presidencia de la C á m a r a !qUe no cree que llegue a estallar la;va dei Escalafón de los 1800 maestros 
liciones parciales registran un avance de los partidos extremos que consti- daría el ejemplo de atrepellar las liber-jculares. La autorización para adquirir ¡y sentándose en los primeros escaños j huelga, pues si ocurren cosas serán als-
íu en el núcleo antigubernamental: los hitlerianos y los comunistas. tades y todos los derechos del individuo ^ 0 ° ^ a J ^ ^ 1 ^ ' J J J S L 0 ? ? Ü0„^3 |—diez a cada lado—los miembros de lajiadas. Anunció que en el Consejo se fija 
Puede, por consiguiente, ser derrotado el Gobierno de Prusia, y en Alemania 
jxtste un adagio que dice: "El dueño de Prusia domina a todo el Reich." Es po 
que, precisamente, el régimen actual di-
ce que ha venido a defender. 
nacionales que figuran en la categoría 
novena, con sueldo de 2.500 pesetas y 
ios 5.033 maestros de la categor ía déci-
ma, con sueldo de 2.000 pesetas. Decla-
rando gratuita la enseñanza en todos los 
posible el comercio exterior ha queda- c ^ g ^ | r ía la posición del Gobierno ante las in-
do condicionada mediante el establecí-1 Según nueStras noticias, la reunión! terpelacione? anunciadas a varios ml-
Lo repetimos: no creemos que en la miento de t1"63 categorías de importa- ; fué a„ i tad ís ima y el señ0r J iménez Asúa nistros, y añadió: 
f leque no siempre se cumpla el Proverbio, pero hundido el baluarte prusiano, |realidad llegue nunca a tener efecto lo ción: la primera, relativa a materiasjse vi6 obligado a nacer uso constante j - L o interesante es la Constitución. ! ; : r t 7 o r ¿ 0 " " n t e " ü e n d i e ñ t ^ d e Y mmis-
laíituaci6n de Brünlng será muy difícil, por dos razones: porque un Gobiernolque, sin duda, es la aspiración de u n a í p n m a s para cuyo pago las adquisicio- ^ la campanilia para imponer el or-1 Yo entiendo que lo mejor serla que la t ^ i o ^ 
de Prusia dominado por las derechas se rá un obstáculo permanente para conti-¡minoría de sectarios. Pero nos sentimoSiURS de moneua extranjera son libres; !den Motivo de acalorada discusión fuéjcomisión se reuniera permanentemente.iespecialraente capacitados Creando bi 
nuar la dictadura constitucional que el canciller ha establecido desde hace unos |obligados a dar la voz de alarma a ^ £ « ¡ g J W ^ ^ la queja severísima del presi- con lo que en el plazo de ocho días $ 0 - « S e c a en todas las escuelas primar.as 
meSe9 y en segundo lugar, si los socialistas se ven*derrotados en este referén-¡católicos españoles, y advertirles de que¡5einiprouut.L03 rebpeoto a ios cuales ia;dente( de que jos acuerdos tomados en • 
d m no'serla extraño que adquiriesen preponderancia en el partido los defen-iquizás en días muy próximos se V ^ t i l e n a u t O T ^ ^ O ^ C O ^ ^ ^ ^ ^ S M ^ L , geno de la comisión transcendieran al 
o^s de la oposición como remedio a los males electorales. j u n t o s de importancia capital para te*0™^10™ ^ ¿ í o r i a de n?cSuc t¿ . m i " pÚblÍC0' n0 0bstaD.te 61 comPromiso 
¿ gravedad del momento se demuestra por la actitud de los gobernantes. ideas ^ e representamos y defendemos, m e n t ^ ^ ^ ^ ^ que en contrario contrajeron to-
Loi socialistas, por boca de uno de sus directores, Sollmaun, ha declarado que 
en todo caso los Gobiernos de Prusia y del Reich sabr ían encontrar los medios 
constitucionales de anular los efectos del plebiscito. Y el presidente Hindenburg 
, nufacturados, p rác t i camente iraposibi-i do5 desde un principio. Parece que el 
E l p l an de Obras publicas litada, porque las autorizaciones p a r a ' ^ ñ o j . j ¡ménez Asúa amenazó con pre-
provisión de fondos extranjeros se nie-!gentar la (dimisión de su cargo si los de 
El ministro de Fomento leyó ante-|gan sin vacilación. 
haTecho publicar la noticia de que no irá a votar, es decir, que se pronuncia!ayer en las Cortes lo que presentó co- Si el mecanismo a primera vista pare-
en contra del referéndum. imo un proyecto de ley de obras puuh- ce demasiado rígido, ten la práctica, no 
Temen, sobre todo, la repercusión en el extranjero de un éxito nacionalista. leas. Nosotros no vimos e:a éste sino la obstante, e s t a rá servido por un sistema 
Porque los comunistas serán un factor decisivo en la votación, pero no podrán 
recoger de momento, a los menos, los frutos de la victoria; Hitler, sí. Dentro 
de unos meses, cuando sea preciso celebrar las elecciones—si la amenaza de 
Sollmaun no se lleva a efecto—el jefe racista podrá ocupar el Poder. In ten ta rá , 
desde luego, derribar aJ Gobierno Brüning si cumple sus promesas, denunciará 
el plan Toung, pero antes habremos asistido a una nueva huida de capitales 
extranjeros. La primera etapa de esta evasión coincidió con la primera victoria 
racista; otra victoria no dejarla lugar a nuevas huidas, porque ni uno solo de 
los capitalistas americanos o Ingleses que todavía conceden su confianza al Es-
tado alemán, consentirla en prestar ayuda a las industrias ni a los Bancos ger-
mánicos. La ruina evitada hace semanas con tanto sacrificio ser ía entonces 
irremisible. 
Los recelos, los rencores que Impidieron el éxito da la Conferencia de Lon-
dres, manifestarían más fuertemente aún. Eíuropa, que ha salvado la crisis 
reciente por "un milagro de equilibrio", vería acrecentadas sus preocupaciones 
y aumentados los peligros que la amenazan. Porque Alemania puede todavía, 
mediante sacrificios severos, salvarse por sus fuerzas propias; no se encuen-
tra, en cambio, en condiciones de resistir otra sacudida como la de julio, muy 
de temer en el caso de una victoria racista en el referéndum de mañana . 
Y el derrumbamiento alemán a r r a s t r a r á a mucha parte de Europa. Nadie 
puede predecir las consecuencias políticas de semejante catástrofe. E l Reich 
tiene quizás las reservas morales necesarias para resistir a la atracción per-
la Comisión no se avenían a guardar 
mayor discreción. 
Esto ha redoblado, como es natural, 
nuestras dificultades para vencer la ya 
petición de un crédito extraordinario. (de centres autónomos repartidos por to-1 impenetrable reserva de los miembros 
El plan era precisamente lo que fal- do el territorio del Reich, pero singular-! de ia Comisión. Podemos, sin embargo, 
taba. mente en plazas fronterizas. Esto per- afirmar que ayer quedó definitivamente 
Aun suponiendo que las costumbres mi t i rá aplicar un criterio multiforme y redactado el t i tulo I del proyecto cons-
y los métodos del señor Albornoz hayan oportunista, de aparente contradicción titucional y que del mismo se sacaron 
variado hasta el punto de que tenga ver-entre los varios centros operantes, pero 25 ejemplares, que fueron repartidos en-
daderamente "un plan ds obras públi- de efectiva unidad en el conjunto y e n ¡ t r e los miembros de la Comisión y en-
eas sistemático y completo", lo menos las orientaciones. Gracias a eso puede 1 tregados también al Gobierno y al pre-
que podía pedirse era que la Cámara , al esperarse que los productos alimenticios, |sidente de la Cámara . Ampliando nues-
votar un crédito de 95 millones de pe-por ejemplo, incluidos en la categoría j t ra información de ayer, no creemos 
setas, conociera m á s concretamente ese boicoteada, puedan ser transferibles a la i tampoco equivocarnos al precisar las 11-
plan. E l ministro se l imita a hablar en categor ía libre de materias primas enjneas generales del mencionado título, 
el preámbulo de "obras de positiva u t i - ciudades como Hamburgo, la más inte-! E l Estado español se denominará "Re-
lidad" y menciona caminos, muelles, rosante para nuestro comercio frutero.; pública democrát ica" y se le asigna ca-
ins tal aciones para la industria pesque-¡ De las demás prevmoneá no es nece-i rác ter federable, pero no federal. Pro-I 
ra,-acequias, abastecimiento de pguaa, aario hablar, TpáWttí que ee1 reducen a | pugna la disolución de las Orccnés reli- Uos 
._ prn 
dría dar por concluida su labor. Hacienda.—Declarando en suspenso él 
Terminó diciendo que no llevaba al L igor de log preceptos del estatuto de 
Consejo ningún asunto de su departa-:clases pasivas del Estado en cuanto 
mentó, pues aunque tenía preparadas al- a t añe a los empleados militares, así del 
gunas cosas sin importancia, había ol-[ E;jército como de ia Armada, acogidos 
vidado la cartera. E l señor Lerroux d i - j ^ r é ^ m e n de retiro. Dictando normas 
jo que sólo Uevaba menudencias, nom-|para el cobro de ijahgres correspondieu-
bramientos y las cartas credenciales del|teg al personal del Ejérci to y de la Ma-
seaor Serrat, nuevo embajador de Es-!rina retirados con arreglo al decreto de 
pana en Cuba. E l úl t imo en llegar fuó^s de abril y 23 de junio últ imos y dis-
el ministro de Justicia. El señor De loslposicioIies complementarias. Fijando las 
Ríos justificó su retraso diciendo que cifra3 que han de tr ibutar las diversas 
había asistido _ a la reunión celebrada j sociedades extranjeras residentes en Es-
a. 
N o t a s d e a m p l i a c i ó n 
por la Comisión Jur íd ica asesora. Uno pa^a> 
de los informadores le preguntó si la 
Comisión había nombrado ya a su pre-| 
sidente, a lo que respondió el ministro: 
—La he dejado reunida, y ahora lo r.p_í_.n-r¡5 J ' J i Al llegar al Congreso el señor Lerroux 
'los periodistas le pidieron notas amplia-
torias a lo tratado en el Consejo, Los demás ministros no hicieron de-
claraciones. E l Consejo quedó reunido 
a las once y media. 
No hay crisis 
etcétera, todo ello así, sin detallar. | escolios y apostillas de esas dos funda-! ^¿ ' sas y la nacionalización de sus bie 
Y lo cierto es que nos tememos mu- mentales. \nes. 
cho que las ideas no estén muy clarasj En Alemania, como se ve, no se ad- E l Idioma oficial se rá eü castellano, 
en la mente del señor Albornoz. Auto-.mite el curanderismo financiero. Claro ¡aunque reconociendo la virtualidad de 
riza a pensarlo así aquel pár ra fo p r i ¡está que esas medidas se refieren al or-iios diversos dialectos, 
mero de la disposición, en que rechaza den técnico, único plano en que, en aque-í se establece que la capitalidad de la 
"el prurito vanidoso de impresionar al l ia República, aparece planteada la cri-juación cont inuará en Madrid, 
turista por medio de comodidades que sis económica. Lo que quiere decir que Lag facultades que se reservan al Es-
solo contadas personas han de disfruten otro orden básico, el de "la confian-|tado central, además de otras Indiscuti- ^ ^ ^ ° : T Z ^ Z n ^ L T r . a V ^ ^1 —^U-I^CLO loa icaciva,a JXIUIaiea iictcaaiiaa paitt icaiam a. ia. anau^iuii peí - î û w ^uw^^c**. »• ^"f.» ^ v . ^* ^ v.^u uiutix .JCUDÎ , «a. ^ ^ ^^ .^ . .^ \ZB.UO ceilLicm, a,ucaxia.a VUJ-O.̂  .u.u.u^-^ I DistrOS "'OCiallstas V OUC SC trataba de 
turbadora del bolchevismo ruso, pero ¿cómo no temer que agotado el espír i tu!tar"- Parece que el ministro de Fomen-za", para decirlo todo en una palabra, ibjeg, se fijan de una manera e s p e ^ 1 ! , ^ maniobra ' 
Por diez y siete años de sufrimiento se deje llevar por la desesperación? Los!to alude así a al??unas de nuestras mag- queda allí postulado y sobrentendido, poriei derecho de extradición, que no lo ten-
vencedores deben, ciertamente, meditar sobre la situación del Reich, que no'Díficas carreteras, y se imagina que suerte para ellos Idrán las regiones y a las m b i M se agre-
trnedo rm,+(»,„„ v A , 1 <. ^ J Tr ,1 i ^ ^ • isdl0 circulan por sus bien asentados f i r - | E l resurgimiento de la economía ale- g-an ios montes, la Policía de la fronte-
puede continuar bajo el peso del Tratado de Versalles; la revisión es necesaria, |mes log ^ ^ 5 ^ 3 de los potentados.| mana es él "acontecimiento del día", í f ^ y los servio;^ de Seguridad, pero en 
pero no na de encontrar mayor obstáculo que un triunfo extremista en el es-jNadie le ha informado por lo visto de^producido el jueves por la noche y dado¡camhi0 ia dei orden público pasa a las 
crutinio del domingo. ¡Dios quiera poner serenidad en el ánimo del pueblo ale-¡incremento de circulación, con el con 
^án! Lo deseamos por afecto a una gran nación; y nuestro afán se aumenta |siguiente desarrollo económico y mejo 
«1 los momentos actuales por mero interés. ¡Mañana pueden jugarse en lasiramiento material y aun cultural de los 
urnas del Reich los destinos de Europa! 
i l 8[ COPOil 
ra m lEGisi 
DEMRTES 
DECLARACIONES D E L SR. MAURA 
Al «ntrar ayer en el CongrMO el mlnls-
PresT ^ Gobernacl6n. 108 perledistaa le 
A, ntaron ^ conocía el libro del señor 
t ,^ ' ldé eobre el pacto de San Sebas-
tres' y COntest6 afirmativamente. Salvo 
lo d de,talles~~dlí0—lnsigniflcantes, todo 
•on-p* eS verdad- E30S» tre9 detalles 
metió 0" Que Cataluña se compro-
dón * n0 tomar ninguna determlna-
b^^31""1 «nenta antes de que se apro 
do 0* f a t u t o por las Cortea. Según 
f̂ nin ...J . • — —" —- — 
cha2ar 1 n ac*>ptar' M e n t i r y aún re-
tahfi, !LE.Statuto' y tercero, que Ca-
ue Corte s, en ur-o da su sobe-
L a fibra l l e g ó a y e r a 5 7 , 6 2 
e n L o n d r e s 
Se acentúa la baja de la peseta en 
los mercados extranjeros. 
E l primer cambio recibido de Londres 
ayer m a ñ a n a para la moneda española 
fué el de 57,25, a continuación del cual 
se recibieron los de 57,37 y 57,20. A par-
tir de este últ imo curso volvió a comen-
zar la baja de la peseta, que terminó co-
tizándose a 57,62, después de haberse 
publicado a los cursos de 57,50 y 57,55. 
El últ imo cambio recibido por la tarde i paro, debieran exigir m á s concretas ex 
a conocer esta m a ñ a n a por el "New|reCrj(>nes 
York Herald". Parece que bajo la su-| %n ^ t e sentido w establece también 
gestión de Hoover, el Federal Farm !qUe para la concesión de los Estatutos 
pueblos, que tales carreteras han signi-i Board, comunicó al Gobierno alemán i ademág de solicitarlo los Ayuntamientos 
ficado. Gran número de localidades, a que disponía de un millón cíen m i l b a - | t e n d r ¿ n votarlo el 66 por 100 del 
las que no llega el ferrocarril, tienen!las de algodón para ceder a largo pla--|Censo. 
comunicación regular y frecuente, gra-120 y que vería con agrado cualquier j g | nuestro» informeo no son eqtrivoca-
clas a las l íneas de autobuses. Cierta;P™posición del Gobierno alemán. E l G o - j ^ ^ se prohibe la federación de 1M re-
clase de transportes se han incremen-'tierno del Reich ha contestado anoche, > - j ^ ^ au tónomas y que éstas legislen 
tado y facilitado extraordinariamente; Pidiendo seiscientas mi l balas y com-!en f0Tma m á s reaccionaria que el Es-
merced a las carreteras bien pavimen-1 Proraetiendo doscientas mi l más para!tado central . 
tadas. U n simple paseo por los alrede-iotro pedido adicional. Así participa el E1 t í tu lo l a que nos estamos reflrlen-
dores de Madrid permite advertir al ¡Pueblo en la gobernación de las niá3¡do consta de catorce aTtículos. 
m á s lego que las carreteras de primer| ̂ randes democracias modernas. E l pla-¡ ^ ccjnisión empieza ahora al estu-
orden que salen de la Vi l la son arterias 20 Para el Pa&0 de esta operación, que d.0 del título n que ya ha sido redac-
por donde discurre un tráfico Intenso, i imPo:rta cerca de cuarenta millones de L d or l a ponencia y repartido entre 
diciéndole que la referencia que habían 
dado era muy parca. E l señor Lerroux 
contestó que, no obstante, la nota ofi-
ciosa reflejaba exactamente todo lo qu1? 
se había tratado. Unicamente voy a de-
A las dos de la tarde terminó el Con-|cirles que al hablar de los trabajos par-
lamentarios se convino er* que lo mas 
urgente era discutir el proyecto de Cons-
titución y hemos acordado que cada uno 
de los ministros requiera a los represen-
tantes de sus partidos en la Comisión 
dictaminadora para que se reunieran en 
sesión permanente, teniendo en cuenta 
que el Consejo de ministros ha acorda-
do que se discuta cuanto antes la tota-
lidad del proyecto. Es decir, que nuestro 
acuerdo es desestimar la discusión frag-
mentaria. 
El señor Lerroux hizo notar después 
que el Gobierno, no obstante todo lo que 
El señor Maura replicó: ee había dicho por ahí, permanece com-
—No hay nada de eso; no hay ni ma- pletamente unido. Estaremos en el ban-
nlobra que pueda prevalecer ni diseu3-ico azul—dijo—hasta que nos echen. Pa-
f~ „; „„/i„ „„„ „„^/i„ ra los próximos Consejos—continuo di-
festaron que no había nada de part i -
cular. Los periodistas les preguntaron 
si había crisis, y el ministre de la Go-
bernación contestó: 
—¡Qué disparate! ¿Pe ro de dónde ha 
salido eso? 
—Es que lo publica un periódico de 
esta mañana—repl icó un periodista—, 
del cual se sirve el pueblo, sobre toda | ^ ^ f - ^ d.e_Í!!s .años , J medio'. ^ ilos componentes. 
Cuando se piensa aue con un críte- interé3 del cuatro y medio por ciento 
río como el que revela el ministro se'anual- Falta solamente el acuerdo res-
va a disponer de un crédito de 95 mi-|Pecto a ^ 3010 Pormenor, el precio me-
llones de pesetas, no puede menos d e ^ 0 de la Bolsa de Nueva York, según 
sentirse cierta depresión de ánimo y d9,íos yanquis^o j i l dehese m á s el^de^Llver-
estlmar que las Cortes, sin retrasar un ~ 
plan llamado a inf luir en la crisis del 
del mercado inglés fué de 56,875 
Los cambios publicados por el Centro 
oficial de contratación para las divisas 
extranjeras, son menos favorables que 
los recibidos del extranjero. La libra 
se cotizó oficialmente en Madrid, a 56,90. 
con ventaja de 40 cént imos; los fran 
plicaciones antes de otorgar su aquies-
cencia a peticiones de tal importancia. 
Po l í t i c a de d e s t r u c c i ó n 
La orden del ministro de Hacienda, 
que arrebata a los Sindicatos agrícolas 
eos, a'45,95 y ' e l d ó l a r ' a 11,72,75, con!la exención del impuesto del Timbre en 
ventaja de 30 y de ocho céntimos y tresj135 Je^ra31 teniendo por parte de las Imán han llegado a un acuerdo de prin-
mania, totalmente prohibida por el nue-
vo régimen del mercado valutario ale-
mán.—Ruiz. 
El decreto de Prensa pool y Bromen, según los alemanes. 
Si la operación se ult ima—y todo pa-
rece asegurarlo—hay ya en puertas otra 
sobre trigo, en cantidad superior a dos-
cientas mi l toneladas, en condiciones si-
milares. Finalmente, los productores de, 
cobre norteamericanos han iniciado f 1 ^ 0 5 ° ^ ™ 2 Pleb,sc,to del Í ^ S * 0 
B E R L I N , 7.—El presidente del Reich 
mariscal Hindenburg, ha declarado que 
la orden dada a la Prensa para que pu 
blicara el manifiesto del Gobierno pru 
también la marcha por el mismo ca-
mino. 
A l mismo tiempo se anuncia que dos 
delegados del Sindicato carbonero ale 
cuartos, respectivamente. 
ci6a *eaCeptarIa Plenamente la resolu-
ftiese ei¿aS Cortes. cualquiera que ésta 
ePto esos tres detalles, todo 
8 es verdad, 
reimtó, 
^ e e á - T 1 lnlnlsterlal de esta mañana 
11011 del Cia0 Para activar Ia i l sc* 
^ cnt^H ect0 constitucional. Hay 
por t0f*1,da<i y otro que es dis-
^ 6\s~J,TUüo<S' Noffofros qulsléra 
E l T a j o s e e s t á q u e d a n d o 
s i n a p a 
Los parales de m á s anchura se 
pueden atravesar a pie 
autoridades subalternas de aquel depar-
tamento una interpretación extensiva, 
que acrece los daños que se derivan de 
medida tan arbitraria. No ya sólo las 
letras, sino todos los actos y contratos 
que los Sindicatos realizan dentro de la 
esfera de sus fines específicos, tienen 
que ser reintegrados con arreglo a la es-
cala general de la ley del Timbre. 
Una vez m á s hemos de levantar nues-
tra voz contra tan repetidos atropellos. 
La ley de Sindicatos de 28 de enero de 
cipio con el Gobierno belga para la 
compra de cinco •uíllones de toneladas 
de carbón, primera adquisición de ese 
mineral que Alemania hace al extran-
jero desde hace muchos años. 
E l delegado americano en el Banco 
de Inglaterra, doctor Sprague, declara 
hoy a un redactor del "Daily Mai l" , que 
el resurgimiento de Alemania sólo de-
pende del reajuste de los mercados por-
que su problema es meramente presu 
puestario y financiero. 
to ni nada que pueda mermar nuestra 
cohesión. 
Y al montar en el ascensor añadió, 
sonriendo: 
—Somos inmortales. 
E l ministro de Trabajo, que también 
estaba presente en la conversación, co-
mentó en tono humorís t ico: 
—Será crisis de trabajo. 
De los demás ministros tan sólo el de 
Instrucción pública manifes tó que había 
empezado el expediente para evitar el 
derribo de las Calatravas a propuesta 
de la Sección de Bellas Artes, del Con-
sejo de Instrucción pública. 
Después facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—A propuesta del presi-
dente se declaró compatible el percibo 
; 
ciendo—tenemos también materia de es-
tudio. En el del lunes se abordará la 
reforma agraria. Ya hemos recibido los 
votos particulares, de modo que podre-
mos dedicar a este estudio todo el Con-
sejo, sin olvidar, de ningún modo, lo 
más importante, que es la situación de 
los cambios tan bajos, pero ya para el 
Consejo próximo (agregó aludiendo a me-
didas ya preparadas por el Gobierno>, 
prepararemos las palancas para que em-
pujando todos pueda subir la peseta. 
El plan de! Bachillerato 
Por su parte, interrogado el ministro 
de Instrucción acerca de los acuerdos 
del Consejo, hizo las siguientes manifes-
taciones: 
—Uno de los decretos que yo he lle-
vado, es el de adaptación del plan de 
Segunda enseñanza. E l plan de Bachi-
llerato regirá sólo para este curso, por-
de pensiones de las clases e Individuos!que se supone fundadamente que para 
de tropa por inutilidad y por la Meda-'el otro habrá ya una ley de instrucción 
lia de Sufrimientos por la Patria, con pública. Lo que no podía ser es que sub-
el percibo de jornales en los Ayunta-!slstiera el Plan Callejo, ni tampoco vol-
mientos; nombrando teniente fiscal delivcr al P1.311 antiguo. Se ha hecho el de 
Tribunal de Cuentas a don Enrique Ra- adaptfC10"' ^ so10 exist+e una dl13C°nfor-
mos; se deliberó extensamente slbre el m'dad entT* l° T 
orden de los trabajos S a r l a m e n t a r í o s , | < C o n « n ^ ™ colum-
exponiendo cada ministro su parecer y ^ « . ^ " ' 
coincidiendo en la necesidad de a d e l a n - * 5 * ™ " » l " ! , , ! ! ™ ^ 
tar todo lo posible la discusión de la'¡7 
reforma constitucional. 
Gobernación. — Varios decretos de 
agregación de términos municipales; 
otros sobre cédulas personales. 
Trabajo Concediendo autorización 
para aumentar la representación en el 
Patronato de Casas Baratas; concedién 
La vida en Madrid Pág. 
. Crónica de sociedad Pág. 
dose a la patronal por tenerla ya la Información c o m e r c i a l y 
>L0 P M I Í ^ ' 0 en ^ l a u d a d V para: En Toledo se suspenden los riegos 
R ia Comisión de Cons-I de calles y jardines «tu, clón 
^ e n t e ^ ! , 56 reUna en ses!ón de Per-' 
^ t e n í ^ V 1 1 8 en 00110 Pueda 
^ r a m o T 61 d3ctamen, aunque 
l q U e llegax Por C90 
de cuatro dIM. por ]o 
^ « c S i ^ f Goblen 
" ^ d a vT reCakó el m^Istro por 
P o i í ^ y 
TOLEDO, 7. — A consecuencia de la 
pertinaz sequía, el rio Tajo sufre una 
una disminución de caudal como no se re-
deTnás' cuerdan los toledanos m á s viejos. Las 
1906 está vigente. También lo es tá la : cambio, del equipo industrial y 
reguladora del impuesto del Timbre, d e ! m á s perfectos del mundo. 'Alemania se 
11 de mayo de 1926. Y ambas de un rá el ptiraer país eu 
modo taxativo, la primera en su ar t ícu-
lo sexto, y la segunda en el 203, consig-
nan la exención tributaria. Durante años 
y años, esta legí t ima prerrogativa ha es-
tado en vigor, y ha producido excelen-
tes resultados. E l enorme desarrollo de 
la sindicación agraria y el vigoroso des 
le ha dado motivo para rogar al Gobier 
no del Reich que le someta una propo 
siclón para modificar el decreto-ley so 
bre la Prensa, de 17 de jul io de 1931. 
E l Gobierno del Reich someterá In-
mediatamente esta proposición al pre-
sidente. • • • 
Ñ A U E N , 7.—La acción del Gobierno 
prusiano utilizando el decreto de inser-
ción obligatoria para su propaganda en 
contra del plebiscito, ha levantado una 
verdadera tempestad de protestas, inclu-
so en aquellos periódicos que m á s se 
han distinguido por su c a m p a ñ a contra 
el plebiscito, como es la democrát ica 
^diVíoni^ndo^en r'Vossisclie Zei tm&" ^ correligionariojdiendo que se'les autorice'para'seguir 
us+rial y obrero lel "Berliner Boersen Courier". Este pre-¡haciendo operaciones con garan t ía . 
gunta Irónicamente si el Gobierno pru- | Cnmtinir^rinnps.—Decreto modificando1 
I n d i c e - r e s u m e n 
8 a sos to 1931 
obrera; propuso el ministro el Indulto i 
del profesor de la Escuela Industrial, 
Massó Clarens, que fué procesado por 
la Dictadura; se acordó Indulto por una-
nimidad y su reingreso en el escalafón. 
Justicia.—Dió cuenta de las solicitu-
des de las Cajas de Crédito Rural, pi-
financiera Pág. 
Deportes Pág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
Del color de m i cristal (Me-
nudencias), por "Tirso Me-
dina" Pág. 
Notas del block Pág. 
Lucía Miranda (folletín), por 
Hugo Wast Pág. 
ropeo que resurja isiano 96 habfa ProPU9!cto suprimir conlla denominación de los jefes de los «-en-i 
la crisis", afirma Sprague, avisando isu ^esto el dccreto' VPTqm entonces pa-itros provinciales de Telégrafos y deíer-i 
a Inglaterra. rece ^ lo ha c o ^ g u i d o , ya que, se-iminando las condiciones para su nom-1 
Loa agricultores yanquis, al conceder 1 ^ todos los Indicios, en cuanto regre-bramiento. Reformando los artículos del 
a Alemania, por inst igación de Hoover, se de Roma el canciller se publicará u n a | R e g i m e n t ó de Giro postal y de la Caja 
los créditos a largo plazo que los finan- disposición restringiendo el uso de la Postal de Ahorros, como consecuencia 
cieros y diplomlticos no se habían atre- Ocultad de insertar gratuitamente noti-;de la supresión del derecho de entrega.1 
vido a otorgarle, a r r a s t r a r á n necesaria-'cias 0 disposiciones en los periódicos a l | Economía.—Autorizando al Pósito de 
presas y saltos de agua aparecen casi 1 envolvimiento del crédito campesino son ¡mente a la Banca Inte 
t u J i o-t ^ ^ruto, en gran parte, de ese régimen. i operación y tras ella al 
r ías o i i i   l  ri i s lj 
Banca intermediaria de ia 1 Gobierno del Reich solamente. ¡Salamanca para fijarla cuant ía de ^ler-i 
tras ella al sistema entero, i grande ha sido el alboroto, que ta clase de prés tamos . Se autorizó al 
» hay discrepancias 1 cn Éu totalldad 8eca9> ? Ioa ParaJea de t ¿Qué finalidad se persigue con estas] Y mientras la reserva oro del Banco «n loa círculos gubernamentales se ha. ministro para que, de acuerdo con el de 
^ Pariam'mtarias anchura, especialmente el trozo llama-!medidas? ¿ L a destrucción de una obraide Francia alcanza su cifra "record", pdví,rtif1o que el Gobierno del Reich no Hacienda, pueda aumentarse a cinco mi-
do Rio Llano, aguas arriba del Puente ¡viva, que ha cumplido con sus propios'que le permite elevar la ga ran t í a de 'a <™ía conocimiento de lo que se propo-Hones el capital; de crédito agrícola, 
de Alcán ta ra se atraviesan a pie. Con- medios una función olvidada por el Es- circulacióu fiduciaria al 56 por 100, l o s " i a . f l Gobirrno prusiano, ya que este Be Instrucción pública. — Decreto sobre' 
ae Alcán ta ra airaMe.an a pe. ^on ^ ^ ^ creemos que el escaso ! sectores industriales y financieros fran- ' l imitó a advertir que pensaba publicar iconstnTCr.ífin de EscUeias. Eximiendo eni 
siguientemente se padecen deficlenciaa ¡beneficio a l pesoro puede reportar ¡ ceses siguen con ansiedad la operaciónjun manifiesto. sus aportaciones a los Ayuntamientos! 
en el abastecimiento de agua y electn- | la exacción ^ y algunos, impa-1 Hindenburg y el plebiscito1 sin p o s i b i l i d a d e s económicas y 
e pocos días Ac-'cidad. ¡enormes daños que se van a causar en cientes, han roto ya el fuego de la pro- , ; señanlando plazos conminatorios a los! 
n los í w . - f ima camPañal E l Ayuntamiento ha anunciado l a ' e l orden económico y social. testa, como el Sindicato algodonero del B E R L I N , 7—El corresponsal berlinés! Ayuntamientos de posibilidades econó-! 
á D r inH^pueb l0 : i 416 Un-npncrón del TÍP^O Pn las callea v U r Si en todo momento es inexplicable Havre y el periódico "La J o u r a é e In-jdá la "Gaceta de Zurich" dice saber deimicas suficientes. Aprobando y man-
v V e ñ o r e 3 R e S t f ¡ esta política destructora, mucho m á s lo : dustrielle", que ve en perspectiva un buena fuente que el mariscal Hinden-| dando ejecutar un nuevo edificio en ] 
labor os- Se « p e r a gran l í u t ^ d e e3' " es en las circunstancias presentes, en '•dumping", germánico, ante el cual el de burg no par t ic ipará , en el plebiscito del! Granada con destino a la Facultad ! 
Diariamente, de doce a dos de la tarde, .q^g toda la vida nacional atraviesa por • los soviets sería un juego de niños, y la próximo domingo, sobre disolución de la'de Medicina y Hospital Clínico. Apro-l 
¿se suspende el abastecimiento de fluido, tan gravís ima crisis. ^ ^ , anulación de las exportaciones "a Ale-1 Dieta prusiana. _ ¡bando el plan vigente de estudios del 
^ Naciond en León 
» ¿ J - ' T ^ l t ) d 
eíT - emPrfnd 
'o^etort11 P f ^ P a l e l 
Ros í f Revuelta, 
r, pues * e3pera grai 
c^StkuidonS numerosisim03 los 
MADRID.—El Ayuntamiento autoriza 
el derribo de las Calatravas.—Se pro-
yecta una nueva Gran Vía, desde la 
Plaza de España a la Puerta de To-
ledo.—Llegada de los dos camareros 
que han venido a pie desde Barce-
lona (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS. — Mañana m reúnen 
los parlamentarios catalanes.—Decidí- 1 
rán su actitud en las Cortes respecto 
al Estatuto.—Primera actuación del 
Tribunal marítimo.—La Comisión par- ! 
lamentaría de Sevilla termina su a o-
tuación (páginas 3 y 4), 
EXTRANJERO.—Acusrdo entre Ale-
mania y Norteamérica para la com- , 
pra por el Reich ¿o algodón y de ! 
trigo.—Brüning y Curtius conferen- ' 
ciaron ayer con Mussolini.—Rebelión 
¿e los estudiantes en el Ecuador 
(páginas 1 y 8). 
Sábado 8 de agosto de U931 
E L D£BA i E 
LOS CONFlICÍflS SOCIALES DE ANDALUCIA "i"»" 
S e d e c l a r a l a h o e l g a e n e l 
p u e r t o d e M á l a g a 
S-s agrava e! conflicto en el puerto 
de Huelva 
E S ESPERADA LA LLEGADA DE 
BUQUES DE GUERRA 
•© 
En Sanlúcar de Barrameda se teme 
la declaración de huelga general 
L O S OBREROS DE ALGEC1RAS 
HAN REANUDADO E L TRABAJO 
T e r m i n a s u a c t u a c i ó n l a 
C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a 
Parte de sus miembros han regre-
sado ya a Madrid 
t e a 
Se crea en Guipúzcoa la Cámaral 
de Industria 
L A SITUACION ECONOMICA D E A U S T R I A 
' S E 
LAS OPOSICIONES A DELINEAN-
T E S DEL CATASTRO 
El juez especial ha enviado un 
forme al Gobierno 
m-
A la salida del Consejo el ministro 
de Estado facilitó a los periodistas la 
siguiente combinación diplomática: 
A Cuba, como embajador, don Fran-
cisco de Asís Serrat. 
A Caracas, como ministro plenipoten-
ciario, don Luis Avilés. 
A Viena, como ministro plenlpoten-
OTRO PUEBLO CERCANO A ECIJA ciario don, Manuel Alonso de Avila. 
EN HUELGA 
En Sevil la la t r anqu i l i dad es absoluta 
MALAGA, 7.—Esta mañana ban deja-
do de trabajar los obreros estlvadores 
del muelle porque los capataces, siguien-
do las normas del Comité paritario, em-
plean en las operaciones de carga y 
A Budapest, don Luis Muro. 
A Finlandia, don Manuel García Acilu. 
A Estonia, don Manuel Garcia Aula. 
Las oposiciones a deli-
neantes del Catastro 
SEVILLA. 7.—La Comisión Parlamen 
taria ha dado por terminados sus tra-
bajos. Esta mañana declaró ante ella 
el presidente de la Diputación, señor En Hacienda han facilitado la siguien 
Casas. Han regresado a Madrid los di- te "c*a: . , 
nutados Oran v "RpHrmHn Vsta Tinrhp A través de la Prensa, e incluso direc 
descarga trabajadores especializados e n l P , ? . 3 Y ' -«.eaondo. cata noctte f formulada* ndr ooositores 
,>o,io „ ,„„ „u „,.Í^ ¡saldrán otros y mañana regresaran los iarnente 
señores Jaén y Sorlano. 
cada faena, y los obreros quieren que 
los trabajos se realicen por turnos, ein 
distinción de ninguna clase. 
El gobernador ha conferenciado con 
los obreros y capataces para o asear una 
fórmula, pero ambas partes mantienen 
sus puntos de vista. Hasta ahora han 
Un informe al Gobierno 
s po p a 
quienes se eliminó en los primeros ejer-
cicios, han llegado al ministro de Hacien-
da algunas quejas contra la actuación del 
Tribunal que está juzgando las oposicio-
SEVTLLA, 8.—El Juzgado especial ha nes Para Ja provisión de plazas de de-
;estado en la Audiencia recibiendo decla-:lineante3 en el Catastro rustico, 
lraciones. Después escuchó al personal fa-: Supone el ministro que estas quejas tie-
dejado de trabajar los obreros cuyos • cujtatjvo que asistió al ca0it4n Afi.no y nen tacha de parcialidad y que el Tribu-
capataces no aceptan las pretensiones aj personal de la Casa de Socorro, y ha r-aI> libre como está de toda clase de in-
de los trabajadores. , pedido una ampliación del dictamen de fluencias, viene procediendo con entera 
Algunos barcos se tendrán que mar autopsia. Luego estuvo en la cárcel rea-ilustlcia, pero para evidenciar ésta, o para 
char sin descargar para no aumentar jizancj0 una diligencia en rueda de pre-(lue se justifiquen las reclamaciones, se 
los días de estancia en este puerto. Los SOg y varios careos entre los pistoleros, exPoncirán al público, cuando los ejerci-
consignatarios se han puesto a disposl- jos cuales, según nuestras referenciasJc'os concluyan, y no antes, pues asi se 
ción del gobernador para mediar en el quedado incomunicados. ' entorpecería la labor del Tribunal, los 
conflicto. j por informes particulares sabemos que(dibuJos hechos por todos los opositores." 
— A l mediodía han entrado al traba-|ei juzgado especial ha incoado un suma-
Jo los obreros de la Industria Malague-j ri0 muy interesante y ha remitido al Go-
ña, merced a las gestiones del geberna-:bierno un informe completísimo de todo 
dor. La Empresa les presentará un nue-
vo reglamento de trabajo. 
—Se espera que mañana llegue el de-
legado de trabajo para intervenir en el 
conflicto de tranviarios, quo continúa 
en igual estado. 
Se asrava e! conflicto en 
Huelva 
lo ocurrido en Sevilla, 
Otro pueblo a la huelga 
Las opositoras suspen-
didas de Correos 
0 0 [ A S L l e g a n a M a d r i d i o s dos 
c a m a r e r o s b a r c e l o n e s e s 
6 3 8 K I L O M E T R O S A P Í ^ B A N D n . 
EN ZAMORA SE FORMA E L PAR- El lunes s e r v i r ^ á r T T c o h -
TIDO PROVINCIAL AGRARIO dos botellas de c h a m p é las 
Dimite el alcalde de Cartagena por i o L 0 y ? f M a d r ^ T o r t a d ^ dde ^ 
la desunión de lOS concejales pellas de champán para el GobiPr,?03 bo-
• * lluwron ayer la última y mó, K 0'rH. 
i todas las etapas: Canillems^Lbrev« ^ 
VALLADOLID, 7.—Se ha constituido la los Diputados. Enfilaron la pangr6so ^ 
Comisión gestora de la Mancomunidad calá con paso ágil, bandeia (le A!-
Hidrográñca del Duero, integrada por el seguidos de un grupo de comif1- mano-
delegadn del Gobierno dDn Demetrio Del- tras Una breve parada en una eros• ? 
ría siguieron por Alcalá a r r i b * 6 1 ^ 
â Puerta del Sol. para t o r c n r V ^ 
Por ]a 
gado; ingeniero director, don Edyardo ,  " arrfb-061̂ 0*"
Fungair iño; ingeniero jefe de la División l , torepr 
hid;áulica del Duero, don Pedro Martin; Carrera de San Jerónimo y iiet,aP0! 
letrado asesor, don Aurelio Cuadrado; mentos después, a la Cámara Cn. J*0" 
representantes de los agricultores de la hicieron, oíase desde las habitacin h 
cuenca del Duero, don Jesús Carlón, de!espera los últimos gritos d« u n T t d• 
Palencia; don Eloy Marqués, de Burgo ruidoso. •• debate 
de Osma; don Baldomcro Redondo de Llevaban los camareros bsrcíln 
Mucientes; don Julio Albi, de Barco de prendido al brazo derecho un bra 
Avila, y el representante de los indU8.,te tricolor y otro con las cuatro hV 
tríales, don Isidoro Alfageme, de León. *\ Izquierdo. Análogos eniblema, ?3 
Se nombraron dos subcomisiones para la man las botellas de champán "demi . . t 
revisión de obras y reorganiMclón de la ¡marca catalana. ' «c , 
Mancomunidad. ' . RecMbioles en un despacho el pre8idpn 
Se aprobaron, entre otras cosas, el pre- te del Con Rfab!es domostiS" 
supuesto de estudios de varios canales, ; ^ S ' J ' ^ . ^ ^ P«ra por la r S ¿ t 
repoblación de los ríos Tuerto y Cea, i f " . ^ . d e » P a c b 0 de la Presldíacia ?, 
enualldad correspondiente al proyecto de/a";'clP0' ^ i s m o , que el Gobierno e 
repohiarión de ¡as Meleras del rio C a m ó n bf'%a0lr/pha^ánI próximo 2 
y plan económico del Pantano del Agüe- ^ciePn0d^ ^ J ^ ' n / L f i . ?ínl».te^ l  
da para 1931 
La Comisión gestora está animada de 
los mejores propósitos para llevar adelan-
te las obras de la Mancomunidad Hidro-
gráfica dol Duero. 
Hacienda, momentos antes de conan 
se en Consejo. instituir. 
638 kilómetros en diez \ 
E L UNICO INDUSTRIAL QUE NO SE HA ARRUINADO 
("Die Muskete", Vlena,| 
L a Comisión gestora de 




primeros momentos ^ 
El señor Martínez Barrios desde el 
Consejo marchó a su domicilio: no fué, 
SEVILLA, 7.—El gobernador ha ma- ipor tanto, a su despacho del ministerio, 
nifestado que, por solidaridad c< n losjLos periodistas vieron al subsecretario, 
huelguistas de Eclja, se ha declarado iqulen, luego de entregarles la nota ofleio-
también la huelga en Estepa. Kl gober-isa que va en otro lugar, sobre la con-
nador ha tomado medidas de pracau-jferencia telefónica, les dijo que le había 
ción en todos éstos pueblos. La huelga ¡visitado una comisión de las opositoras 
general de Ecija continúa en el mismo ¡suspendidas a auxiliares femeninos de Co-
ostado. rreos. Les comunicó la reáolución en 
-r -I-J J •!! lcontra, aue se había dictado sobre su so-
Iranquilldad en Sevilla licitud, y les dijo que consideraba per 
U n a t e n t a d o e n L i s b o a 
Pa scual Salmerón" v' A«e 
drés Ca rdó Catalá nos rafieren en'ch«r' 
» animada los azares y las emocion. 
1 viaje. •"'""ss 
L a 
J* ZARAGOZA. 7.—Según noticias partí- del viaj( 
'culares, se tiene conocimiento de la for- , . Sali?ron el día 19, a las tres de la 
^ - _ ^ mación de la Comisión gestora que ha de '«ana del casino de San Sebastián de 
F c l d r i u a r a l l a constituirse conforme al decreto que con Barcelona. Permanecieron dos d'aí en 
0 ¡vierte la Confederación del Ebro en L-endfí, otros dos en Zaragoza, retenido-: 
• ¡Mancomunidad. La Comisión gestora, j Por R^a30^ V anteanoche, día 6, lie.,. 
E N V I A N U N A B O M B A A L C O . j S E ACENTUA LA IMPRESION D E f ^ ^ ^ ^ ^ 
QUE SERA DADA POR W Q R E T d ^ 
• Irepresentantes de la Agricultura y uno de Jornada más breve. La más larga fué ]& 
Hemos cambiado impresiones acerca ^ Industria. Los representantes a g r a ^ ^ Zaragoza, de ochenta y 
de la reforma agraria con una de las '?^ rion 7036 Maria Bcrnard B^rdagí, el 
personalidades políticas de la siniacíón ppñor Abascal, de Tudela, don M*rtm j0 | 
muy afecta a alguno de lt>8 ministros. Bergua, de Egea de los Caballeros, y ^ i tn; SEVILLA, 7.—En la ciudad continúa 
La huelga de albañiles 
dlda la causa, aconsejándolas 
conformidad y se resignaren. 
HUELVA, 7.—Se ha agudizado hoy el 
conflicto promovido ayer por las tripu-
laciones de los barcos mercantes, las 
cuales abandonaron los buques, y quadó 
suspendido el tráfico marít imo. Hoy se 
han realizado algunas coacciones para siendo completa la tranquilidad, 
impedir que la flota pesquera saliera al 
mar. 
El gobernador ha ordenado la deten-
ción de la directiva del Sindicato de! SEVILLA, 7.—Los patronos albanlles 
obreros de mar, afecto a la Confedera-inan visitado esta noche al gobernador, 
ción Nacional del Trabajo, y han aido ¡ haciéndole entrega de una nota en la que ^ 
clausurados su centros. I í ™ ™ ^ V K I ^ se crea la Cámara 
Se espera la llegada de barcos de gue-
rra como medidas de precaución. 
' 1 1 1 I Ocado a los obreros que manti 
Se teme la huelga ge- condiciones económicas concortad 
las entrevistas con el gobernado 
11,50 para los oficiales; 10 pes 
los ayudantes y ocho para los 
paga de medio jornal o de jorn 
en caso de paralizarse las obras por llu 
R O N E L F R E Í T A S 
{De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 7.—Hoy se presentó en la i 
tuviesen lA-dminiatración del Hospital Civil un 
hombre con un paqueté y una car ta , |Noí : nianifestó que los ministros, e.ípe- alcalde de Huesca, 
<ÍP r r p n Pn n n i m W r n a u!deEtlna40s ^ enfermero general, coro- c i a i M é f t t V ^ la indu 
Qg Olea gi l UUipu¿OUa ld¡ne! Freitas. Ent regó el paquete y la car-jtos no aftet» directamente i¿ reíorma. Joaquín Morct, de Lérida 
el 
rrr.or Cárdetela. E l 
Industria será don 
Cámara de Industria 
Por decreto del ministerio de Econo 
mía, publicado en la "Gaceta" del día éste abrió el paquete, que contenia una 
de Industria de bomba y la carta con algunas amena 
tos no aíccla directa o 
ta a un empleado, diciendo que no e5pe-;se están rodeando de loa debidos 
rab contestación, porque no era nece- ramiontos para entrar a fondo en el 
saria. Entregado el envío al enfermero, 
ha cele-abeso-' ka Comisión parece ser que 
brado tres o cuatro reuniones, de al-
P J * * * * » desglosando MS y una declaración de qüe el conté 
estudio de aquélla. Parece seguro que en ííuna de l3S cuales han salido disposlclo-
el Consejo del próximo lun.if. el Go- ncs r,aLa la ordenación de la Confede-
^ b.erno fijará d-finitivamnnte su opinión ración. También, «-gun nuestros informes, 
" acerca de este asunti. ha renunciado a su cargo uno de los vo-
nera! en Sanlúcar 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 7 -
Se agrava el conflicto pesquero y se te 
me de un momento a otro la declaración vía antes o después de las cuatro horas 
de huelga general. Mañana llegará el! de trabajo; para ni desoído de los obre-
delegado del gobernador para interve-iros que lleven veinte días se les avisa-
nir en el conflicto. La situación es crí ;™ con ocho días de anticipación, conce-
^.ca diendoles dos horas diarias para buscar 
Termina la huelga en AlgeCÍraS|41 Jfstls' condiciones han sido aceptadas La "Gacela- publica un decreto de 
' « ; — T~ !Por tod09 'o» patronos, salvo los que tie- Comunicaciones, en el que se dispone 
ALGECIRAS, 7.—Se han reintegrado j nen obraS contratadas con el Estado o a116 d6^6 cl día 10 del actual quede de-
ai trabarjo los obreros de todos los g"c-¡ fint¡dadeg 0ficiaieS) ]og CUa]es se reser-lrogado el real decreto de 3 de octubro 
míos, deapiiéy de-irober akio •pvo.bXor. en van 6l derecho a denunciarlas si en el 'de 1021, que estableció el servicio • posíai 
ocho kilómetros. 
El móvil inspirador del viaje ht t'do 
entusiasmos republicanos de sus p-o-
onlstas: "Como nadie ayuda, nos di-
cen, a este Gobierno, queremos ofrecerle 
una copa de champán para que olrde 
sus preocupaciones, para que sepan que 
ahora en que tantos quieren poner en 
peligro la Pvepúbllca, tienen todavía obre-
ros que la apoyan," 
"Lo único que hemos «entido—añi-
den—ha «ido faltar durante nuestro vía-
je de Barcelona y no haber podido vo-Creemos-nos afndló nuest.o interlo- agrarios, que es el señor Abascal. tar ^ E8ta(uto C3talán,.. 
Todas estas noticies se dan a título de, r^«..i.A- ,.„i„f„„ ,„„ i ' , Información, así como que el director téc-
tendrá comq jurisdicción propia el te- una ^ ^ 3 ^ sobre l0g obreros sin tra- con que fué acogido el ptov«qto pr.iBi 
rntorio de la mencionada provincia. Iba.0 en el ^ * poder orientarse tivo a) hacerse "público. cl<H vé , se 
acentúa ma.s la impresión de qu? el prr<-
Después relatan las fatigas de la? lar-
cas jornadas, bandeja en mano cam-
n co de la Confederación, don Manuel Lo- d • , mnrhiic vT*^ „t, . V • 
renzo Pardo, ha depuesto en Madrid c n ! ^ COn la mochl)a. » W ™ 'ol camcu-
el expediente que se incoa. v8n gurfflpndo ,os recuprdos mAl ^ 
Dimite el alcalde de Cartagena t111^; el tabernero viejo, correiigionano 
, . — de Salmerón; la ocasión nquella, cuando 
CARTAGENA. 7.—Ha dimitido el al-'en descampado oyeron mayar a un gato 
calde don Luis Romero anís las dlflcul-; wontés recién nacido que metieron en la 
libertad veintisiete detenidos y habérse-! plazo dg uñ ' jnes no han obtenldo la re-ide "Envíos militares", así como también Enviad VUGStra adnCSIOn y vuestra 
lé ofrecido qué será \melto a abrir pró-j vigi¿n ¿a precioñi cn consonancia con los las instrucciones y el Reglamento dé 
ximamente el domicilio social d-.1 Sindi-
cato, clausurado por orden gubernativa: 
El mantenimiento de esta clausura 
fué la causa de la huelga. 
La población ha recobrado su tran-
quilidad y se han normalizado todos 
los hervidos de trenes, vapores y auto-
buses. 
Otras provincias 
ZARAGOZA, 7.—Los conflictos «ocíales 
siguen en el mismo estado. E l goberna-
dor realiza gestiones con la Empresa dé-
la Industrial Química y la representa-
ción de los Sindicatos Unicos para ver 
si vuelven al trabajo los obreros. Pare-
ce ser que estas gestiones llevan buen 
camino. 
aumentos que se conceden. 
Se espera que visite al gobernador otra 
Comisión de obreros, la mayoría de los 
cuales desea entrar cuanto antes al tra-
bajo. 
El guardia herido 
!slinrP<íÍÓn ripl ^PrvÍRin nO^tal acerca de las medidas a tomar, a fin de 
^ u M i ^ o i u u UPI oc iv ium ^ J i a ' rcmcdbr la crisls del trabajo.—Córrela ^:cto Puecia fpr aprobado por decreto. Abades que encuentra cn su gestión por mochila, para después desandar un küó-
HA «Pm/ÍAe miiitarr.es" iManiues ie *0 co"tri,bu>,ei especialmente la sitúa, j a desunión reinante entre los conocja-i metro, ar repentidos, y dejarlo en su mi-
06 tnVIOS mllliarGS irtiurques. Iclon actual del campo. Son nmchoí los ]es La elección del sustituto so presen triguera. Sus fervores por el Gobierno 
%-m»mi••IIl'H -'«I»rSÍ;i!!:i:!:i|!¡¡¡;l,!!¡'WI:i«TilllW agricultores que, asustados ante la orlen-: ta "dudosa. provisional y por la Ocneralifat. 
tacion radical de! primer proyecto, no| _ 1 Cuando en una sala del Congreio pre-
se atreven a sembrar, y prcck-io lie- partido ürOVÍnCÍal aQrariQ Parábanse ayer a la máxima emoción di-
var al ánimo de. todos", la íuf(c:.--i.te' — —•, : ; ferlda después, a descorchar las bote-
tra/iquilidad para que, el ponfUclo no -ZAJiíQÍ-A- 7,*^í^)y se reunieron los Has, cuyo peso mantuvieron en equilibrio 
^1ciU^'!VlS'?*T''.ifw^ \ - se c iMistituyó d-.-- 638-kilíii«etFesr^»m3-jo*»!» dijo-porlo 
el ttartldo provincial agrá- baj0 a compañero: 
" L a r e f o r m a a g r a r i a 
• :• ;r: I'.I.'ÜCIM;! para que el confliclo no. 
rrv'r.ta («aracteres mueno má:s- gravek I 
Si el proyecto fuese las Cortes sui-flnl 
ejecución dictados por la Dirección ge-
neral de Correos y Telégrafos los días u Propietarios, Huertas, 30, Madrid 
y 14 de los referidos mes y ano. r 
Nuevo vocal L a u r § : e n c i a no Pusde ser mayor 
CUOta a la Agrupación Nacional de discusión, artículo por artículo apla;:;r- ¡ ior se nombró Pi-íMirienté a don Vicente — ¡Quién nos habría dicho a nosotro. 
" r . . . ría Indeflnidantente la ann " aprobación de lajTomé y se designaron comisionas para 
reforma. Por ello insisto cn la creencia ' que activen la propaganda, a fin de for-
que íbamos a estar en esta casa! 
La Idea espontánea de este viaje que 
La "Gaceta" publica una orden üei 
- | ministerio de Economía disponiendo que 
SEVILLA, 7,—La esposa del goberna-;la Comisión creada para el estudio de 
dor civil ha estado en el hojpital vial-¡la reorganización de los servicios a-n-
tando al guardia municipal Antonio Lo-¡colas se entienda ampliada con un vo-
renzo, herido por dos pistoleros ai inren-jcal más, designado por la Asociación 
tar desarmarle. Le hizo un donativo, y i Nacional de Peritos Agrícolas, 
después de felicitarle por su conducta, 
ha recogido a un hijo suyo para tenerle 
a su lado cn el Gobierno civil mien-
tras su curación. 
Intereses de Gijón 
el ministro dé las órdenea, por Interme-
dio de la Dirección general de Aduanas, 
para, que esa cantidad sea reintegrada, 
ya que KU entrada en la región ha 
contribuir en gran manera 
crisis actual. El ministro prom 
la orden oportuna para que eate a 
to sea resuelto con brevedad. 
Los comisionados sa proponen regro 
de que el proyecto sea promulgado p o r ' r ^ r en los pueblos comités lo^aies. El re-! ambo8 am'gos concibieron, halló acogida 
decreto sin perjuicio de ser discutido por glamento «« presentará a la aprobación ^ariñoía y apoyo material en el señor 
las Cortes después de su promulgación, del cobernador. Salas, dueño de varios establecimientos 
•»i rruxTrrraTtm 
jo de Instrucción pública y lo que yo 
he llevado al decreto. Aquél señalaba la 
Religión en tres cursos, y yo he resuel-
to que sea en un único curso, sin ca-
rácter dogmático ni confesional, y, des-
de luego, voluntaria. Los que tengan 
empezado el bachillerato, tendrán que 
adaptarse al nuevo plan. 
Un millón de pesetas para 
Visitó a los ministros de Hacienda y 
Trabajo una Comisión de Gijón en la 
NueVO Comisario de Policía Que iban el director de la Escuela In-
, , ¡dustrial y miembros del Patronato don 
SEVILLA, 7.—Esta noche, ha llegado!Valentín Alvarez y don Luis y don Ga-
el nuevo comisario de Policía en Sevl- bHel Blanco, acompañados del diputado 
lia, señor González Lara. F i é recibido,don Teodomiro Menendez. Fueron a pe-
por agentes y jefes de Seguridad. !<*ir la cesión por el Estado al Patronato 
del edificio viejo de la Escuela, con ob-
jeto de que aquél pueda venderlo al 
Ayuntamiento de Gijón y con su Importe 
construir un nuevo edificio. Salieron bien 
impresionados de ambas entrevistas! 
Modificaciones en el proyecto 
La Comisión del proyecto de reform* 
de ¡agraria, entregado ya al Gobierno, ha 
a resolver "a i introducido diversas modificacloneg en el 
iro ptio dar I proyecto primitivo formulado por la Fn. 
nencia. Las más Importantes modifica 
clones aon las .«¡igulentes: La refnrm* 
agraria empezará a regir con carúrtei 
de Barcelona y Madrid. 
Aumenta el paro en los 
Estados Unidos 
CARTAGENA, 7.—Hoy, al pasar a la | • 
reserva, el almirante Cervera ha hecho WASHINGTON, 7.—El neflor Straun. 
entrega del mando de la capitanía ge- presidente de la Cámara de Comercio, 
almirante Cervera re-
signa el mando 
neral del departamento al con»r:ja':ní 
Diez millones de chinos 
están sin albergue 
j¡do modificadas las extensiones de terr» | 
no, que han de quedar sujetas al decreto; dido de las autoridades y ha marchado te 'a 
ha declarado que los datos recibidos en 
dicho organismo indican un aumento de 
los obreros sin trabajo, y que actualmen-
aar hoy a Zaragoza, deapucs de realizar r etroactivo "desde el de abril. >¿fci[»M>» Gome?, Pablos, comandante dicho" nwññrBmrini íTerñ 'un aümeñfo de 
unas aestlones complementarias. ; del advenimiento de la República; han i ̂ n e rn i del Arsenal. 
El descuento en Portugal 
—= " ~" iy que serán, de 300 hectáreas las de ci 
E l Banco de Portugal ha tivo de secano y herbáceo, de 200 hei 
—El almirante Cervera se ha deape-
- cifra de éstos se eleva a seis mi 
esta tarde, acompañado de su familia, Honea. 
Madrid y Puerto Real, donde estable-
di 1» 
Los comisionados de Zaragoza 
Li Y r i r ' ' i 1 ,min(lrií!o ^ ,:0S Los' comisionados del Ayuntamiento" la ^ ' " ^ l ? " V 
¡Diputación de Zaragoza han visitadoif)auola- este articulo, se comentan naso por que no .,eán embargaba mjuna expropiación. Para dafhr.eer esto 
i S ? " en ^ A ^ C Í O n ' U h Q C ^ t . T r ^ « t r o , Equivoco, un diarlo local, óigano repu-
Ipor aquella ¿rovincia, a los ministros ^ l'or el .ox ministro del ultimo uabi- J ¿ V ^ ¿ e ^ ^ * W ^ i baj an sido aa- blieano, publica un artículo QUI puede 
¡de Hacienda Instrucción pública y Fo-|^cto monárquico, señor G.ihnnl Mauia.-qu.t idos por medio cooperativo y propu^ considerarse como oficia o. y que dice 
CHANGAI, 7.~La3 Inundaciones í * t x { ^ (. Aíirnv. .1 ; 'N«w York Times; ^ ^ 8 ^ ,0 ^ « t t : Dos aocied.de' pVoducto-
trucclón primaria en el Bachillerato y Hankeu han creado una situación qua!peticlrmeg i r l dig antevior. ij0f, t,.eg ff'aunque las ddicultades de política in- ^^Qnl"i(iton. ^^-'o dé despeifectos en la i ras de electricidad se confah.raban para 
en la Universidad, se les señala una sub- se agrava Cada día. Actualmente haylnlstroa manifestaron que estaban ^ s ^ * J ± «HfJ ^ ^ ^ X ? V ¡ r ' 2 X ^ ! ! ^ & } * ' J!!*55?- • SH « t t m t e ^ r w l o en condiciona onerosas. 
alumnos seleccionados 
También es interesante otro decreto, i 
por el cual se concede un millón de pe-! 
setas para los alumnos seleccionados.! 
Los que demuestren capacidad en la ins-
terceras partes de la pro-
vincia de Hankeu 
vención para pago, no tan sólo de sus unos JQO.OQO refugiados a los que ape-lpuestos a apoyarles y que 
matrículas, sino que para aquellos que ae rle alimentar, y muchos deidos todos los trámites posibles 
demuestren que no tienen medios para » « . « ^ ^ J„ I„„»,Í„;A.. El señor Albornoz les maní ellos han muerto de inanición festó que : ihoy firmará el asunto "de la construc-|jan de ser evidentes las prodicciones del. ^Bi^si^aiiiaiipiviiiiiBiiniiiiVfianirwraiinir 
Gota, Ciática, Artritis 
A R N E D I L L O (Logre ño) 
R S B S3 R | B • • l i m B !S S B B 
de uestren qu 
seguir sus estudios, el Estado les ayu 
dará eoonómlcamente. Para pasar de la Las aguas arrastran gran cantidad M Qj/a de los caminos vecinales, si bien !ex ministro señor Gabriel Maura, quien,! 
Primera enseñanza al Bachillerato, ê cadáveres, y se han comenzado a son- est0 qUeda pendiente del giro que h a n f n unas recientes declaraciones, ha ha-
tendrán en cuenta sus condiciones de t l r ya los efpetos de uaa verdadera epl-|de tener las gestiones que se lleven a'blado de una posible restauración de la 
inteligencia carácter y energía creado- demia. cabo cerca del Banco do Crédito Ext.- -Monarquía, puesto que la República liaños termales radioactivos de 
ra. Los maestros darán la ficha del La3 dos terceras partea de la pro-lrlor. bobligada a Inclinarse hacia la izquioT-
alumno con las notas de los cuatro ul- ¿ T T gtA inundadas calculándose I A1 ministro de Hacienda le hablaron dn por la formación de su Gobierno no 
timos años y todo ello se llevará a un ^ * . ^ " ¡ n ^ ' también de que los fabricantes de harl- puede, por otra parte, complacer a las 
S S h ü ñ l f d«Í Ministerio de Inalruccion en cei?a de diez millones el numero dejnas de ^ ¿ ^ ^ tienen como pa]dn a ¡izquierdas, sin ofender enormes Intere-
núSlCB que es el que determinará si en sere3 humanos que se encuentran sm favnr de Aduanas un millón de pesetas,fses de una fracción de la nación .— ¡C-I 
definitiva el alumno merece esa ayuda refugio y amenazados por el hambre, 'que ho ae lea entrega, e Interesaron quelAssoclated Press. I 1 " ' * 
oficial. En cuanto a los alumnos solee- • 
clonados de Instituto para pasar a la -
Universidad, será el claustro del Instl-i 
tuto el que ha de determinarlo por una-
nimidad, pero teniendo en cuenta quej 
cada curso ha de ser ellminatorlo y quaj 
también la no selección tendrá que ser 
por unanimidad. 
Bibliohcas y Escuelas 
municipales 
Otro decreto que yo he llevado es el 
de 1̂ ,3 bibliotecas, que también es Inte-1 
resante. Se destinan 20O.0dO pesetas a 
la creación de bibliotecas eu las escue 
las municipales. Las feÍM10V>UM seián 
circulantes y los libros rotarán selec I 
clonados por el patronato de Midiónos ¡ 
Pedagógicas y el Museo PJ.lagógico na- j 
cional. Estas bibliotecas estarán a car- | 
go de los Consejos locales de enseñanza , 
y podrán tener intercambio COK las de! 
las escuelas vecinas. De tal manera, qje 
dichas bibliotecas sirvan luego de edu-
cariún postescolar. 
También he llevado otro decreto por 
el que se resuelve la ou^t ión de los 
Municipios cn relación con la creación 
do eaputlas. P"1 c''l•:,0 i * ri',c X̂Ĥ  
muchos Municipios en CDiidiciones eco-
nómicas Insuficientes, y no justo quo 
el Estado los dejo ahnndonido:-. En el 
caso de aquellos Ayuntamientos que de-
muestren la insuficiencia económica, ei 
Estado subvendrá a todos los gastos. En 
cambio, los que tengan cond'cionas eco-
nómicas Y se resis'nn ™ les apremiaré, 
v «i en "el plaío de 4*3 me«ea no Ua 
t-rrnRtru-'cn, 10 h i r á el E^ado y no te 
anrobará. ningún presupuesto miin'cipal 
en tanto que no cumplan aquella obll 
>lón ni se leu permitirá nn^ 'm au-
llo en los presupuestos, mientras no 
"t usan sus necesidades «scoiares. 
LISBOA, 7. 
bajado el tipo de interés del 7,50 al 7 por (4reag ]ai, de cultivo de arbóreo, espe- 'cerá su re'sldencia. Ha. expresado sentí- jo cual, ae decidió a Incautarse 
100.—Córrela Marques. cíalmente olivo de 100 hectáreas las de, miento por dejar la Mar in i . El cese del fábrica.' 
I l« .Ir, rlrtl "MÍ.»U tPrrenos de v,d y de 400 ,as de terrenosI ilustre marino ha sido Bontidisimo. Añade el citado artículo oficioso, QJ» 
Uíl aílIcUIO aei IMtW de pastos. La Junta central agraria es- . . 1 •> , I Í L I trata de Incautación, y nn de expr»-
— r¡ | í a rá presidida por el jefe del Gobierno y L a inCaUtaCIOn 06 Una íaDriCa piaclón. La incautación es provUlüW-
TOrk ThimeS habrá en ella representaciones de la Ad pueu cuando la Compañía camp'a c" 
minlptraclón. Ingenieros agrónomos y dife-; LAS PALMAS, 7—Con motivo de la sus deberes o loa Tribunales conipeu"-
NUEVA YORK, 7—El diario "New rentes sectores inferesadoa en el proble i incautación de la fábrica Je luz por el^teá resuelvan este asunto; al Ayuna-
York Times" publica un editorial fobie ma, incluso dos obreros campesinos. En j Ayuntamiento, ha surgido cn algunos miento devolverá entonceá la fábrica» 
pnlitica de la República oa-|las modlPraciones Introducidas propúg-: sectores la creencia de que sa trata de la Compañía. 
El Comanda.ite gejieraljg 
la séptima tivisióo, 
VALLADOLID, 7.—A las once y rnedi» 
de la noche llegó ayer el enmandanre s _ 
neral de la séptima división, don " ü 
de la Cerda López. Mañana tomara v 
sesión de su cargo. . 
El general Villegas a Madna 
.,,,„ *.,*uñn di • ¡•tenor ron que tiene míe .luenar fil nue- M """P"^* lemporaimenie. su 
- r é serán obvia v'' Gobierno de ía República, son me- hdarla de la responsabilidad en 
3 n i l  'inores de \aé que se podrían esperar en curra el aparcero la comunidad 
le , " i f i - "  " d mnoaa que m y «1 Ayimt^mi«nto de la República,  
 » o n  de quedarse cuenta de la confabul ición, sale 
un cambio de régimen, no por eso de-:'0!'me parte. en defensa de loa intere/írs cludadanna 
por las vías legales, comunicando a la 
Compañía eléctrica el acuerdo de la 
Corporación, de que tienen qu^ poner en 
marcha las máquinas, y 3Cgun contrato, 
dar fluido a la ciudad. Se le conr-edió 
la Compañía un plazo 
VALLADOLID, 7.—A ¡as tres HK 
cuarto de la tarde ha salido P***.' 
drld el general de la primera ü'y ^ 
veinticuatro, don Rafael Villegas Monteslniis- f-' 
horas. Quince hora? después, la Empre-: pidieron en la estación el ".."¿cUUP 
sa sigue cnizada de brazos, sin hacer gobernador civil, el Prpsid'n,f.r„ie d 
caso del acuerdo de la Corporación mu-1 Audiencia, el 
es- la séptima Sección don 
comandante ?'nern' .a pedio de O R R A T F C o l p c r í a f a 7 'n lc lpal . El Ayuntamiento uunvtdtrS 
' t K i a i a ' " t a actitud romo una burla, en vtétu de Cerda' y'" n i i r hos jefftí y OÍlcWW 
~ — ~ - z u z i i z ^ Las obras de un íerroc^i1 
LEON, 7 —En Mansilla d* l»» 1 un, 
el día 15 del actual, se c?1'D" ¡i át 
asamblea en favor del fe*W«« etio. 
Palanquines a Cistierna, cuya* » ^ 
nes eficaces se Iniciaron ^ " • f " ' ,0, 5»-
tadura. Este, ferrocarril t 
cundarlo.s de Castilla con 
de La Robla a Bilbao, S^'^YÍierfl* 
amplio cauce a la^ cuenca f'1-;fr ^ 
En la montaña lecn«ao * El 
tuslásmo por la asamblea ^ ' ^ . , ^ ,1 fo!! 
país deyea las obras y 111 obr3S df-
agrado la reanudación de ^p iw 's°-
pantano de Vill a r * , ani>rr,, gí-
inicladafl, se paralizaron "a ,^jd(|sf '* 
ta medida contribuye » " ' " '{ to i i , !'e 
crisls de trabajo en la p r ^ " ' 
ya so deja sentir. nalÍCÍ3 
L a a ^ í ^ ' ? - ^ ^ 
VIGO. 7—El "Faro drt V . " 'J3 : 
un editcnal diciendo q'»6 ^^aafíi <íe 
Rutononua administrativa. 
— ¿ S i g u e s escribiendo poesfas para lós perlédicoa? 
— S í ; pero ahora tengo cesto de papeles de mi propiedad, 
("PasGing Show", Londres.) 
Guartiia, llcvei-iie Ui.ted a la cátee!. Le 
tirado a mi mujsr una sopera a la cabera. 
— ¿ Y la ha matado usted? 
—No; viene corriendo tras de mí. 
("Vast Hcm", Estoi 
—Dispénseme usted, señora. ¿Tiene usted ivños? 
—No, señor. 
— ¿ Y perro, o gato? 
—Tampoco. 
— ¿ Y aparato de radiotdcJcnia? 
—Tampoco. ¿Es usted un agente? 
—No, señora; es que deseo alquilar el piso de al lado. 
("Loudon Opinión", Londres.) 
i tra los que manifestaron * j * ¿. f] 
para conseguir la lih.ra.^on - ^ 
apelaría ésta a la ^ A \ ^ A ¿ ni 
Xo puede solicitarse tal M I 
He InHole moral, pues no ' g, 
tirae inferencia. extr^! l" todo rteh 
nacionales. Por encima 
colocar el interés de E ^ 1 ' , r , ot' 
El mismo periódico P^1 ña a« 
tirulo diciendo que ^ J " " e\ * 
superior y quiere regirse o 
conservando la unión .M .. 
qua le conviene, váya»* ^ n p , ,»^ 
pero wjpa que E»P»"*' 
ella, ni mendiga ni suplió*- cr, 
si a Cataluña le lnteresofio> *** 
lamente el nombru ""P3" ' l ; . ár---
¡tectorado comercial, drhe 
JE¿paña no lo aceptara. 
í* 
_ A n o XXI.—Nfim. fi.RTQ 
E L D E B A T E ( 3 ) Sábado 8 de agosto de 1931 
R u i d o s o s i n c i d e n t e s e n l a s e s i ó n d e C o r t e s d e a y e r 
EI diputado señor Oreja Elósegui pidió la modificación de las Comisiones 
gestoras vascas. La intervención del ministro de Hacienda, contrario a la 
petición, dio lugar a numerosos escándalos e interrupciones. E l presidente 
de la Cámara tuvo que rogar al Sr. Prieto que dominara su temperamento 
E l 
'^Mstro de la Gobernación dirigió 
* TJceiino Oreja! El diputado vasco-
m ' o-de tierra de buenos guerrille-
^ o a r e c í a apuntar al señor Maura. 
disparaba contra el blanco, de gran 
^ «n v cada dia mayor, del minis-
fro de Hacienda. 
Tpma del ruego: un; ya tratado en 
' l u m n a s de EL DEBATE, la sub-
i . ñc las Comisiones gestoras de 
,.. niputaciones vascas, integradas por 
.ff0S dei Gobierno, a pesar de que la 
^ t a d popular, en recientes eleccio-
S\ ha dado la mayoría de sus votos a 
Sombres y partidos de significación con-
traria. 
Vill s e ñ o r R o y o 
gi "se las t ra ía" el ruego qufe 
a n o v a consume un turno en el debate agrario 
?resPonde.rá ^ ^ " * qU,en ^ l ^ * ^ caracterizan, h a r i urgentemen-
El <?pñnr -RATP̂ A HÍ-TT.T-.T-KT . 86 r«nuftven estas Comlslcmes resto-
de ir?Sular?dodP<, o ^ . ^ A S<! 0fc"Pairas ^ ^ u e l país y sean nombradas por 
en las obras def r f . n ^ n ^ comet dasiios propios Ayuntamientos, dando, natu-
en las obras del pantano ' E l Chorro", y | ra ímente , entrada a las minorías, con 
prensivo, pero de-
salvo la voluntad libérrima del 
Üdrl m,^ ° ^ a n i c e n adecuadamex;te e s p í r k ^ l m p T i o ^ r com Ten^Vorr ^ para que el pantano pueda dar el ren- non^ » —if.» i„ L . Ü . J , : v . i - i : _ _ 
¡ü señor Oreja, orador muy seguro 
uy correcto y—ayer al 
mencionado, exhumó un pasaje de un 
discuPSo del señor Prieto, en el cual 
jfirmó éste que en puestos de elección 
no se puede estar con autoridad y dig-
nidad si se ejercen a virtud de nombra-
miento del Poder central y en contra de 
U voluntad ciudadana..., que es, precisa-
mente, lo que acontece en Vasconia con 
las Comisionea gestoras. 
Por dos veces contestó don Miguel 
jlaura, "castizo", como suele... y no lo 
decimos en elogio de esa su peculiar ac-
titud, ¡ni mucho menos! Y luego... Prie-
to. Hay que decirlo así, con la sola men-
ción del apellido. O, mejor, del nombre 
dimiento necesario, 
Se ocupa igualmente de la fábrica de 
Tabacos de Málaga, y pide al ministro 
de Hacienda que funcione Jicha fabrica 
como todas las demás y se levante 1a 
postergación a que parece estar conde-
nada. 
El ministro de FOMENTO contesta 
que el Gobierno se preocupa de las in-
dicadas obras de " E l Chorro" y que la 
lentitud con que las obras se han lle-
vado últ imamente no se debe achacar 
al Gobierno, sino a divergencias entre 
los organismos directivos de las obras. 
Promete atender a lo solicitado por el 
señor Baeza Medina, que coincide con 
lo solicitado en la sesión anterior por 
otro representante malagueño. 
El ministro de HACIENDA recoge el 
jando 
pueblo, 
Para esta labor, para buscar esta «o-
lución. yo estoy seguro podrá contar con 
la colaboración de todos los diputados 
vascos, los de la derecha y los ce la iz-
quierda, porque a todos ellos interesa 
que aquieten allí los espíritus, que au-
mente el prestigio del Poder y que se 
vele también por las reivindicaciones y 
prestigio, siempre por todos reconocido, 
de nuestras Diputaciones. Nada más. 
Interviene el ministro 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
de la Gobernación 
El ministro de la GOBERNACION: 
Lamento que el señor Oreja Elósegul 
venga a plantear un problema que ha 
-muy rueg0 a él dirigido y dice que no com-i tratado ya qonmigo en mi despacho du-
pete al ministro, sino a la Compañía | rante una conferencia reciente que tu-
Arrendataria. Tenga su señoría la segu-ivimos. Sólo quiero hacer una pregunta: 
ridad de que si de mi dependiera, esta-l ¿Es tá dispuesto el señor Oreja Elóse-
na atendido el ruego que acaba de hacer, güi a aceptar la solución que entonces 
Rectifica el señor BAEZA MEDINA 
que reitera sus ruegos anteriores. 
L a s C o m i s i o n e s g e s t o r a s 
d e l a s p r o v i n c i a s v a s c a s 
El señor OREJA ELOSEGUI: Dos pa-
labras nada más, señores diputados, pa-
ra formular un ruego al señor ministro 
Ip propuse?, 
El señor OREJA ELOSEGUIi Desde 
luego. 
El ministro de la GOBERNACION: 
Es tá bien. ;Pues a otra cosa! (Rumores) 
E l señor OREJA ELOSEGUI: E l se-
ñor ministro de la Gobernación, en la I 
conversación que con él tuve en su des-
pacho, me ofreció la resolución de este 
asunto, y me dijo que la solución que 
le parecía más apropiada, era la de re-
unirnos a todos los diputados vascos pa-
ra que nosotros le ofreciéramos los nom-
de la Gobernación. Yo me felicito, como bre' de 1o3 que podian £er deSpUé., ios 
mifmbroa de las Comisiones gestoras. diputado por Vizcaya, y felicito al Go bierno, por haber desistido del viaje que 
tenía proyectado a Bilbao el día 16 del 
actual: pero lamento que se haya pu-
le contestó Indalecio. ¡Cuesta trabajo blicado en toda la Prensa del Norte una 
Nosotros hubiéramos ofrecido esos nom-
bres, con toda nuestra buena voluntad, jrj 
sirviendo simplemente de intermediarios! 
interpretando siempre el sentido forali 
i 
3» 
D i e z y n u e v e c a d á v e r e s e n 
e l " S a i n t P h i l i b e r t " 
¡eomlslón de responsabilidades que la deP 
•señor Ossorio? 
—Yo lo estudiaré. Si la Comisión pi-
de la urgencia, habrá que cederle el pa-
so. Es una cosa que me hace pensar. 
Quizá determine esas modificaciones a 
que me refería antes, pero aún no es 
cosa segura; hay que meditarlo. Yo 
quiero reservar el derecho de preferen- SAINT N A Z A I R E , 7.—Los trabajos 
cia a la proposición del señor Ossorio, efectuados hoy a bordo del "Saint-Phl-
pero no me puedo negar a las exigen- libt,rt.. han consistido en evacuar los 
c:as legítimas de un dictamen de Comí- c.adáveres e se hallaban en el casco 
sion. Si yo puedo conservar el derecho ^ J- i„ „,.„ -lova 
ide preferencia del señor Ossorio. me gus-A ' l navio, que eran diez. lo que ele^a 
taría conservarlo. Desde luego, el enla- a 19 el numero de los hallados durante 
'ce de los trabajos de que les hablo a los tres úl t imos días. 
¡ustedes, con los de discusión de la Cons- La Comisión de encuesta ha eetr,do 
titucicn, se ha rá en la semana próxima, esta tarde a bordo del vapor, cxamlnan-
en que. probablemente, empezará a dis- do gj exteri0r y ia cubierta, y se cree 
1 cutirse aquélla. Yo por lo menos, he de tendrán que examinar también las 
hacer todo lo posible para que se co- ¡V. J 
mience. y cuando menos, se leerán los bodegas y sala de maquinas. 
I ^ U n T r i o d i s t a le dijo que hoy algún ES DÍ f lÜÍL L A I D E N T I F I C A C I O N 
¡ministro había hablado de una peque- PARIS, 7.—El casco del "Saint Phi-
'dfa v?™C™ri Parlamentaria a Partir del l i b e r f ha sido remolcado a la playa de 
i —Yo haré—dijo el señor Besteiro—to- ^owtide. 
Idos los esfuerzos para que no haya va- •De los cuerpos encontrados solamen-
icación. Prefiero a eso que haya sesio- te se ha conseguido identificar nueve, 
nes de relleno. Funcionando el Parir- pues esta labor es sumamente difícil a 
¡mentó, si surge algún problema, se pue- causa del avanzado estado de putreiac-
¡de llevar a el. Lo peor que podia oca- Ción cn ^ se encuentran. Los cuerpos 
r r i r ; es que pasara algo y no estuviese de un hombre de una ^ * 
el Parlamento abierto, r'or eso no me pa- t„K„„ F , , „ ^ F „ ^ , . T , 
Irece oue debe haber vacaciones con ios t a ^ a ° fuertemente abrazados, no han 
¡problemas que hay planteados en el P0"1*10 ser identificados, porque se des-
'país. .har ían si los tocaran. Se han encontra-
Ctro periodista le preguntó acerca oe do otros tres cuerpos en el cuarto de 
i la Reforma agraria. . calderas, y han tenido que ser separa-
—No hay nada todavía—contestó—. "Xo dos. La Prensa es unánime en recono-
jcreo que eso se re t rasa rá un poco, y cer la excelente conducta de la tripula-
no me pesa. Si la Comisión de Consti- _;^r, , . , mpuirt 
tución tiene adelantado su uabajo, es- Clon1 ^ ^ r c o - ^ á v i d a s , quienes han 
to es lo más importante, y ya habrá yue aymlacl0 eficazmente a los trabajos de 
identificación de los cuerpos, a pesar 
de que su misión estaba realmente ter-
minada cuando pusieron el casco del 
barco a flote. 
hacer. 
Fuego en un hotel en la 
ciudad de Le Touquet 
namar "ministro" a quien se conduce co- ™ta d ¿ £ s T * ? ° ? . ^ L ^ L f ^ e nuestras provincias-, entre los Ayun 
no lo viene haciendo el supremo gestor 
¿e las finanzas nacionales! ¿Qué ie ha 
pasado? Comenzó su gestión ministerial 
con criterios y modos de gran pruden-
cia, con sentido de Gobierno. Acredita-
ba asi la flexibilidad y amplitud de su 
talento. ¡Si hasta llegamos a presentar-
lo como modelo a algunos de sus impul-
sivos compañeros de Gobierno! 
Pero, desgraciadamente, u n fracaso 
gucedió a otro en su difícil labor. Y, co-
mo si se desesperara por el mal éxito y 
lo diera todo por perdido, o sintiera nos-
talgia del "hombre viejo", del Prieto ja-
quetón y ruidoso de los escaños oposi-
cionistas, de hace una década, nuestro 
hombre se "suelta el pelo"... que, por 
cierto, no lo tiene. Y mientras la libra 
sube a 57, él, en declaraciones y discur-
íos, se dedica a hacer el 'tremendo". E l 
leñor Prieto—en serlo—, hombre de ta-
lento, se deja dominar por su idiosincra-
sia de agitador bohemio y no advierte 
que sus chistes, y sus desplantes, y sus 
palabrotas, aon otros tantos atentados 
contra el crédito público. No puede ins-
pirar confianza un país cuya Hacienda 
«stá regida por un hombre mitinesco, 
í'ie a diarlo declara—con verdad—su ig-
norancia de los problemas financieros, 
y a diarlo anuncia su fallecimiento como 
ministro, que ¡ay! no llega. 
Lo de ayer, créanos, fué lamentable. 
TrM otras quLsicosaa no dignas de 
meMl(5n, se reanudó la Interpelación 
•obre trigoa. Habló Royo Villanova. Ha-
bla anunciado que su discurso serla una 
wnversación. ¡Caramba, demasiado fa-
m111"! ¡Como hagan escuela las aelec-
148 maneras del ministro de Hacienda...! 
Aludió el señor Royo a ataques a él 
^dos por los periódicos catalanistas. 
8 "metieron" conmigo—decía—•; me 
Rieron verde, me pusieron tibio..." To-
* Vectación es mala, cierto. Ya lo dijo 
¿7n ^ decir las cosas. Pero esta 
«za baturra nos pareció un poco des-
^ " w a n t e del debate: tanto e; 
ttj0r Royo como el ministro de Econo-
^ afirmar^ ^ solidaridad económi-
y * Catalufia y del resto de España, 
Secuencia, la solidaridad poll-
Y 181 seri... pero la capa no parecet 
L a s e s i ó n 
5* «V, 
bait/V4 8esi6n 4 1 " cinco y veln-
Uiro/ Presidencia del señor Bes-
^ i í i o n 6 ^ 0 8 y tribunas hay menos 
En el h,que en día3 anteriores. 
^ y min?^0 ^zul' el iefe del Gobler-
?ublica TIV . e Hacienda, Instrucción 
T u c i ó n :,0• Fomento. Justicia y 
Se fee v 
^r tor . y aPruefea el acta de la sesión 
^ ' S i a l S f ^ 0 ^ ^ l E T O . de la ml-
"'ota, comienza por decir que 
iban a celebrar, dada por el señor minis- tam5pTltos el señor ministro de la Go-
tro de Hacienda ante los periodistas de;bernac¡ón Y dijo más . mo dijo que sólo 
Bilbao e pasado domin-o. En ella se ha-|]e hacia falta ra ello hablar con el Se-
cia ver la complacencia con que el Go-iñol. prieto, ministro de Hacienda. Pos-
bierno iba a recibir el homenaje de la!teriormente! no he tenido la menor no-
E l doctor D e o n b u r g , ex mif t ls l ro a l e m á n , que ha sido n o m b r a d o 
director del nuevo "Bando de A c e p t a c i ó n y G a r a n t í a " , fundado 
para organizar el c r é d i t o 
Una semana interesant í s ima 
El ministro de la Gobernación, al aban-
I donar el Congreso, volvió a hablar con 
|los periodistas, a quienes manifestó que 
la semana próxima seria interesantísima. 
—Hay la proposición del señor Osso-
rio; otra del señor Madariaga y otras 
¡de ca rác t í r político. Todo esto con los 
trabajos que traiga la Comisión de Se-1 TTr; TOTTOTTVT I A - . . . . . 
.villa dará gran animación al debate. Por h n ^ ^ ; ~ , A y f r ' \ 
otra parte, también la Comisión de Rec- h0ra ^ la tarde' se A c l a r ó un fuego en 
¡ponsabilidades hará una propuesta a la1 uno de ]os glandes hoteles de esta lo-
;Cámara. calidad, causando las llamas grandes 
I Aludió después a la reunión de los je- daños en los dos últ imos pisos del in-
¡fes de las minorías. mueble. 
Hemos hablado también con el señor LoS veraneantes que se hospedan en 
Jiménez Asna para ver si pueden reali- A» on n,- ,™,^ A * ir-o ""speuan en 
izar su labor cuanto antes, aunque se re- , " numei0 de W > evacuaron sus ha-
;sisten a trabajar con tanto apremio. Ditaaones, sin producirse el menor pá-
Esta será una semana que habrá gca2a 99,* 
batuda. Vamos a ver si dentro de un i El incendio quedó dominado a las sie-
mes o mes y medio tenemos discutida!te y media de la tarde, creyéndose que 
;fuó originado por un cortocircuito. E l 
Sánchez Román, presidente siniestro no Produjo victimas. 
la Constitución. 
de la C. jurídica 
Comisión gestora, acudiendo con toda so-itjcia del ,e'ñor ministro de la Goberna-[dicial y de la forma de designación de'se cumpla, que cumpliéndose ésta, se ve 
lemnidad a la Casa provincial, para des-¡ción. por "tanto, yo necesitaba demostrar magistrados. ra defendido el labrador, y no como aho- tó a"yer"tarde que había sido visitado por 
de su balcón principal presenciar el des-(aquí públicamente, al señor ministro de E l ministro de la GLERRA sube a a ra, que los beneficios que puedan obte- una representación de la Comisión jurí-
Crítica s i tuación de 
agricultura inglesa 
a g r a r i o que el rumbo que da a su intervención, 
tiene más de interpelación que de ruego. 
El señor OREJA ELOSEGUI: Señor 
diputados vascos, esperando que el pe-
ñor ministro ds la Gobernación cumpla 
la promesa que en su despacho me hizo; 
presidente, no voy a emplear en mi rue-jnos llame a todos los diputados, y en- va a tratar del problema del campo 
por la solidaridad espiritual, que esta; _No—contestó—. La de la Comisión causa de esta depresión se atrihnv* 
por encima dC la económica, quiero yO -„-„_]„ vn rn«a linnirlnfln Ya =;nhpn nrin^irmlv^^f „ „i . . . . .. Cl,-1, 
E l señor ROYO VILLANOVA dice queque trabajemos todos. (Apiausos;) ^ ™ ^ V e - n t T d mL.ión de la e S e S ^ ^ f S ^ L ? ? ^ 
del campo.l El ministro de ECONOMIA: D'.ce q u e ! ^ , ^ , ^ ,„ o . L-Nl-ranJ-ro impoitado en Inglaterra. i misma. El nombramiento para la Comi-go más de cinco minutos; pero estoy tre todos resolvamos ese deseo nuestro, como periodista, ya que durante treinta; no va a nsistir, porque sena repetirlas, sión jurídica es la mejor afirmación d 
exponiendo un antecedente que conside-jqUe eSj además, deseo vehementísimo de .años se ha acercado a. los labriegos cas--íási respuestas dadas a los oradores an- que ha sido aceptada 
todas las provincias vasco-navarras. tellanos para hacer informaciones. toriores. 
E l ministro de la GOBERNACION: Se diri-e al ministro de Economía, y Recoge lo dicho acerca del contraban-
No hay derecho a tergiversar lo tratado, dice que le va a recordar palabras de do, y dice que este se redujo a 1.000 sa-
Lo tratado fué que se reunirían tocio?, un paisano suyo, para demostrar la so- eos que entraron de Francia y que fue 
]os diputados vascos' que quisieran con- lidaridaá qvve existe entre la industria i ron a parar definitivamente a Valencia 
currir, y que el, por su parte, hablaría catalana y la cue 
SE5rOR OREJA 
ro Indispensable para razonar mi rue-
go al señor ministro de la Gobernación. 
Digo que lamento la publicación de la 
nota, avalada por la autoridad de quien la 
dictó, porque estimo que este Gobierno, 
esencialmente democrático, no podía ha- (Aplausos y protestas de la minoría vas 
ber aceptado el homenaje de una Comi-conaVíirra ) E1 ministro de la Gobcrna-
sión nombrada por el Poder central, la1 
Las Subcomisiones 
La Comisión jurídica asesora, después 
de terminada su reunión, y para cumpli-
tión agraria. A fines; Como se dijo, que el contrabando se ba-|mentar un acuerdo tomado por aclama-
n e l ' Congreso de ia; cía por Barcelona, se vió obligado a dar.c¡ón, enviaron una representaci 
Gallardo para d-íjar 
hay ningún Inconveniente en que los el señor Ber t rán y Musitu, que ojala «pie se hubiera hecho por ci puerto ue 
diputados vascos se reúnan y entre to-; prosperase la Agricultura y se aumen- iV.rcelona, los ataques no hubieran de-
dos lleguemos a la solución que sea más j tase el poder adquisitivo del labrador, bido ser dirigidos contra Cata-Jina 
icón su compañero señor Prieto, por si ¡del año, pasado, en el congreso ue m cía por narceioua, ac vaww^i«a««u a u n c i ó n , enviaron una representación a casa! 
Iquería asistir a la reunión. Por mi parte ! industria, celebrado en Barcelona, decía una nota para desmentirlo. Pero ^ aun-;del señor Ossorio y Gallardo para d-?jar! 
no  i  i t    l  l r r t r   it ,  j l  qu   i    el t  d  tarjeta. Las Subcomisiones han elegido 
ni 
los siguientes presidentes: Iglesia y Es-
tado, don Castro Barahona; Poder judi-
factible. porque ello 
El señor OREJA ELOSEGUI: Cítenoslia industria textil. A l defender, pues, ia Cuerpo de Aduanas 
redundaría en beneficio de sus autoridades locales, sino contra eljcjai> señor Pérez Rodríguez; Derecho ci-
w m m m m m : m w m \ • m - w i r n * • i 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L I 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU- : 
MENTO DE PRECIO, PREVIO 
ABONO DE UN T R I M E S T R E 
ANTICIPADO 
Ivil, don Jerónimo Jiménez; Derecho pe-
nosotros, de acuerdo siempre con los 
Ayuntamientos, haremos la propuesta. 
Ruidosos incidentes 
mos ni defendemos a una sola reglón,| tre ta industria catalana y la agrlcuitu- yes sociales, señor Pedroso 
sino en defensa de toda la economía. ; ra, y dice que siempre que ha predica 
Dice que no quiere distraer la aten- do sobre esto—que fué causa de su se 
ción de la Cámara leyendo cifras; pero paración de la Derecha catalanista -ha 
El ministro de HACIENDA comienza 
por decir que va a hacer llegar a oídos 
oue entregará a los taquígrafos unos dicho ¿pie la solidaridad económica en-
documentos de Valladolid y de Toledo,, tre Cataluña y las demás regiones, debe| 
en los que- con cifras, se demuestra cla-: hacerse, pero no con las clases conscr-
y ayer recogida de su supuesta renuncia 
al acta de Navarra a favor del Carde-
Nuevo vicepresidente de la H ^ 5 e f r r A v E l i s e ^ ? r Asuirre ha- renun-
, ciado al acta de Vizcaya, con la que sa 
seguirán los trámites que acuerde la Cá-
mara." 
Comisión de Constitución 
Ha sido nombrado vicepresidente de 
del señor Oreja (Risas) su opinión. Sel J ^ ^ ^ * * ^ ^ " ^ "{rigo'no se puede ven-j vaderas, ni con los grandes terratenien !la Comisión dictaminadora de la Consti-
ratiflea en las palabras leídas por el re-|der a menos precio de 53 pesetas. jtos, sino con los humildes. liabla,^ pues,jtución el diputado don Emiliano Iglesias. 
L a Comisión de I. pública presentante de la minoría vasconavarra, llamada ya por un escritor vascorromana. 
Por cierto que no sé por qué unen aho-
ra Navarra a Vasconia cuando anterior-
mente estaban separadas. 
El señor OREJA: Es cosa de la 
épocs. 
El ministro de HACIENDA: De la 
"Epoca" o de E L DEBATE. (Risas.) 
Reconoce la crisis mundial del trigo,; su señoría, a un convencido en lo que 
y analiza sus causas, a partir del co-
mienzo de la guerra europea, hecho que 
dió origen al predominio de la produc-
ción triguera de América. 
Estudia luego la situación en Europa, 
y dice que las estadísticas demuestran 
En una de las Secciones del Congre-
El grupo parlamentario vitícola 
En el Congreso visitaron ayer al mi-
nistro de Economía los diputados del 
grupo vitícola recientemente constituido 
señores García Berlanga, Manteca, To-
rroblanca, Pascual Leone, Amos Sabrá:-,, 
respéctici a este punto. 
AL'I ';a que siente gran amor por la 
S S ' ^ o ^ n í í r ^ r í ^ . E ^ - a r - se constituyó ayer tarde la Comisión Piñtu-la. Al ta r , De, ^ T c S S T r ^ » 
'.-n^e ha permitido vivir en el extran-,de Instrucción publica Acordó nombrar ¡panados del secretario de la Confedera-
iero durante la Dictadura. i presidente a don Claudio Sánchez Albor- d o n Nacional de Viticultores, señores Ca-
, noz y secretario a don Ramón Navarro Irrión, rogándole adopte medidas eficaces 
entes para evitar la adulteración que ahora se consume menos harina qu*L 9 ^ 1 ^ . ^ de un ligero cambio de jy 
r P r i e g o - c o m ^ ^ Á ^ V ^ l ^ ! . ^ ^ ^ * 
a los diputados vasconavarros, a l o s q u e i - ^ - . onsu-mo con ej que susti 
califica de traidores de la República. al ^ pan( 
Se refiere luego a la prohibición de 
ción requirió mi parecer para dar re-
presentación a sus señorías en las Co-
misiones gestoras, y yo dije que no, por 
tratarse, como digo, de vina rebañada 
cual, salvando, naturalmente, el respeto 
y la consideración debidos a las perso-
nas que la constituyen, está totalmente 
divorciada del sentir del pueblo, y no 
representa el interés de los Ayuntamien-
tos en un país donde el sentimiento de 
autarquía municipal y provincial e s t á . ^ r ^ ^ ' ^ Y ^ ^ 
profundamente arraigado. | tinúa—-porque aquellas instituciones tie-
Digo, pues, que me parece muy acerta-| nen institutos armados, y eso era un pe 
" i " de enemigos de la República, compuesta en el combatía el contrabando tivo de Valladolid. (Risas.) 
de jaimistas, carlistas y jesuítas. (Nuevos ,^ ^ lo que le v,llió numero£os te- El señor SACRISTAN int 
, r ¡aplausos. La minoría vasca protesta ener- -le<,ran^a¿ de protesta de los catalanes,! decir que la diferencia de 
jgicamente.) Y no podía aconsejarlo—con- s¡n duda ^ atr 
tinúa porque aquellas instituciones tie- anticatalanistas. Recib 
. !:J e  i stit t s ar a s,  es  era  e- t Mp„ramas de adhesiói 
da la resolución de haber suspendido el JJ el lan de desafio en que Se f ^ f ^ ^ i Ministro 
viaje, porque hubiera obligado a Vl/ca-: h^1 ? sug Pseñor5as tan en desacuer- lla¿los P0ur ^ ^ . ' S ^ 
ello, no porque 
' desvanecidos los recelos qu? ticer7a ue 
m? perdona tiivieran los agricultores. jdesarrollar, se acordó reunirse todos los-.slacion protectora de estos caldos. 
' Roctifica el señor ROYO VILLANO-Pueves- • j , x L ^ t Pí.esefntrron. í3"1,51^'.una ««licitud 
VA. quien invita al ministro a que rea- L a POnenCia de la r e f o r m a Pe la Confederación de Viticultores, en 
l a ' impor tac ión de trigo, y dice que el Mee un viaje por Castilla para que sé — — ila.J!V?_ se„Poae. de "^nifiesto la despro-
peligro de esta prohibición está en el, c onvenza de que el labrador no pueut, pedaQOgiCa 
contrabando, que debe procurar evitarsoJ vivir con la tasa actual. I , 
A este propósito, cita un artículo por; Dice, finalmente, que si llega a resol-, El ministro de Justicia dijo ayer que 
él publicado on un periódico de provin-¡ ver e.-:te problema le nombrará hijo adop- p0r la mañana se había reunido la Co-
misión jurídica asesora, quienes habían 
crvlene parajacorda50 elegir presidente al señor Sán-
;  ciirf ia a precios en-|ciie2 Komán. Agregó que después se re-
que, i  , lo t r ibuían a manejos! tre el trigo español y el extranjero es'unjer0n las subcomisiones para nombrar 
'c t l  í también muchos'una invitación para el^ contrabando; pe- | también sus respectivos presidentes. Con-
í legra a  a n; pero fueron ca-jro que, sin embargo, éste no se realiza testando a preguntas de los periodistas, 
de Economía. I en gran escala. 'dijo que el orden de trabajo de la Co-
problema del trigo esté 11-! El PRESIDENTE D E L A CAMARA; misión seguiría el mismo que estaba 
ya a formular una protesta enérgica res-̂  do con ^ lengUaje hipócrita que usaI1|mitado a la fijación de una tasa justa} señala el orden del día para la próxima, preparado. Manifestó, por último, que 
' las medidas oportunas, como decía y levanta la sesión a las ocho de la a primera hora de la noche iba a re-
unirse con el ministro de Instrucción 
para trabajar en la Ponencia sobre las 
retormas pedagógicas. 
L a venida de Maciá a Madrid 
petuosa, porque siempre es respetuosa | (Aplausos ) (Los diputados vasco 
en aquel pueblo la protesta, pero la Pío-' ros protestan y los demás diputa- ^ - Mart¡n que hagan que la tasa, noche 
testa consciente y viva que existe no so-i ]o3 pepl,c^n produciénd03e un gran es- el senor ^ v x ^ ^ na°an 11 e 
lamente en el sector de la derpcha, .sino| t._in(jal¿J que ia presidencia tarda en cor-
séguramente tambitn en el sector de la i tar ) 
izquierda, porque l'^quierda son en Viz-j yX AEÑOR XTRQTTIJO: ;Vlva la libertad! 
;Y en tanto la libra a 56! 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Ruesro al señor Prieto que domine su 
s    
caya—y la Cámara no lo pondrá en du-
da—loa correligionarios del señor minia-
tro de Hacienda y los socios de la Socie-
dad liberal "E l Sitio", y ante unos y 
otros, el señor ministro de Hacienda, 
porción entre los representantes que se 
conceden a la agricultura y a la indus-
tria en la reciente reorganización de ,a 
Junta de Aranceles y Valoraciones, pi-
diéndole que se rectifique la orientación 
que se ha seguido; por lo menos, que se 
amplíe la representación de los agricul-
tores y se conceda un vocal nato a la 
Confederación Nacional de Viticultores, 
y un lugar en la permanente. 
El ministro prometió atender sus pe-
ticiones y les dijo que procurará armo-
nizar los intereses diversos en pro ds 
la economía nacional. 
Los socialistas 
Ayer tarde, en una de las Secciones 
del Congreso se ha reunido la minoría 
socialista. De lo tratado no se facilitó 
ninguna referencia. El señor Cordero ma-L a s a t r i b u c i o n e s d e l a C . d e R e s p o n s a b i l i d a d e s 
tarde hemos preguntado al señor j nifestó a los periodistas que se habían 
-, •• Companys acerca de las manifestaciones j ocupado de varios asuntos de gran im-
hechas en la madrugada últ ima a los pe- iportancia. aunque de carácter intimo v 
riodistas por el ministro de Instrucción (que por lo mismo no podían hacerlo p í-
pública sobre la posibilidad de que el büco, pues así había quedado acordarlo 
señor Maciá no venga por ahora a Ma- en el seno de la minoría. Agregó oue da 
drid. E l señor Companys nos respondió: estos mismos asuntos volvería/a ocupfer-
so, elocuentísimo como todos los suyos, yj E l ministro de HACIENDA continúa . . . . . . . A r i n M A n i IF 1 A S F M A N A O U E V I E N E S E R A P O L I - f T Y o no sé, a r,qué ^ f t ^ ^ l ^ f ^ ^ ^ min0ria dentro de breve plazo 
sin que haya prueba alguna para dudar oue él no podía aconsejar al ministro M A U R A A F I R M A Q U L L A »fJJ^^ ^ V festaciones de don Marcebno Domingo, 
de l u sinceridad, en él decía lo si- 3e ]a Gobernación que hiciera una ex- T I C A M E N T E I N T E R E S A N T I S I M A Procurare ponerme a. habla con el o con 
temperamento. Sigue diciendo que no es 
lícito ampararse en el turno de rofgofl 
cuando no lo era entonces, aunque se- para plantear un debate político, la res-
guramentc pensaba ya en serlo, el 3 de ponsabilidad del cual corresponde a sus 
mayo del año 1930 pronunció un discur<d|a|cj 
El correspondiente proyecto de ley será leído en la sesión del 
martes. Sánchez Román, presidente de la C, jurídica asesora 
iniciadores. 
guíente... 
El señor PRESIDENTE: Bien; pero, 
¿y el ruego o la pregunta? 
El señor OREJA ELOSEGUI: En se-
guida van, señor presidente. 
El señor OREJA ELOSEGUI: Es pre-
ciso, para ratonar el ruego que voy a 
cepción a favor de los vascos, modifi 
cando las Coml.-lcnes, ("Tlumoros en ia| 
minoría vn?-fa). No s lgm gritando sufl; A las tres de la tarde se reunió en 
señorías, porque a eso les gano el cam- una de las Secciones del Congreso la 
peonato. Cuando vengan las elercionea, comisión parlamentaria de responsablli-
si triunfan sus señorías, vayan entonces rtacie3. Permaneció reunida hasta, la 
a las Comisiones; pero antes, no, porque; apertura de la sesión, en que la inte-
16 que VP García Prieto, nada ¡dirigir al señor ministro de la Goberna-j no.sotros no hemos hecho la revolución' rrumpió para reanudarla a las ocho de 
Eaí.) r C0Ii un célebre "cadáver", ción, q-ue es el d« pedirle que renueve las ¡para vosotros. (Rumores en la minoría la noche. La discusión giro pnncipalmen-
Comisiones gestoras, demostrar que esta-iV3SCa. Campanillazos y gritos de los dis- te en torno a la proposición de ley so-
mos de acuerdo las derechas y las iz-|untos lados de la Cámara. El escándalo bre las bases de organización de la Co-
quierdas v para ello ningún razonamien- dura largo rato). Continúa el ministro misión y sobre sus facultades y atnbu que 
continúa 
soy yo, que es pariente 
^ ^ ^ ^ A R C I A PRIETO 
fc03 de Infe1511 nombre de los 
P a r a l é QXX̂  ^ t ^ -
í l ^ pWe 8,5 los 
fc^0n. fácil f J f para aliviar su si-
¡ ^ ^ H u r a ' el oportuno traba-
í i í ^ ^ c o s *o^onailcta de los patronos 
UiT^ron ", f u e l l a pobla oon. que 
g ^ l o s obrerSsf1 ^% baSes de tra-
faro^0ád'mT^ABAJO contesta 
^ 8eñPara resí v ^ 6 y ha rá todo lo 
PINERO ha-
• ^ u f e i T ? ^ 0 1 corres-fe0 no S(. - - - ^ do Marina, v «*1 mi-
^ l S ? ^ R O D ^ V ^ ^ Cacara 
^ ^ ^ e g 0 y ^ ' J U E Z PINERO: Ha-
^ . ^ ^ q^e t ' T al ^ m s l r o ^ j ^ e ^ que se lo lia-mita a su 
rRES 
que dicen así : 
"Y aquí (en Vlwaya) , quienes se de-
cían amantes de la autonomía y de la 
tradición., han aceptado los nombramien-
tos misericordiosos de Real ordf-n para 
auparse en las Corporaciones publicas, 
hasta cuyos escaños sólo se llegaba an-
tes, con defectos o sin ellos, mediante la 
expresión de la voluntad ciudadana, y 
nes de los diputados vascos). ihabía de tener. Prevaleció el criterio mu 
El señor OftEJA ELOSEGUI: ¡Eso ' r ad ica l y la Comisión se inclinó por la 
es falio! J a m á s hemos ofendido la non-! mayor amplitud de facultades, 
ra de =u señoría! Salvaron m veto por entender que lo 
El ~mini-tro de HACIETfDA termina i que se pretende . es antijuriñico, ios =e-
diciendo que un miembro de la minoría ¡ñores Royo Viiiannva, Lluhi , don Carlos 
vasca, que viste traje talar, dijo en un .Blanco y don Publio Suárez. 
mitin 'que Africa empezaba en Madrid.. Se nombró una ponencia integrada poi 
(Deneeaoionps de los diputados vascos).'los señores Guerra del Rio, Serrano Ba-
el señor Maura para acl rarlo. Desde lue-
igo, esta misma noche saldré yo para 
e Incluso mediante el correspondiente Barcelona, donde tendremos una reunión 
-uplicatorlo, privar, si es preciso, de in - ¡para cambiar impresiones sobre los pró-
íiiunldad parlamentaria a cualquier d;i>n-¡ ximos debates parlamentarios, los dipu 
Declaraciones del ministro 
de Estado 
(De nnestro corresponsal) 
LISBOA, 7.—En una entrevista conce-
tado. Actuará en un ambiento de bas-, tados que componemos el grupo de la dida por Lerroux al enviado d»! "Dia-
tante independencia y sus relaciones izquierda catalana. Esa reunión se ce- rio de Noticias", aquél explicó lo* orí^e" 
con la Cámara y con el Gobierno erta-] lebrará el domingo. ns? dé] partido radical que de-de el a'ñó 
rán limitadas a las de presidente a pre-i —¿Cree usted—insistimos—que por fin 1908 viene preconizando las renovación*^ 
sidente, es decir, de presidente de la vendrá el señor Maciá a Madrid? que ahora intpnta. 
Comisión a jefe del Gobierno y de pre i E l señor Companys, eludiendo una res- Forma de Gobierno federal relaciono^ 
sidente de la Comisión a presidente del puesta categórica, contestó: de la Iglesia con e! Bstado modificad^ 
Congreso. —Es absolutamente necesario que el en sentido de establecer nlcna tobera 
—No ha variado nada la posición del 
programa parlamentario. Seguimos con la | 
proposición del señor Ossorio y Gallardo, j 
.Ahora que de aquí hasta el martes pu-
diera haber modificaciones. 
—;.Por parte del Gobierno? 
del Gobierno no. El 
El SeñOr Aquirre ha renun- ba vivido y procurando estrechar las 
^ relaciones con Hispanoamérica. En cuan-
_ : _ j - _ i j . i / : to al problema económinn ^¡onc^ v.,.. ciado ai acta de Vizcaya J ? « * , e m a piensa, hoy como siempre, que es necesario acabar ¿1 
En la oficina en M- drid de la minoría y^no^rabSan'v oí 61 t ^ h com™ 
^ :Xin" ; rno^ ib Íe" la d i - El señor Pildain pide la palabra. En la tañere y Bujeda, los dos primeros en sus-! - N o . . por parte del Gobierno, no. El l v a f o* «ava.rra. facilitaron la siguiente mpn> Sobre ia refoíma a-r^Ha H i ^ V ' 0 " 
nídad en fi^^^S^ A S ^ - ^ ^ * £ » una Enorme grite- t i tución de los señores_Ortega Gasset Gobierno acepta la discusión de la p ro- ' f ota ̂  El diputado a Cortes^por Navarra debe hacel,e < ™ ± * # * * * Hue 
conducta v la independencia con respec- ría, que no logra el presidente hacer ce- ^ o n -Edi 
to al Poder central, cuando no se de- jar sino pasado algún tiempo.) nallaDan 
ben a ese Poder central los nombramien- E l PRESIDENTE de la Cámara: Rué- , Aprobada 
tos sino cuando éstos son verdadera ex-igo a los señores diputados que desistan de ley, 
nresíón de la voluntad del país vasco." Jde continuar la discusión, porque por el ponenci 
Esta es señores exacta, precisamen- | giro que ha tomado, más que un ruego es , reunió 
con arreglo a las neceíidg 
nternacio-
ajaJa to-
cón vis- Convénz 
en la realidad que con S n ^ e T o c ^ n c ^ 
^TrePC--/:eSpreí1CÍe.rse de éI- E l Probíema 
e de lo que quiere decir FR1- ™ " t ^ Z ^ ^ T Z ^ **0 
Pübie.icia oe las, asp.rac.nnes per-rganisa- GIDAIRE. Puede usted adquirir a pía.-aianent ornara. ^Sinr- , nrpeontamos nosotros. Por tanto, yo es- UI,a preguma ai mimairo ae juatiuia m.-ponci euwMutnajuuciiLuo u^c>3-^uiaju':».,- K^. nau^.r .,r v^wana. • X \ -""-^o"3- «""^^«o- nUp qmare go 
TE DE LA CAMARA:pero que, con la diligencia y actividau jacerca de la ley orgánica del Poder ju-(mientos, ordenar registros domiciliariosi —oSe discutirá antes la propuesta de l a l ta. Consumo económico, ,rreia Marques, 
• • 3r dP- beSaRr3e5 a^sí ^ i S S l f e 
<4) 
M a ñ a n a s e r e ú n e n l o s p a r l a m e n t a r i o s c a t a l a n e s 
l a ^ i l ? ^ ^ S? ¡ n v i t a d 0 a ,0S dos ^ " í i t r o t y al presidente de 
respecto PI FC?'* ? Ia a c t i t u d se ha de t o m a r en K P e r t * especio al Estatuto. Acción S. Popular se organiza en Cataluña 
L O S P A T R O N O S T E X T I L E S A M E N A Z A N C O N E L " L O C K - O U T ' 
E L D E B A T E 
Nuevo director de la Biblioteca Me-
néndcz Pelayo 
O ^ I N O T I C I A S D E U L T I M A H 0 R A ¡ " 0 1 ^ , p i n t o r j p 
B a n q u e r o y e x a l c a l d e ! i E N S O S C A C H E O S E S T A ^ n u e v a s p l a n t i l l a s d e l c a r t e i ? l l ^ s | 
a g r e d i d o e n A l m e r í a 1 M A D R U G A D A E N L A S E s t a d o M a y o r G e n e r a l ^ S 4 ^ » r U : 
BAFwCELONA. telefónlc* de niie8tro coiwiponwU) 
Cataluña, es U a u s ^ n ^ * ^ CaUSafl qua mka a»rav» probUm* eocial de 
tal Sindicato Unico v T orSa"iwcione3 obreras que contrarresten «1 poder VARIOS INCENDIOS EN LA PRO-
pública desanarer ió l r> SirVan de contraPe30- Con el advenimiento de la Ra-
cha por el S t o r E n , ^ Baiceloi"i el sindicalismo libre que representaba la lu-
extranjero Kn H l ^ U ? ^ ^ *" amenaza de una muerte cierta huyeron al RODO en Una jOyena en Murcia 
libres. N-H* í dla» cayeron asesinado» impunemente veinte 'a indieft l l i tás 
VINCIA DE CUENCA 
S E ANUNCIA UNA HUELGA DE 
ARBITROS DE F U T B O L 
Quince mil carnets de la Confede-
ración Nacional del Trabajo 
L a P o l i c í a da el a l to a los t r a n s e ú n -
tes p i s to la en mano 
Las c a t e g o r í a s super iores en l a d 
Guard ia Civi l y Carabineros 
En la plataforma de un 
seo 3. viajaba de paisano ^ü0!1* «« Paisano un cn^. 
del Ejército, y muy cerca ^ 011 
tiendo elegante indumenta r i a*1^»1^^ 
cisco Ramos Picazo, alias "Oliviii » ' 
Nueva modalidad para el «rv ic io í — . ^ T s ^ Z l S 
lea de Rayos X. adivinó una de cons t rucc iones mi l i t a re s 
y en^p^níca l le !1120 ^ detener * 1C* ,Uiaslno"' «ue ^ * Éií M̂ «!• 
locSndeTlíí,nnH;UlíCÍaTS uhart0 «PSPWÁWM y anormales, se hizo un registro en el 
del r n / i « ! r ~ ^ - ,-Llbre y se hab10 del hallazgo de unas bombas, asunto acerca 
A i T 'u i ALMERIA, 7.—Al entrar en su doml-
A c t u a el T r i b u n a l m a r í t i m o cnu>i a 1&a ñueve de la noche, un oes-
CARTAGENA, 7.—Por primera vez ¡conocido agredió al banquero y ex al-
ba actuado en España el Tribunal Ma- calde do la dictadura don Antonio Gon-
rítimo de nueva creación. Se ha consti- zález Egea, hiriéndole en el pecho y el|J 
La "Gaceta" de hoy publicará las 
Dtspués de las tres de la madrugada 
como consecuencia de los sucesos dea-
arrollados ayer, la Policía, formando luientes diaposiclones do Guerra: 
rondas volantes, compuestas de agentes; Decreto autorizando al m i n e r o para 
y guardias, ha comenzado a p r a c t i c a r ! r ^ r ^ b a ^ " " ' ^ 
uc iv<»jrua ^ , uuivino una carta 
se le antojó traspasarla a su h - y 
si- para completar la colección que n 0 
; Caprichos exóticos, no más! 1 
En efecto, giró el "manómetro" y coa. 
i de ley aprobando los decreto» dictado? 
noDulaHr t»! lüs rado aclarar nada en concreto pero que ha aumentado im-ituido en el Arsenal para fallar una can- costado, no grave. El navajazo alcanzó intensos cacheos en todas las calles de referentes, a la reorganltaclón de lus ¿ r i r V ^ ^ i ! / ^ 0 3 ^ "Olí. 
int0n7 í * in<luma- Se acusó en los centros oficiales al Sindicato Libre del1 «a por el naufragio del vapor "Izaro". también al sombrero. A pesar de defpn-¡Madnd, pract icándose estos servicios cuerpos y Servicios de dicno Departa. i , ' l iaf ;An," ^ f " * P'ataforma viajaba 
día 1 de mayo, en que los alborotadores! Se ventilaban pértfldM piir valor de|derse el señor González de lu Inopinadalcon toda clase de precauciones a f in dej mentó; ^ ídem " ^ P ^ y f ^ 0 ^ * ^vestiga. 
lincharon a un guardia y desarmaron a ot 
guardias han sido halladas en poder de afiliad 
i en el Gobierno civil se persiguió al Sindical 
cubierta a la C. N . T. 
de ñores del hurto y tuvo la cruel paĉ J" 
uel Es- satisfecho- buscó la «nioHo^^*11^0 
r l . _ech0j eu . ^ a l v i n a desapareció el sindicalismo libre y quedó oonsagrada; suelto el cnpiu'm del buque U o r Ruiz. ban para que llevara encima diez m i l . ^ ^ t i c i a s de que haya habido ningún, del Kataáo Mayor Q?nerai del ;at,8IveC".°• ^ t i f n ' i ^ . ^ . ^ P<>r-la hegemonía del Unico. LA inmensa mayoría de los obreros, por grado o por 
fuerza, ingresaron en las filas de la C. N . T.. adherida a la Internacional anar-
m . A algunos de los que más se distinguieron aceptando las Ju-
v • i- pesetas. Un policía que le acompañaba . ; 'nádente 
v a n o s incenaios lt. dejó esta tarde en ej Casino, convi-¡ 
CUENCA. 7.—Esta mañana se ha de-Riendo en ir a recogerle, pero el señor 
ca- cia de esperar el ñn de la a v e n S T 
eccionista" se apeó tranquil t 
ho; buscó la soledad de nn . 7 
otro proyecL de ley apro- ^ ^ s ^ ^ ; ^ e „ e L c A o 
yes y los Comiités paiitarius. no sólo se les ha negado el obligatorio ingreso • » ?ilr*d0 ^ lnce"dl0 en un depósito d- González se marchó andando sin espe-
e S ndicato Uní^o sinn , v,» , , . . . V , ^ »MH»P»O iona perteocciente a un tejar próximoiimlo ni utilizar su automóvil. Se dice 
obleado a l a . Fn?n, a q V , declarado el "pacto del hambre" y se h a L esta capital, que es propiedad del ve- que al entrar en el portal, el descono-
Um ríen t ^^ 'P '^as a despedirlos y se coacciona a otros patronos para que clno Gabriel Cebira. Alcanzó el lncen-;cido le comunicó que venía a cumplir 
es aen trabajo. Pero, en general, la inmensa mayoría de los obreros barce- dio grandes proporciones, y las ll-tmas lo prometido. El herido fué curado en su 
loneses cotizan en el Sindicato Unico. No hay ninguna organización obrera que veían desde la capital. La rápida in 'propio domicilio y ha sido visitadíslmo. 
pueda competir con el anarcosindicalismo. Los socialistas no tienen ni han te-| torvenclón del servicio de incendios y La Policía busca al agresor, 
nido nunca ambiente entue las masas obreras de Barcelona. "Solidaridad Obre-ide los tan(}uos de Obras públicas evitó 
( I I : bando ik nueva modalidad de los ser- del delito' se P1130 Francisco a pintar k 
^ , - - i vicios de Ingenieros en reUción con las cartera para rejuvenecerla. 
C o n t r a l o s a c u e r d o s on ^ ^ ^ 
a n t i r r e l i g i o s o s 
E l estado de Gitanillo 
Pinta, pintando, Sfí asomó el a?ent« 
le cogió con las manos en la substaar-
colorifera. 
pretenda sindicarse libremente dentro de la ley. Existen patronatos obreros que 
fomentan la piedad de sus afiliados y realizan la beneméri ta obra de cristia-
nizar los hogares para moralizar la sociedad, pero nada Se ha hecho para unir 
a esos trabajadores en defensa de sus reivindicaciones y mejora» económicas. 
Hace muchos a ñ o s el jesuí ta padre Palau, previendo con claro Instinto la 
Importancia del pz-oblema, crtóó la Acción Social Popular. Con ella nacieron los 
ra" dice textualmente: ".Vio, no. no. N i la Federación anarquista internacional ^que 61 íuego s0 P l a g a r a a un fábrica! 
U e n N e n T i ; s h m i r Í d 0 / a r S ^ ^ ^ Ê fcE ^ ^ . « 2 5 la ^ T ^ ^ ^ SAN SEBASTIAN. 7.-Se ha reunido 
unua. Uenen los mismos ideales que los que somos partidarios de llegar a la den a unas diez mil pesetas iel Colegio Guipuzcoano de arbitros, que 
sociedad anarquista. Si asi fuese, es probable que no viviera hoy E s p a í a unaj —En Olmedilla de Alarcón, «n unatacín ' 
üepubl ica peor o casi peor .que la Monarquía de Alfonso X H I " . 
Cierto que no todos los aflliados a la C. N . T. (ni siquiera la mitad de «líos, 
sean anarquistas, pero todos cooperan a esta política destructora. Barcelona su , 
fre las consecuencias de su imprevisión. No hay ninguna asociación obrera que tftSVn I n - «. w onnn «1 i U t m ^ t T V f l n ' d t * au« T r Ñ M l Ó n a f t«n 'ga |h»n elevado a la Presidencia del Go-
—En Mira se han quemado .̂000 P1", Uemr)0'¿g resoiverq bierno Provisional de la República un 
nos Ha sido detenido el autor del m- uemP0 ae ^ o i v e r . j escrito, en el que, uniéndose a la uná-
cendlo, Venancio Ojea. Quince mil carnets 06 niIU0 protesta de todos los católicos es-
N i ñ a ahogada ———2: pañoles contra los lamentables atrope 
E L FERROL. 7.—Bañándose en el rio 
¡de Castro la niña de ocho años Amelia 
primeros sindicatos obreros qjue han existido en y t W Í M » ^ p d w e r » j ^ á w m r t r a < i » Por la corriente 
huelga Justa que promovieron, se tropezó con la codicia (le algún patrono lnttu-|y P * . ^ ahogada. I Valencia' 
yente. que dió al traste con la interesant ís ima obra social. Acción Social Popu- Regatas en E l Fe r ro l |sacos qu 
lar—que llevaba una vida precaria—ha vuelto a resurgir merced al entusiasmo! E L FERROL. 7.—El día 28 se cele- 3e rev«nt 
Gitanillo de Triana se hallaba esta ma-1 
de extrema gra-
Anuncian huelga de árbitros; DIEZ MIL O E M U J E R E S - £ i ^ f * . " 
UA I ULIUAO Ut l/UnüÜDA Ituada la herida se le ha hinchado de ma-
El coronel se presentó en la Briead» 
para denunciar el hecho. " ' 
—Aquí tiene la cartera—le dijeron. 
—¿ Cómo ? ¿ Con las quiaientai pHe, 
ñera alarmante y el estómago le funcio-
—Todo está aquí. 
Y salió maravillado enormemente de 
Cuat io intoxicados 
" V ' " ' — " V i " r» :™ i Pi.«+oe*« A* irte fo.-.-.'.liofao i « - ina con gran trabajo. La fiebre que casi la actividad policíaca. 
do ratificar la confianza a la Direc-, P ro te s t a de IOS fami l i a re s de los re- lp había0de8aparecido ayer mañana, ha 
aunque no con 
impresión a últi- En la Casa de 
Antonio Dorén, de veintiocho años; Do. 
lores Romero, de sesenta y siete; JOM. 
fa Sánchez, de cuarenta y siete, y Jcsí 
García Fernández, de cuarenta y óuatro, 
domiciliado^ todos ellos en General La-
l a C. N. T . ¡líos antirreligiosos y las disposiciones! •• • •» ¡cy, 4. 
LA "GACETA" 
|oficiales contrarias a la prácticas de SUMARIO D E L DIA 8 Los cuatro padecen Intoxicación di 
de unos cuantos intelectuaíes y hombres de acción, quo pretenden organizaría brarán regatasen este puerto. Tomarán, pon tón d 
J l í í S ? - * ? I03 1>^rtid03 alemanes con delegaciones locales y comarcales en todal P ^ e en ellas varias en^arcadones tri-lre^og.dos por ^ pareja de la Guardia ci 
Cataluña y grandes asambleas. Crearán federaciones de toda* fes clases socla-|Pu]adaf P01! «cfioi-itas. Presidirá «i llfr, .. d servlclo en a uel iUgar 
les: técnicos, obreros, hombres de carrera, campesinos funcionarios, maestros M 2 el ?aPltan df ^agata señor Frelte v u 
—Terminadas sus reparaciones, ha VALENCIA, 7.—Esta madrugada, un 
ff trabaJ0 han organizado tres ajioclaclone»: de obreros, de de-| salido del dique del Arsenal el crucero grupo de camareros huelguistas propinó 
pendientes y técnicos y de patronos. Reciben «ocios de toda Cataluña y cuentan 
ya con la adhesión de más de cincuenta entidades católicas. Por el pronto l i -
mitaran sus actividades a la cristianización do la vida colectiva, pero cuando 
las circunstancias lo permitan y encuentren amparo en la ley. Intentarán or 
VALENCIA, 7 . -A1 descargarse el co- nuestras creencias, piden al Gobierno V R t . ' T , d o de arbitraie entre pronóstico reservado por haber ingerí', 
rreo de Barcelona, vapor "Ciudad de que tome todas las medidas conducen-
— E l niño de tres meses José María 
Olalla, que vive en la carretera de El 
Pardo. 1 y 3, fué asistido de Intoxica, 
sas. 1 Gobernación.—Decreto relativo a ce- ción de pronÓ8tlco re3ervado hab 
Terminan pidiendo qu . se permita fc *»JM personales; otro, autorizando al bebido en un descuido de aus famUia 
enseñanza de la Religión en las escue-ministro para anunciar a concurro el ácido fénico en lu^ar de aceite de rlcinn 
las. y el retorno de los Prelados de To- prendamiento de un edificio donde pu,!- acmo icnico, en lu^ar ae aceue ae ricino, 
ledo, Vitoria y Málaga. I^an inslalarhe las oficinas del Goolerno O T R O S SUCESOS 
o a. * j ii s ui J lcivil d« Murcia; orden, prohibiendo el v / * IXVJ o w v . c ^ o 
Protesta de mil familias Ai j t j t re lCM de la profesión médica al Ins- Sfi llevan un paracaída». — Sabíamoi 
pector de Sanidad exterior, y a los di-¡hasta ahora que a "Caco" le interesan 
| ración Nacional del Trabajo, que fueron 
Un camarero agredido 
religiosos santiagueses rectores de Sanidad de los puertos de inñnldad de cosas: carteras, gallinag, M-
Barcelona, Valencia, Las Palmas, Santa lojea, etc., etc., pero lo que no ge con-
Los familiares de religiosos ¿antla- Cruz de Tenerife, Vigo y Bilbao. ^ibe es que le gusten también los para-
gueses (en número de 1.000. v en repre-! Inutrucolún pAUlCA.— Ord*n creando caulas. Ayer le quitaron el suyo al c<v 
scntaclón de unas 200 famlllaíO, han ex-ilaa Escuelas nacionales que figuran en mandante de Aviación don Luis Sousa, 
"Mépdoz Núñt'/,". juna gran paliza a Francisco Cañada Sal 
- , ,« 1 1 t j icedo, electricista que trabaja actualmen-
U n n i ñ o salva la Vida a Otro te como camarero. Ha sido detenido uno 
FERROL 7.—Cuando Jugaba en el de los agresores, 
ganizarse como fuerza, social con toda la máxima eficacia « n ' i » vlrt» t^í Imuelle 4e Perllo un niño de doce años, i —Se ha celebrado la anunciada reunión 
bajo dentro siempre def cauce de las ^ ^ - ^ . , 1 * t ra ihljo d. un matrimonio de mendigos, se del ramo de la madera, en la que se to-'pue8t0i cn un eScrlto remitido al Go-:la relación que se inserta; otras dlspo- que lo guardaba en el automóvil. Valí 
ue ms jeyes. Andino. cttyó al Df,a(le tlerra presenció ei marón acuerdos sin importancia. bierno de la República, sus deseos de;niendo se anuncien a nueva oposición, ^res mil pesetas. 
, ¡accidente Francisco González Robato. de , - . n^ j a Jque a los rellKinsos les sean respetados entre Arquitectos, plazas de profesores' ^ h o * ; ~ „ V , , a n ^ 
1 trece oñ08 h|j0 del Intendente da Mari-i ° e mantendrá el Orden tV,,,,.. A*rar*Vkr\a ^„ i io - „ r^r.tir^.'BUTlHnrPR nnmi.rnrloa en la Escuela Su- neas de loa "randas se puede t 
Reunión de parlamentarios '^ ^ Q"« !« Interesa hacer constar la , don Mnnuel González Piñeiro. Presu- VALENCIA 7—El cobernador ha rei-
, 1 ILlque, dando pruebas de eaníritu de t ran- ro»o. al ver que aquel desaparecía, ee ^ vAI^XN^XA, I . CJI ^ouetimuin nd. ic i 
BARCELONA. 7 . - E n la Generalidad ^ e n c i a , ha acudido a las reuniones a arrojó vestido al mar. Después de tltá- terado las órdenes para el indispensable Hacen notar que no obí tante ia mi-Ipara la adquisición de aparatos ele ra 
sigue preocupando la actitud hostil de que ha sido llamada por la Generalidad "lea lucha, consiguió recoger al náufra- mantenimiento del orden. ;cua carnpaña de calumnia y difamación,dlotelefoma; disponiendo se adquiera 
la Prensa de Madrid frente al Estatu-ly cl Gobierno civil, reuniones que se ce-PO, salvándolo da muerte segura, y lo n * « A m h * r r a n vnrift» nrAsnR aprend ida por los enemigos de núes- máquinas de escribir con destino a n 
to. Se nota una cuidadosa reserva por labraron en un local designado por ia f-ondujo a tierra medio asfixiado, en tan 
parte do todos. E l si úur Macla no ha!üunt!l'al'tlad a presencia del señor Ma-!,astlmoso estado que para volverle a la 
recibido, desde huce varios di.-is a l o s Y de un delegado del gobernador. vida hubo necesidad de aplicarle la res-
periodistas. La Imprealón &» da dwcon- En la segunda sesión, se presento un Piración artificial. El heroico proceder 
cí— 
t i 
;inhe?emeHs su % l | ¿ d df ^ I ^ M M l p ^ q r d V ÁVqürtectüra de Barcelona"; de- f ° n / ^ / a " Í " ;iuT" 4Í 
-españoles. clarando desierto el concurso anunciado ""a taberna de Juan Bravo, 78. doce di* 
i Hacen notar que. no optante la inl-'para la adquisición de aparatos de ra- * ° S J ^ ™ / ^ 
cua campaña de calumnia y difamación, dlotelefoma; disponiendo se adquieran como I aí'l " ; i ' c ' . ^ 5 ^ el 
Dp^embarcan var ios nresos emPiendlda Por 109 enemigos de núes-máquinas de escribir con destino a Es- S" 86 Cifra P 
Uesemoarcan var ios presos trafl creencias, se nota una Intensa co- cuelas de primera enseñanza; ídem s« 1 ^ » í 5 . i S y » f 




en Francisco Conde. 3; o el rumor de que traía debfí GaUrUi Economía Nacional.—Orden dlsponien-
ral Martínez Anido. En| ..En (odat| laB nac{one,, cultas y ubres, do que el día 1 de septiembre se eons-
les Ignoranan el asun-diccn aunque no dominen en ellas las tltuva la Comisión que ha de clasificar 
que se teme quo la íicstilidad de K P r e n - ' f " se trabaja, por haber sido efectúa-! ' — — „ S ^ f f i í ^ T S coche" l*\n- g^en^W católicas, los religiosos gozan y ordenar la información recibida sobre 
sa haya infivlído en el ^ b l l c o m a S Í f l ? - " n a revisión de salarios sin aceptar1 n H U ^ L V A . 7 , -En la cue.ta de San ^ " ^ ^ la consideración ele cludHdnnos y de régimen de aceites. 
no, y se prepare a] presidente do Cata- «a» bases presentadas por el Sindicato, y! Cristóbal, próxima a la capital, ha ^ h ^ Ia' ^ustornaao con g^an IUJO ^ la plenitud de derechos clvlle* que co- ^ 
Ittflá un Peeflblmlento hostil. Esto cons- que en el proyecto de contrabases fi¿u-lcado aparatosamente una camioneta ^ r a t a únicamente de vanos marineros m0J?, tale8 «" .competen , pues "o han , _ , 
t i tuiría una seria dificultad pues .cr ia «a la relativa a una revisión general de'viajeros con un coche de tvaisme. Re- « t é cnicamente de^ enracter de ciudadanos poi J í J ^ V ^ t g J l í m Q 
considerado por Calalufut como un de- «alarios, dentro de un límite condlojona- a l t a ron heridos gravemente los ingle- ^ J ^ f n a , 0 n Un P1 6 C el mero hecho de consagrarse a Dios { ' C d l d O S d 6 L i n C l C l i C c l S 
sacato a la p.r.sona de su presidente. do. Por la situación actual de la indus-' ^3 mister Frnnek Pinney y nris Morri- mejoras. uprirfft<. - n flhlMIUft S * ^ * P ^ eslón de elevada csplrituali- * ^ « 
Hemos preguntado al diputado señor tr la metalúrgica. ! 3on, los cuales han sido hospitalízanos. UOCO neriOOS en cnoque dad y altruls 
M e n d i g o a t ropel lado 
C u r s o d e c o n f e r e n c i a s 
s o b r e e n s e ñ a n z a 
"larradellas, secretarlo de Macid, si iría 
este a Madrid, y nos ha contestado aíir-
matlvaiuenle. pero añadió : Yo no digo 
Huelga de inquilinos 
LEON. 7.—En el kilómetro 3S8 de la 
de trenes 
Terminan haciendo constar que es un 
deber Ineludible del Estado el velar por 
el mantenimiento de la juatlcia social, y 
que vaya a Ir ahora- yo aseguro a ñ a l RARCELONA, 7.—El dueño de una jarretera de Madrid a Coruña, cerca del ALICANTE, 7.—En la estación de En-pidiendo que no ae atropallen los sagra-
desde luego, Irá a Madrid '.casa de la calle de Pintro, situada e;i la lponferrada, un camión cargado de pes-jeina chocaron dos trenes. Resultaron dos derechos de loa religiosos; que se les 
permita dedicarse a sus funciones docen-
"QUADRAGESSIMO A N N O " 
Ejemps. 
Ha sido organizado por la Agrupa-
ción de Defensa y Libertad as 
los Padres en la Educa-
ción de los Hijos 
Respecto ax la ac t i tud de Cata luña en ' l , í i r r iada de San Martín ha denunciado'oado, de matricula desconocida, pues se doce heridos de escasa importancia 
estos momonloM, tc iuir ' i exeoncion-tl im (,ue dos vecinos so habían negado a pa-lfu&ó, ha atropellado al mendigo Angel, —En la carretera de Ocaña, embistió tea y al cumplimiento de su Ministerio, 
portancia la reunión de narlamcntarios Jíai"]e a pt'meros de mes los'alquileres González Toral, de treinta años, natural ;un camión a un carro, ocupado por una y que, en el caso de que alguno hubiese 
citada para el d o m i n n ñor la noche A , y 'i116 al ir esta m a ñ a n a a cobr-r a loslde La Bañeza, que fué conducido al Hos- famiila que regresaba de las labor38|delinquido, ae le aplique la ley como cIu-|D. B. Hernández, »antanaer 
esa reunión han sido invitados todosalema3 vecinos, so ha encontrado con P'tal de La Bañeza, donde falleció. del campo. Resultaron heridos siete ocu-¡dadano, pero quo nunca s .brc e! inmoral |D. V. Ballesteros, Vigo 
Suma anterior 5.611 j ^ Agrupnc,ón de Defensa y Libff-
D. F. Horns, Bilbao 1.000 tad^de lóa^Padre» en la Educción e 
reciente fundación, ha 
los diputados a Cortes por Cata luña ln- lun cartel de parte a parte «e la casa 
cluso Marcelino Domingo y Nicolao q u e . d e c í a : "Huelga de inquilinos". El 
D'Olwer. Por primera vez ha sido lia- 1 , eno no 38 atrevió a entrar en ella, 
mado a una reunión de la Generalidad 
ei diputado y presidente de la Lliga Re-
gionallsta, señor Abada! 
Asist irán a la reunión tamblón los 
R o b o en una j o y e r í a 
MURCIA, 7.—Ayer se presentó en la 
joyería de don José Galán un descono 
Robo de veinte mil pesetas cido b¡f'n PPrttdo que expresó sus de-
seos de exnminar algunas Joyas para 
hacer un regalo. Después de ver varlis 
fundamento de la mentira y de la ca-'Fr. C. Matellán, Olmedo 
Heridos en choque de L l l í ^ i ^ 86 di?tenJ^edi<?a_'^ ' í1,81^8^116 iD- A- Salom, Mallorca 
500 lOS HijOS, dO icuinm-n i« 
500lganizado un ciclo de conferenciaí, 4 
900¡so celebrará en su don^ iun socm' 
^dera, 40, con arreglo al siguiente 
automóviles 
BARCELONA, 7—Esta madrugada úl- alhajas rogó al Joyero que le acompaña- miento de Lavadores chocan 
ra con algunas que le habían gustado curva, la camioneta PO. 3.591, 
VIGO, 7. — En el inmediato Ayunta-
ron en una 
conducida 
pugnan con las más elementales normas p p Ortega Paredes de Nava 




Excelentísimo señor don IJ 
Almendros, diputa^ 
Los profesores y alumnos de Ios|D- M- Vaidueza, Aviiéa 
D. F. Vendrell, Tarragona. 
Seminarios M. de Guipúzcoa 'i>. M. del RÍO, vaiiadoiid 
Librería Hernández, Madrid 
Los profesores y alumnos de los Se- Montepío Diocesano, Vitoria 
tomóvll de matrícula do M idr id condu-niinarlos mcnor<.« ¿e Guipúzcoa, reuni-!D. O. Vallecillo, Jimena. 1 en una de cido por su propietario don Santiago dos on el d<, Saturrarán. han dirigido i Maraué9 de Leáarda Abalos 
,jó el Ma. tinez Cereceda, módico del Snnato-son,lo, Mp{rr¡imaA al obiapo de VltórUl S ^ Y » toJ^^^U*^ 
Uró en una rio del Guadarrama. La camioneta con-y a, pr03idente del Gobierno, rindiendo ^mp'e"ta Seminarlo, Santiago 
consejeros del Gobifrno de "la"Génera"|tÍma en t'1 viso tercero de la casa nú-
e í ^ r r i g o n a ^ T ^ ' v ! ^ r G 4 r l l l d > U l Í = ^ " S e l ^ ^ b a ^ d T . i P-ra que'las vleVan su señora je Y 
En la reunión se deckí'.-'i «I va o1!"^0. b?stanto tl»mpo. pues hicieron ro- V eligieran éstas. 
?u. .° 1)OS do bastante importancia. Al llegar a Fueron ambos a un hotel 
i son cuyaa hnbitnciones se despojó 
on cor-iduo de k umorienna y entró en unajno aei uuauarrama. i^a cammneia con-y a| pregjd,,,. 
éstos ' habitación inmediata de donde salló,ducia a varios obreros que regresaban lin hnm(.nnjP de admiración, y rosando D- I - Guardiola. Granada 
_ueños '«nsegulda diciendo que no había terml-idel trabajo. , J ^ ,. que ae permita el pronto retorno del in- Librería Gasea, Zaragoza 
dieron gritos y señal de alarma ante la I nado de vestirse su señora e hija y ro-, A consecuencia del choque sa eron gi prelad0> respectivamente. D- M- Zurita, Priego 
gó al señor Galán que dejara las joyas; lanzados Jesús Costas Garrido, Baltasar 
para mostrárselas a aquellas. Accedió el lVila y Cándido Pérez. E l primero al que 
joyero ,pero viendo éste que tardaba en I hubo que amputar una pierna, está gra-
volver el desconocido dió cuenta a la visimo Los restantes sufren heridas de 
dirección del Hotel y le manifestaron j PronóstIco reservado, 
que el individuo hnbia llegado momen-j 
tos antes de volver con él para pedir' 
Día 10. 
mas Madariaga y Almendros, d.pu^ d 
100 a Cortes.-Tema: "Defensa y 
10O de los derechos patornalca en e»"»" 
ion < d\iración que deseen Para/u%V.i uil-
100 Día n.-ExcelenUsimo ^eñor don 
1()0 ro Fernández y García de '.1 ^ ' ' ^ . o; 
J e t a d o a Cor tes . -Tem»: edu-
J2^ religiosos en la familia, base de » 
100 cación cristiana cn la ninez_ 
100 Dia 12.-Excelpntíslmo wnor don ^ 
50 cardo Gómez Roji. diputado a ^ ^ „ 
50 Tema: "La Islesla, única maare 
30 verdadera educación crlnti"-n*'don Jo-
, , r , . J. Morales, Granada 80• Dm 13.-Excelenti.slmo *.nor a 
Los padres de f a m i l i a de D j MílCiá. geviiia 
ñ 7-r 1 ^ Seminarlo de Málaga 
Hetls ( T a r r a g o n a ) ;Federación E. Católica», Valencia. 
PP. Dominicos, Almagro 
transigencia absoluta y" no admitir [leual acudió una pareja de guardias de miendas ni regateos. Maciá narece ser ?"'UU1U u 
de esta opinión, pero - " - - - « ^ ' * ^ r i d ^ ' que salio en Per3ecución de tota, u iuw H gun conseiero i« 1 ^ V . , 5 — v:— " .
como el señor Hurtado en reci "me ron lo.s ladrone3. haciendo varios disparos al 
1 |aire, lo que sembró la alarma. Los la-
Irones consiguieron huir y sólo se pudo 
tener a uno de ellos, que negó el he-
cia del Estatuto. - - .~ |cno. Fué llevado a la casa y conducido 
... ^ . I U I .nui LH-UO, en reciente con-|a;_a 
f»rencja de propaganda del Estatuto, seldror 
mostró mas transigente, siempre y cuan- S i? ' 
do aa enmiendas no afecten a la e s e n - ^ 
Pía ña} I. , . ¡Cno. 
UM n*.****.;* Aa r ruamt ĵ0's padrea de familia de la citada lo-n Consejo de guerra h 
30 
50 
En la Generalidad se nota más activi-
dad y excitación por parte da IOJ ele-
mentos e\t H 
úespués a la Comisaría. Parece ser que j una habitación para asearse. N i ^QUle 
violentaron cajas y armarios y se llova-
iron ropas, objetos art íst icos y joyas. Se-
s.bilidad d i aV t"d? ' 'de í o end^í í K Bonnevie, la en t idad sus-
U noche, los elemontos Jóvenes a f i ^ : Uíiiáií a8ole"de a 20 fK)O '>e3etas-
doa_ al grupo "Stat Cntalá". han Ido en 
vanos autocars al vecino pu-blo de Ca-
va, donde con ellos 3» ha reunido a 
comer el señor Maciá. La cena se celebra 
en el American Lacle. Tiene carácter 
reservado, pero según nuestros inror-
mes «e expresan todos an:fl el presi-
fionte de Ca ta luña en término? da vehe 
mente entusiasmo, dispuestos a que Ca-
taluna obtenga por todos lo 3 medios 
las hoertades que le han sido prome-
tidas. * 
Se anuncia un "lock-out' 
CADIZ. 7,—En la Sala de Justicia del 
an remitido al ministro de j» WlWtrt» del Amo, Madrid. 
Gobernación el siguiente escrito: Editorial "Voluntad , Madrid 
"Con el debido respeto, protesta eata Libreria Gasea, Zaragoza 
- Pedidos menorei de 50 ejemps... 
Suma y 
Dos incendios 
BARCELONA, 7.—Esta noche, a las I y platino, y cinco sortijas c'e oro, pla-
nueve, se han producido dos fuegos en tino y brillantes. 
Barcelona, uno en una fábrica de bo- \ ¡ . . j» j i„ o:ui:«»«,#.« 
las de carbón en la calle de Holanda. Nuevo director de la Bibl ioteca 
número 32. Quedó completamente des-
truido un cobertizo y consumidas las exis-
tencias de carbón que allí había. 
Otro fueteo ha ocurrido en la calle de 
Ir 
a Cortes.-Tema: "Los P̂ l1",63JreCbe * 
tuaclón en la enseñanza, «"= ^ in-
50 la reprenentacinn cn el Consejo 
80 trucción pública". , jon Jf 
60' Día 14,—Excelenlisimo "en°¿ utado » 
50 sé María Le izada Sánchez, ai} "u-tows 
50 Cortes.-Tema: "Las Ordenes Re.1» 
.00 y su «dmlrable labor educsin» n ^ 
*¿& Día ló.-Excelcnt is imo señor d o n ^ 
«^«¡c isco Estévanez. diputado a y js 
• • r™ ^ . T e m a : "Los principios crUtianoi » 
i nueva Constitución" 
_ lea Escolares, por creer que tal medida 
do se hallaba fondeado e i aguas de j a ^ o ^ j n , ia defensa de loa Intereses 
Ceuta. Presidió el Tribunal el cap-tan 
"RERUM NOVARUM" 
M e n é n d e z Pelayo 
SANTANDER, 7.—El alcalde ha recl-
moralea que defienden nuestra Asocia- n w VaMnor» Avlléa 
de fragata don Juan Benavcnte García cjón>. 
de la Vega y actuaron como vocales' 
siete tenientes de navio y un capitán i 
del Cuerpo Jurídico de la Armada. E l ; 
Suma anterior 10.676 
100 
Librería Molina, Madrid 
Otras protestas Montepío Diocesano, Vitoria.. 
Editorial "Voluntad", Madrid 
La detención del señor 
Fuente* PMa 





BARCELONA, 7.—En el Fomento dcl 'sibíe la labor de los "bomberos, pw 'To [Jü A. 
Trabajo Nacional han celebrado esta ti116 fue preciso que acudiera un reten v ' " »* «« 
tarde una reunión los fabricantes de te-¡de guardias de a caballo que despejó : Buque-escuela en Santander 
Jidoa. Han estudiado las bases que han y simuló una carga 
presentado los obreros y cuyo plazo ter-
mina el día 15. Son de t.11 gravedad r.ue 
han acordado no tomarlas en considera-
ción y ni siquiera contestarlas, hastd el 
punto de que se ha determinado que en 
caso de que por ello algún patrono se 
vea víc t ima de amenaza de huelora, los 
di'nv'i-i h.u.ia i \ iu- \ común con ,-1 y de-
cl l i a rán el "lock-out". En caso de ocu-
r r i r el paro text i l anunciado para el 
día 15, afectarla a 250.000 obreros en toda 
Cata luña . 
Mitin de metalúrgicos 
-lutruénlgo. 
' , " por el delito de Meien 
. Líanos 2;> por delegación del fli 
100 * ~ — 
^ En Junta de fiscales, ha 
80 do dictamen favorable ,a **. 
80 competencia que suiclto la • 
SOicaclones del Tribunal Supre* 
50 a la querella prosontnda P" 
30 rador don Santos de ("',n0' 
os trnda a nombre del P<,no|' f, 
^ contra el'director general OÍ 
=idc 
»3L . 
MALAGA. 7.-Laa gestiones realÍ7adaH £n bugca ¿e \os r e s t O S del ^ P T " ' 1 s<íPHnarj0. Santiago 
para reanudar el trabajo en la fabrica! ^ v . o v . « , %*v. .ww mam , - v " pedidos menorei de 23 ejemps 
de tejidos Industrial Malagueña parecen r m c e r n < < F . m d e m 
• ^ ^ . ^ í f P ^ . f c 1 5 ^ : . . ! ^ 6 : , C í ^ l I f r a C M a d M . porque los obreros han re-1 c r u c e r o C H I U C H I Suma y sigue la de Vacaciones, que 
para las 
de fué "MATRIMONIO" 
^ República, firmó el , 
132 crito el abogado fiscal don % u 8 
— llardo, y éste lo ha P1"*96̂ " rp6olv«r -
la e acaci es, e "a o 
bre la cxprcs.Kia ^ P ^ S l 6 * 
Es de esperar que l a ^ r e j ^ j 
Sala de Vacaciones ente al admitir 
i j 1 1 n lsu propietario, Evenclo Fernánd iz Re-
Conferancia del genera! Batet cin, que ae dirigía a Mora con pasajero» 
por evitar el atropello del guarda del 
i Montepío Diocesano, Vitoria 
y^l nuevo crucero !F-Estudiantes Católicas, Valencia. 
ayer deÍF- del Val, R. Argentina 
Mitin de huelguistas BatavU, con nimbo a ía isla de los Co-Jmpn'nta Seminario, Santiago 
eos. con el fin de realizar trabajos en Adidos menores de 25 ejemps.... 
Suma anterior 66.594 «fuerdo urg 
el de la libertad pr 
la 
OVIEDO, 7—S« ha celebrado un mi-buaca de log regtcH del crucero alemán! 
BARCELONA, 7.—Esta m a ñ a n a en el 
Palacio del Ar to de la Exposición cele-
braron un m i t i n los obreros metalúrgi-
cos que se hallan en huelga; asistieron 
al acto unos 20,000 huelguistas. La repre-
rentación obrera dió cuenta a sus com-
pañero» de las gestiones realizadas cerca 
de la representac ión patronal para llegar 
a un acuerdo. Re acordó que osta tarne 
se reunieran nuevamente la?; reprcsenia-
cione» de ambas paitos para pttípOM» 
nuovaa bases. 
Nota de los patronos 
BARCELONA, 7.—El general Batet fuente de Alcántara, viró rápidamente y 1 t¡n de huelguistas de Teléfonos, que es- . 
ha celebrado hoy una larga cjnferencin chocó en la entrada del puente, destro- tnvo bas(an(e concurrido. Hablaron cua-i4'61 mi«mo "0 , r ° « . . . fnó 
con el gobernador civil , a la que asistió zándose. Resultaron heridos los viajeros tro oradoríj,; qUe atacaron al Gobierno y « r o s durante la Gran uuerra, que me 
cl Jefe superior de Policía, Se ha guar Jacinto González, de sesenta y cinco anos, a 0aiarwi y mostraron optimismo por>chado a pique hace diez y seis afios en 
dado reserva absoluta sobre lo tratadolnatural de Aranjuez, y Beatris Ramiro ]ograr jag mejoras solicitadas. Se ha re-!aquellos parajes por el crucero fttistralia-
en esta reunión. 'Díaz, de setenta y dos años, natural de Ki'gtrado un acto de sabotaje en el campo no "Sydney". 
m-m m -m m u m-'m Tembleque y domiciliada en Madrid. d(, maniobras, por lo que el gobernador 
L í u f¡e8tas ^ V a l l a d o l i d dispuso la detención de los miembros del 
V A T T A n n n r » 7 i n Avuntamiento,Comlté de Teléfonos y otros extremls-
t p T S í ^ ^ r f f ^ í S S W ^ g ^ ^ 108 cuale3 '"pesaron en la 
grama de festejo» que se celebrarán i ̂ arcci. 
en las ferias de septiembre. H a b r i \r*»\Z . _ ! * ' * „ w _ _ _ . _ 
corridas de toros, varios lestlyales atlé-, J ^ X S OBRAS D E L PILAR 
ticos y de aviación, concurso hip.co. con-¡"^ 
ciertos musicales, fuego* arllñoiales. 
Suma y algue 66,926 
100 del señor Fuentes M j 
50 detención arbitraria h£ 
80 da documentalmente con 
23 ríales que se acompf 
levantadas a requerli 
cado por el notarlo 
nueva, diputado de 1 
la» ae 
n a £ 
yentes. 
¡MADRES! Velad por vuestros hijo» 
N A F T 0 S A L 
(PAPELES) 
LA MEJOR DKNt lGnfA 
Se registra un terremoto 
SYDNEY, 7.—El Observatorio de Rl -
verview College ha registrado una se-
rio de sacudidas sísmicas, que se han 
¡sucedido entre las doce diez y ocho y 
las tres de la tarde, hora local, y cuyo 
¡ El director general dc^ 
El precio de cada ejemplar, como ya nifestó ayer tarde QJJ*. L 
Indicamos oportunamente, es el de 20 mingo no es deteniao 
cént imo, (el de la Educación es 0,25), í : ^ ^ ^ ^ domingo . 
con loa siguientes descuentos para pedi- d,SnOSiclón del Juzgado c( 
dos superiores a 100 ejemplares: 
100 ejemplare» 5 por 100 
300 " 10 por 100 
1.000 " 15 por 100 
5,000 en adelante 20 por 100 
Los pedidos de estas Encíclicas deben 
la 
el señor Fuentes P'1»' f°t) 
detención perderá el carecí 
nativa. 
• * * ¡ 1 . . s d a • • " 
Al efectuar sus 
Cura diarreas e Inapetencia de niños y etc. ZARAGOZA, 7.—La suscripción para, 
. _/~)-rpr niVA 7 - L a Unión Industrial adultos. Caja. 3 ptas. Centros: Gayoso.i La» ferias comenzarán el día 19 y ter-ilas obra, del Pilar, alcanza hoy la su-japicentro parece hallarse a unos 4,600 dirigirse a la Secretaría general de 
M ^ a S í ^ a ^ l a ' dadó una nota, en ia'Arenal, 2. y farmacias. Sevilla: Urbano.! minarán cl 27. 'ma de 3.798.024.75 pesetas. Ikilometros. U . C. de P. Colegiata, 7, segundo. 
haga referencia a l o s ^ 
cios íeídoc en t L v 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Sábado 8 de ayosto de 193t 
L A V I D A E N M A D R I D 
R e v i s i ó n nnual de ca-'«n ^ primera quincena del próximo mes 
• — - — i 1 de octubre. 
miones y camionetas B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E l Ayuntamiento autoriza el| 
" ^ b T ^ ü T Calatrava» I 
T T ^ T T T m e d i a de la mafia- E l concejal señor Buceta ha pfcMMnt^l Estado ^nera l .—En la parte central 
Mer, » la'?ónn P? Ayuntamiento, bajo do una proposición al Ayuntamiento, en de loa Estados Unidos y al NaTte de 
* c ' - l r 6 í t l señor Rico. » ^ PJd* ^ ^ n objeto de. evitar. Méjico existen Bonas de perturbación at! 
r p ^ d e n t ? r r a una comunicadón del lamentables accidentes, se rovisea, por i o n o s f é r i c a de poca importancia. E n 1 
ce da lectura , tián invitando ^ menos, anualmente, los camiones» y ca-! costa oriental y 
. . . A a Salí ^ c . Tini/->Ti »t-o a »Tl /v í-ívnl oni A»» - \ -~ , : ~ ~ . -
V a c a c i ó n c o l e c t i v a d e u n a ! 
s e m a n a e n u n a f á b r i c a ^ 
- • •• . 
L a ha impuesto en Guadalajara uo 
C o m i t é paritario por la 
cris is de trabajo 
T i r o t e a n a l a P o l i c í a d e s d e u n a u t o m ó v i l y h u y e n 
E s e n c o n t r a d o e l v e h í c u l o y d e t e n i d o s u c o n d u c t o r . A p a r e c e h e r i d o 
m u y g r a v e u n p r e s u n t o c o m p l i c a d o e n l a a g r e s i ó n . U n a g e n t e g r a -
v í s i m o . B a l b o n t í n y o t r o s o r a d o r e s d e l m i t i n d e l j u e v e s , d e t e n i d o s 
S E B U S C A A U N I N D I V I D U O Q U E P A S A P O R R A M O N C A S A N E L L A S 
^«i "^TTV "TJ 3 "'^a íorma ocra pequeña perturbación y el Comité paritario. Hai luedartn ñ^íUl Poco ant*s de laa clnc0 de la madru-loa del automóvil continuaron disparan-,Moarta (Cuenca), • hizo las slfulentes 
*UDt«m!e'ntación a las fiestas con-;mumcipai. ü-sta revisan se realizarla por entre aquéllas y ésta, en la región de obreros para terminar los e n c a r é r r * a d a de ayer' cuando presUban servicio do, cosa que también hicieron el otrolmanifestaciones: 
•juna rePra .gi pacto. Como éstas han ^ mgr^ueros inspectores de la Jefa-ljoa Grandes Lagos, se inicia un peque- Igentes. Se ignora si abrirá nuevamen en la Carrera de San Jerónimo, junto a agente y loe dos guardias, hasta el mo- "Encontrándose en la eaJU de San 
- tura industrial correspondiente con el ño centro de presiones altas L a denre te' contando con. el apoyo oficia1 aue se la 1>laz:a de las Cortes dos guardias de mentó en que ee les extinguieron los car- Bernardo en el punto de coches le al-
concurso de la Dirección del Tráfico del 8ÍÓb qUe ayer figuraba sobre el mar del'ra e^Perado ^pacientemente 'duran-e Seffuridad y d08 agentes de Vigilancia tuches. E l automóvil parece ser que era i quüaron un caballero y una señora pa-
en el territorio de Alas 
GUADALAJARA, 7.—Hoy ha sido 
a concedida en 1* fábrica Hispano la va-
cación colectiva semanal, Impuesta por 
l ^ n n e s t a de la Comisión de Poli-
A P ^ f L desestima el recurso de 
d» Urbff de la Cámara de la Propie-
^ " h ^ a contra el acuerdo munici-
dad Lr al alumbrado de las esca-
P*1 '^nrante la noche y al funciona-
^ «Vrmanente de los ascensores. 
& E N -A mente se pone a discusión la 
^ de licencia para derribar el 
^ f o de as Calatravas. 
^ .ZT Marcos interviene para pe-
0 ' ! ins técnicos municipales dicta-
dor I"* hre el estado del edificio. 
A l c a l d e manifiesta que se halla en 
Sn a propiedad de la iglesia, y que, 
(Je q"6 perteneciera 31 Patrimonio _ 
JfJa Corona, h ^ , ^ \ l ^ ^ f í jen cuya 7ompeticiórpodrán7om¡r^^^^^ o 
1*. ahora es su legítimo prop.eLano, es avioneg nacionales y extranjeros matrl-
Norte se sitüa hoy sobre la península esta semana de descanso. 
E l producto de la ifiesta Escandinava y todo el Atlántico, de 
• . — _ ,— Norte a Sur. está sometido al influjo de 
de av iac ión una zona de presiones altas que se ex-
tiende por encima de Azores, desde el 
Municipio. Knrte ¿fwu V ¿ ¿ ^twwV*^ Z Z T i e s t a semana de descanso. ¡afectos a la Comisaria del Congreso, fue- un taxímetro de color verdoso y que huyó ra que los llevara a la calle de los Ar-
^ iron tiroteados por unos individuos desde con dirección al Paseo del Prado. He da- tistas (Cuatro Caminos). Efectuado es-
Ampl lac ión de un créd i to un aul:omóvi¡, que con los faros apagados, do orden para que se busque a dicho i te servicio regresó a la Glorieta de San 
bajaba hacia la Plaza de Neptuno, y a! coche, vigilando debidamente la Guardia j Bernardo y allí le alquilaron el coche 
J A E N , 7—Se ha reunido la Comisión que lo3 a8entes dieron el alto por infun-. civil las salidas de Madrid. cuatros individuos los cuales subieron 
westopa de la Diputación, y ha acorda-dir sosPechas, Uno de los proyectiles hi-. Una hora después fué encontrado en la al vehículo, dos por cada portezuela. 
Ayer le fueron entregadas al alcalde; paralelo 25 a las costas d«~'Groenlan-'do destacar una Comisión a Madrid pa-rió gravemente al agente don Conrado calle de la Princesa el Individuo grave-1 Le dijeron que fuese a dar un paseo por 
8.681 pesetas, producto de la fiesta, de dia E n nuestra Península narainton i n J r a gestionar la ampliación del crédito Jiménez Alvarez. Otra bala rebotó en la mente herido en la espalda, a que se ha-; ia Castellana, y en efecto, bs dirigieron 
aviación celebrada en Cuatro Vientos /mínimums de carácter térmico ;nnlnn de caminos vecinales. De no conseguir-fhaPa metálica del cinturón de uno de ce mención en las Informaciones que us- por Cibeles, Puerta del Sol. Carrera de 
IA- « l i S i L 2 <:araci-er térmico, soplan 1o> quedarian en paro forzoso 05000 obre-los 8^ardias sin llegar a herirle. tedes conocen. Un ordenanza de la Casa San Jerónimo y Plaza de Neptuno. An-
IOS vientos nojos y hay nubes en el!roSi i0 qUe agravarla la crisis de tra- autoridad contestó a la agresión y de Socorro de Palacio ha manifestado qu^; tes de llegar a este último lugar, en la 
disparó sus armas contra los ocupantes vió cómo varios individuos descendían piaZa ¿e iaa Cortes se apearon tres y 
del vehículo, que velozmente se perdió de un automóvil a la puerta del benéfico . ei qUe qUeció en el coche le manlfastó 
con destino al paro obrero. 
Vue l ta a E s p a ñ a en aviones ^ A ^ ^ ^ g ^ claro 
de turismo 
Este Aero Club prepara la vuelta a 
paña. 
en toda E s -
Para hoy 
bajo, tan agudizada en la provincia 
M a n i f e s t a c i ó n de Daradositie vista con dirección hacia la Plaza de establecimiento y dejaban allí al herido, que^podla Apearse también porque los 
L Cánovas. E l , como ustedes «aben, también ha ha-i0Ut. habían bajado iban a tardar. Los 
M U R C I A 7.—Un» manlfeatación de L a noticia fué confirmada a las cinco blado de que fué herido en un lugar dls- que se dirigieron hacia la Plaza de Nep-
jusro Aero umo prepara ia vueixa ai rfr<MllA . • n . . . . . . más de trescientos obreros de Sanírone-ipo,r el director de Seguridad, quien aña- tante y trasladado alh por unos señores luno regresaron después de transcurrir 
Ispafia, con el apoyo moral y material ??o ^ 5 ? ^ ^ * A 1 V ( « ^ T Í . T 5 ? I i » « u d l ó ayer al Ayuntamiento gpa^ que no conocía: pero esto tiene todo as- un bue- rato ^ advirtleran la 
e la Dirección General de ^ W ^ U e e , Í S i S f ^ » trabajo. Solicitaron quT en la S h " - T u v e ^t101" de 1°* e5ta madrugada pecto de una farsa La circunstancia de, encla de do8 y 4oj, agen. 
^Nunez. L a acción patronal y el retiro. ge en R ^ ^ r ó n se em^een .ha^an estallado cinco petardos en dis-tener el herido el balazo en la espalda teg de Vignanc)a ^g cuatr¿ lRdiv5|UoS 
-,10 ahora 
q 7 al Estado. 
de"r; Añores Saborlt y Mulfio se pro-
f.T, de acuerdo con el señor Sala-
B nue se muestra partidario del de-
W^ ñor entender que la licencia de 
fíSho va concedida, no debe derogarse. 
d\íterviene nuevamente el alcalde. Di-
„ oue es este un asunto que ha apa-
iJado a la opinión, más que por mo-
f m l de Indole religiosa, por madrile-
ÍÜA Y hay que tener en cuenta 
Sreza-que la calle de Alcalá ha 
Ardido ya su típica fisonomía. Sin em-
Wo, dice que salvará su voto. 
El señor Cort pide que se consulte a 
1. Academia de San Fernando. 
Con esta opinión se muestra acorde 
el señor Rico. 
Intervienen varios concejales, entre 
dios los señores Salazar Alonso, que in-
liste en que deben ser derribadas, y 
Garda Moro, que se suma a este crite-
rio y queda aprobado el dictamen, o 
tea, que será derribado el edificio. 
E l proyecto de Extrarradio 
culados en España y pilotados precisa-
mente por pilotos españoles, civiles o 
militares. Es ta prueba, primera de au¡dro Lerroux. 
clase que se celebrará en España, ten-1 
drá premios en metálico que alcanzan 
una cantidad alrededor de 60.000 pese 
Círculo d« HPIIM J» ™r>,« T„n ¡obreros de Sangonera'en la mlsmaVo- tÍntos F^151™* de las" Hneas telefóni- parece corroborar que fué alcanzado por intentaron dl8Ímuiar y „ , 
t a ^ S ^ e ^ f d í f f i S r t i f ^ S V " «mplean lo. o b r T r J dí ^ « inmediatamente se circularon or- uno de los disparos hechos porjo.^d^^^ diciéndole '«i t tenis coche 
sesión al presidente electo, don A l e j a n - | ^ n g j a £ ; 
^x. por turno 
Otras notas 
Nueva revista.—Acaba, de salir a te"VlC,m~ AM / ^ « . ^ « i . 1 , * 1 
tas. independiente de los obsequios que luz' con el "Pnl¡,ica * Riqueza" M t U S C H C O n S t a n t l H O p i a iUna revista técnica, a la que deseamos L 
las distintas poblaciones donde existen ios mayores éxitos, 
aeródromos tienen ofrecidos. ' t 
L a prueba se verificará seg-uramente Cuadro* Galerfas Ferreres. Echesaray. Vi ce f^ragos en varios barrios de esta 
ciudad, especialmente en Pera y los 
cumpiimlento de aq 
Isa encontraban los g-uardias y 
icn la Carrera de San Jerónimo cuando 
vieron descender un ''auto" con las lu-
agentes He de Roma de Madrid Moderno. 
a las Cortes 
A continuación se da lectura a la Me-
moria del alcalde, en la que se propone 
E L N U E V O P L A N D E L B A C H I L L E R A T O 
E s u n a a d a p t a c i ó n del antiguo de 1903 y se a p l i c a r á ú n i c a m e n t e 
en el curso de 1931 a 1932 . Se respeta temporalmente la c la s i -
, f i c a c i ó n de los Bachi l leratos elemental y universitario 
decía: "Huye, que me han mitado". Se 
dirigió por el Pasco del Prado a grun 
B a l b o n t í n y Casanellas'velf,^dad v al lle&a'* a la Glorieta de 
' Atocha se apearon en marcha dos d»> 
CONSTANTINOPLA. 7 . - E 1 tifus h a - ' ^ n X alresfón ^ detenerl0' S0'I Agregó a continuación el señor G.lar- ^ individuos otro en la Ronda ae To-
* • oreMno ia agresión. . < jza |uegel señor Balbontín fué detrnide ledo y el cuarto en el Puente de Toledo. 
Un herido misterioso Anoche mismo en su domicilio de la ca- La Policía practica gestiones para fer-
rrioa cosmopolitas L a mortalidad es) ~ , » • del Barquillo, número 12. y que. has- minar el servicio y capturar a los com-
i S m S . S S S X - mortalidad es Poco después de la hora en que ocurrió ¡ta el momento de su convocación con Piados en el suceso, 
muy eie\aaa. |el tiroteo en la Carrera de San Jeróni-¡ios periodistas no tenia noticias d. la Se supone que esta declaración del 
Reina gran pánico, y en los templos mo, fué encontrado en la calle de la Prin- captura de Ramón Casanellas. detenido no se ajusta a la realidad. 
|de todas las religiones han empezado'cesa, muy cerca de la Casa de Socorro,'; Por cierto, que el director de Segurt- interviene el Juzgado 
rogativas públicas. un individuo tendido en el suelo. Al ser ¡dad supo que Casanellas y Balbontín & 
i 'reconocido se le apreció una herida por habían sido introducidos en un automó- Avisado el Juzgado de guardia, se per-
^ ^ ^ ^ ^ « « a g g ^ g v ^^gi|arma de fuego penetrante por la espal- vil por varios amigos que Je rodeaban 50nó en el Enu%o Quirúrgico y tomó 
¡troducen en el plan de 1903 se razonanlda'Prouo3tico muy grave. • U la salida del mitin. No ee sabe donde; declaración J herldo Nlcasio Ribaír0r. 
i del siguiente modo: L ^ llamarse Nicaslo Rivagorda Pérez, se dirigieron, e interesa comprobar este|da No do hacer ]o pr0pi0 ej agente 
En primer lugar ha detenerse en cuen-P611,6 veintinueve anos de edad y es agen- extremo a la policía. Esta ¡ogró saber 3eñor jiméneZ Alvaros, por el estado de 
ta que este plan, como ya se ha dicho.í16 de arbitrios municipales. Interrogado el número del coche y el nombre del „ravedad en nue éste se encontraba. 
E X A M E N D E R E V A L I D A V O L U N T A R I O , S U P R E S I O N D E L A S P R A C 
T I C A S Y R E D U C C I O N D E LA R E L I G I O N A UN S O L O C U R S O 
festó que en el Paseo del Prado le sa-
lieron al encuentro unos r'e «conocidos 
También hizo compar^csr a los guar-
E l ministro de Inatruoclóa pública ha 
publicado en una orden el nuevo plan de 
adaptación de la Segunda enseñanza, que 
, segirá solamente para el curso de 1931 que se someta al Gobierno, para su apro- _ »930 * 
bación por las Cortes, un proyecto de ^ -parte concreU Ó9 la mencionada 
disposición es la siguiente: l«y para el Extrarradio 
E! señor Buceta pide que se imprima 
el folleto, a fin de que los concejales 
medan estudiarlo antes de que se vote. | 
El alcalde y el señor Saborit encare-1 
cen la urgencia de aprobar la propues-
ta, y el señor Salazar Alonso propone 
que ae apruebe la moción y después co-
laboren en el proyecto de ley todos los 
concejales que lo estimen conveniente. 
El conde de Vallellano se muestra 
confomií con el espíritu de la propues 
sobr  la fo ma en que fué herido se ex- ¡chófer que lo conducía." Dete ido el me-i 
presó en términos pocos claros. Mani- cánico. manifestó que había recil.ido •4dÍM^ue""acompañaban"al' seflór Jimó-
coche durante la. tarde, de relevo, c o n ^ ^ 
la orden de entregársele a su dueño ¡ Esta madrusada ha a!do pUesto a su 
nes indispensables a él para lo» alumnos Y dispararon sobre él y le dejaron aban-|las once de la noche. Como el duehr:d, ¡ción ¿ conductor del vehículo 
r 7 actuales, sin tratar de corregir los de- dopado tendido en tierra. Visto por unos ¡no compareció, hizo entrega del vohicu- desde el cual ge hicieron loB disparos. 
paña, diaria; Anitmétl©» y Geometría.:fec*oa I"8 Pueda tener' lo cual no cabia; 3en(?res ^ e ocupaban^ un automóvil que lo a un tal Juan, mecánico sin trabajo, 
diaria; Religión, una semanal; Gimnasia!Ire*1,zarl.0. ahora-
v  a ser aplicado únicamente durante el 
jcurso de 1931 a 1932. 
Puesto vigor transitoriamente el 
;plan dei 1903. se han hecho las adaptado-
alterna; Historia Natural (sólo ^ ^ « ^ f ^ ^ ^ ^ ^ T ^ r o * 
alumnos que aspiren a obtener el titul<*|deb^n 1 ' slgulente8. 
de bachlllar elemental), alterna. E1 primer curSo de francés no exlate 
Cuarto año. —Preceptiva literaria y!en este plan de adaptBclón. pues los 
composición, alterna; Latín, primero, al-:ajumnos actuales lo han estudiado en el 
aeuuies que ocupacan un auiomovii que : IO a un tai Juan, mecánico sm IIUDHJU.; también el propio automóvil que que 
pasó por aquel lugar le recogieion com- ¡quien le presentó una orden iel dueño d¿ incautado. 
L o s heridos le trasladaron a la Casa i Detenido a su ves el dueño, prestó una declaración que no coincide con la del 
Esta declaración da lugar a sospe- |chófer, pues niega que éste debiera en-
char si estará complicado en el tiro- tregar el coche a nadie y menos al me-
teo habido con la Policía, pues además !cánico Juan, a quien él ni siquiera co-, 
en las cercanías de la Caia dt Socorro I noce. De las averiguaclonoa practica-1 Jer^nimo. a consecuencia de un dispa-
— A » i,», das por la Policía, se desprende que ro hecho por los ocupantes del automó-
E l agente de vigilancia señor Jlmén»i 
Alvarez herido en la Carrera de San 
Asignaturas 
"Primer afto.—Lengua castellana, alter-
na; Geografía general y de Europa, alter-
na; Nociones y ejercicios de Aritmética 
y Geometría, alterna; Religión, dos se-
manales; Caligrafía, alterna. 
Segundo afto.—Lengua castellana, al-
terna; Geografía eupeclal de España, ai-
tanto el dueño como el chófer tienen M i que iba a gran velocidad por la Ca-
filiación comunista. rrera de San Jerónimo, se encentra 
Un periodista preguntó al director de grave. Conducido rápidamente al 
terna; Aritmética y nociones de Geome 
ta, pero no con el procedimiento. Estu-¡tria, alterna; Religión, dos semanales; 
díala misión de los Ayuntamientos y|Gimna3ia, alterna; Francés, segundo, al-
expone lo realizado por varios Munici-. ¡terna. 
pios extranjeros y agrega que, dado lo ¡ Tercer «Jlo.—Lengua latina, primer cur-
transcendental de la medida que se pro- |so, alterna; Lengua franceaa (tercer cur-
pone, ha de meditarse bien el proyecto ¡so), alterna; Geografía e Historia de Es-
antes de aprobarlo, para evitar cualquier ¡ —— 
fracaso. " lA LOS ALUMNOS A QUIENES, SEGUN _ E L 
terna; Historia Universal, alterna; Alge-pi-imej- curso del plan de 1926 y en el I 86 han encontrado huellas como de ha 
bra y Trigonometría, diaria; Dibujo, al-,pian de 1903 se eitudia en el tercer curso. bei,se arrastrado una peraona para lie-
terna. Unicamente tendrán que estudiar pri- gar allí. Por otra parto los individuos 
Quinto año.—Latín, segundo, alterna; |mer curso de francés aquellos alumnos! nuâ  le^recog|eron dejáronle a la puíria 
Psicología y Lógica, alterni 
de Historia general da la 
terna; Fislca, diaria; Dibuje 
Sexto ano.—Etica y rudimentos 
recho. alterna; Historia Natural. diarla;]de 1903 f J £ f P 0 ? ? i * • ^ ^ M Í O V T d 5 1 . Relato Oficial su discurso del mitín de "Maravillas y «1 misterioao hVido rnoontrsdo en 
Agricultura y técnica agrícola e indus-|do en el primer ano y ^ ^ u " n ° s ^ f * 1 Irn una denuncia rerlblda. en la que se * calle de la Princesa, se ha'la muy 
trial, alterna; Química general, alterna; P.an de 19*6 que pn^an snora si según j . m M » . de la tardo el di-idice que dirigió exdtacloneii a loa gru-i grave, lo mismo que el herida a la ter-
Idiomas. segundo curso (inglés, alemán o¡oo. no las nan cBiuniauo. T ««o,, Jrector de Sosuridad recibió aver a los P^a formados a la terminación de di-' minacirtn del mitin comunista en la ca-
italiano), alterna; Física (para loa ahim- Por la misma razón, ae añade L € n ^ a : ^ ; i l 8 ^ / ^ acto. E n cuanto a Casanellas, dijo, lio de Sandovnl. 
f icología y Lo-icastenana.^^ as suprime,'íacilitarles una referencia exacta da los ;P1 director de_Seguridad que habla pe-̂  A última hora de la madrugad* nos 
gica (para los alumnos de Ciencias), al-
terna. para no recargar este curso. L a Taquigrafía y Mecanografía se con-| Se añade Francés, segundo curso. pa-|terlor 
¡sucesos registrados durante la noche an-ineU'ado en España subrepticiamente dicen que el señor Jiménez ha experl-
""o ! f f^g; ^u"tar ía3 - I g , ^ ^ ^ r ^ ^ u ^ o T ^ l c i a . las fuerzas de Segur idad-añad ió -
curso de esta asignatura durante el pri-!™ hicieron ningún disparo en los in-
'mer año del plan de 10oB j cidentes registrados en las Inmcdiacio-
^ i m q u e e n l a m o c i ó n n o e s t á s u . j p i ^ D ^ r i ^ S E L E S E X I G I R A E N SU; Tercer año.^Tarcer c u » o de F r a ^ 
fleientemente concretado lo que se quie- ¡ ASIGNATURAS S I G U I E N T E S PARA COMPLE- LUGAR 
—Como ustedes verán en tal referen-
pesar do las órdenes do la Policía, y. mentado una ligera mejoría. En cam-
además. ea necesario definir su sitúa-1 bio, los otros dos continúan en muy 
ción respecto a ¡os Tribunales de justicia, grave estado. 
E s detenido el conductor Hallazgo de una pistola 
TAR E L PLAN 
B A C H I L L E R A T O E L E M E N T A L 
Primer afto 
Nociones generales de Geografía e Historia Uní-
versai Geografía general y 
ropa. 
Elementos de Aritmética Nociones y ejercicios de Arit-
mética y Geometría. 
re hacer. No se ha estudiado la impor-
tancia de la operación, en el caso de que 
ie municipalice totalmente el Extrarra-
dio, nt hasta dónde va a llegar la zona 
ounicipalizada, ni qué pueblos entrarán. 
Hace objeciones también al aspecto 
económico, y pide que se apruebe el pro-
yecto de bases de la ley; pero que se 
P"la a las Cortes que antes de estruc-¡Terminología elentiflea. Industrial y artística Nada. 
turar el articulado, se oiga al Ayunta- ¡Religión (primer curso) ., 
fento. En este tiempo se podrá estu-!Francé3 (Pnmer c"r30) 
bien el problema. 
Pide también—y ae accede a ello—la 
"«aparición de la parte relativa a la 
«««on de cédulas hipotecarias. 
Kectiflcan el alcalde y el conde de V a 
len lugar de primero, porque los alum 
mm̂  ¡nos h^n estudiado ya dos cursos de Fran- i^^^ü6. 7? 
cé3. Se les exige un tercer curso de Fran- ^ 
Icés, para que no quede incomnleto e" 
estudio do esta lengua, comenzado a ba 
s^ de que duraría tres cursos 
BJ\j-| Se añade Arltmét 
¡estudiada sólo muy 
!i capí-' Dirccción general de Seguridad dió A la una da la madrugada ha recl-
m'aiídaba las fuerzas dicen lo ;i-1instrucciones a las Comiaariaa de Madrid bido nuevamente el director de Seguri-
iguiente: "Atendiendo, sin duda, a las ,y en virtud de laa geatlones reahzadas por dad Ha dicho que en el automóvil in-
hortac'ones del «eñor Arderlus que pre-' Comlaana del distrito de Buenavista se cantado se encontró, bajo los asientos, 
sldia el mitin, el público salló pacifica-!ne»0 * sa*er que ayer mañana a laa sois una cámara perfectamente dispuesta 
Francés, primer curso. 
Segundo año , , a • 
Nociones de Geografía e Historia de América ... Geografía especial de Espa 
ña y de Europa. 
Elementos de Geometría - Aritmética y nociones de Ge o 
metria. 
Nociones de Física y Químlca_ Nada. 
r l ¿ ^ R / & J ¿ 4 ¿ ^ é Í l J S S ñ ^ «or!P»tAn que mandaba la Sección de guar-Se añade f^ografía 'f* J * * ? ™ * ] ' ? 0 ? : días encargada de mantener el orden en Ique no ha sido ectudlada en ninguno de ^ se acercó a a] ^ 
los dos primeros curaos del plan d« IW»- ¡ol niiembros del grupo y les manifestó 
Cuarta ano.-Sc suprime lengua íran-| debian disolve*Sft 'pacificamente. Per-
cesa, aegundo curso, porque los alumnos ^ ^ hablando co^ ellos unos tres 
han estudiado ya tres cursos de *ran- minutoai pero entretanto l0g grup09 au. 
ice^ - i T i . j mentaban y. además de continuar can-
! Se añade Latín, primero, porque los tando ]R Internacional empezaron a oír 
alumnos no han estudiado ningún cur-
so de Latín. 
mente del teatro.' desperdigándose por V ̂ «dj» "fg^ ^ garage situado en la con su cerradura disimulada, y en si 
,.1 calle de Montesa, 47, un auto" da ma- interior una pistola sm marca, complc-
au- tamentc cargada y dos cargadoree de 
ro-1 repuesto. 
J * cnu"^; _.dn diferentes calles. En la de Carransa c0 j Cal .  " » e , 
[ ^ * £ Í S ? L n t * í n menwrofl a formarae algunos grupos., ^ a d^Sevilla numero 6.571. E l " 
elementalmente en entonaban ia internacional. E l ca- 0 "Bni64 la atene ón. porque llevaba 
to el cristal posterior e Impactos de oala. ¡ Añadió que en la embocadura del 
Preguntado el chófer, conocido en el i"Mfltro" de la Glorieta de Bilbao, han 
garage, por lo ocurrido, dijo que estoí sido halladas dos cápsulas vacías de ar-
deaperfectOB habían sido producidos por ma antigua de 12 milímetros. Este ha-
unos muchachos. E l conductor añadió llazgo facilitará una pista para capturar 
que volvería a recoger el coche para He- a quienes dispararon durante los suce-
vario a reparar. «os del jueves. 
Volvió más tarde y se llevó el coche, i Finalmente, dijo el señor Galarza que 
pero informada la Policía de lo que ocu- hoy pasarán al Juzgado el señor Bal-
y otros individuos que intervi-
, — y se acuerda, por fin, que vaya Historia de la Literatura española Lengua castellana. 
«Propuesta directamente al Gobierno ¡Religión (segundo curso) , Tr.nPxB -erundo curso. 
^ que ia puente a las Cortes c o m o ^ ^ (se^ndo c"r90) BerUndQ 
Ponencia. Tercer año ,T, , . j 
,Ea la sección de r,,*™. „ ^ ^ , ^ 0 , ' G e o g r a f í a e Historia de España Geografía e Hlatorla de 
se gritos de "iA la Puerta del Sol!, ifl'rna' set Puso vigilancia al domicilio del bontin 
la Puerta del Sol!" E l capitán ordenó)conductor- Que vive en la calle del Por- nioron 
le ruegos y preguntas 
solicita que el Ayunta- iHlatorla Natural Nada. Historia Natural úni •1 señor Buceta „, 
Smn -»ab0ne 81 <lue fu6 Profesor de 
F-an if * de la Guardia municipal. 
trW Cro2ier. la cantidad que se le 
'u°a en concepto de honorarios, 
ruepñ^ conrcíale9 formularon otros 
t m ¿ menor inter<5s, y se levantó la 
Proyecto de una nueva 




para loa que 
11crato elemental. 
Fisiología e Higiene Kada.. 
Deberes éticos y cívicos y rudimentos de De-
recho Nada. 
Francés (tercer curso) Francés, tercer curso. 
B A C H I L L E R A T O LNTVEBSITARTO 
Afto común a las dos Secclonea de Ciencia» 
y de Letras 
Lengua latina Latín, primer curso. 
Nociones de Algebra y Trigonometria Algebra y Trigonometría. 
Geografía Política y Económica Nada, ^ «efior <?n>vv** v eografía olítica  co ó ica 
PfoposlriAT, ,aD4om ha presentado tma H¡storja de la civilización española en sus rela-
•otcitaia Ayuntamiento en la que! clones con la universal Historia Universal. 
vav« ^on3trucd6n de una Gran Vía, ¡Agricultura Nada-
'a I W H * la Plai!a de Espafta a SECCION D E L E T R A S 
^ VUd,,.? T0leda por la calle de Bai-' TrimtT año 
cuco, y Carrera de San Fran- Lengua latina (segundo curso) Latm, segundo curso. 
¡Literatura española, comparada con la extran 
^^Prolongación del "Metro" a ^ 
Ficología y Lógica Psicología y Lógica. 
l!> Guindalera y Prosperidad alemAn 0 Ualiano- a 'leslr ^ífJlSSf" 0 ^Un0, ^ 
, , ^ y S S ? ^ a l l e l l a n o ha presentado! Segundo afto 
en el mitin. 
L a Historia Universal se conserva, a ¿ " ¡ ^ " ^ ^ ¿ y ' - J ^ g ^ h^llaba'n concentra-í ve9ir' y ayer tarde, al llegar a su casa. | Preguntado si habla sido detenido Ra-
pesar de que los alumnos la han estu- daa en ja oioripta de Bilbao que se dle-iíu^ detenido. món Casanellas. y sugerida la duda de 
diado en el primer curso del plan de ran ]08 toques de atención. Al oír el pri- Sometido a un Interrogatorio declaró si fuera el auténtico, dijo Galarza: 
1926. pues uno de loa defectos graves i mei.0 de îi08i i0B grupos se dividieron, ',a.marse Federico Recuenco García, de —Se le busca al que pasa por Ha-
de este plan, era el haber reunido ^" corriendo unos de los que loa lnte*ra-|veintiocho años de edad, natural de ,món Casanellas. Ya veremoa si es él. 
una Hola asignatura y en un solo cur- ban hacia ia ef,taclón del Metro y otro»! , 
4 so para alumnos tan jóvenes como los en dirtcelón contraria. En esto vlóse qut 
Bo- dpl Primer afto. dos disciplinas tan ex- p0r ^ptrás de dicho grupo, solían de una 
el'grsdo du E-achi- t^n**(i como la Geografía y la Historia de ]aa bocacalles Inmediatas, otros 
Universal. ; p0S Antes de que se oyera el aegun 
Quinto año.—Se aftade Latín, segundo, toque de atención sonaron tres disparos, 
Los alumnos han estudiado primero de hechos, sin duda, por estos nuevos gru-
: Latín en el año cuarto del plan de 1926. p0g qUe SA habían situado detrás de las 
i Se suprime Flsiolocria e Higiene, por- gentes que corrían. Entonces los guar-
jque ya han sido estudiadas en el año;días dieron una carga utilizando los sa-
tercero del plan de 1̂ 36, y, ademAa. pa- 'bles. pero sin hacer uso de los revólvereí 
ra no recargar a los alumnos de este Este extremo de no haber empleado las 
curso, en el cual ha sido preciso incluli' fuerzas aua armas de fuego ha quedado 
el Latín. ¡demostrado no sólo por las aseveracio-
Sexto año.—A fin de que, conforme al nes del capitán sino también por ha-
plan de 1903, desaparezca la dualidad i berse examinado una por una las plsto-
del Bachillerato (Sección de Ciencias y'las de los guardias. Fué deapuós cuan-
Sccción de Letras), ae nace necesario do acudió la Sección de Asalto, que utl 
f C i r c u l a r d e l C a r d e n a l M u n d o p e r i o d í s t i c o 
¡ l u n d a i n E L D I A R I O " E A S O " 
Ha comenzado a publicarse, en San 
"Nos interesa el bienestar temporal ^baft¡áfn el diarí0 ^ 1,1 tarde •'Eafe0 • 
î/s r '"'"Kv» «••¡que pertenece a la misma empresa edi-
U9 t S P a n a POrqUe la amaiTiOS ¡tora del también periódico donostiarra 
como buenos hijos" 
P I D E O R A C I O N E S PARA Q U E D I O S 
Elementos de Historia gene-
ral d« la Literatura. 
¡que los alumnos de la Sección de Le- lizó laa porras de goma, disolviendo a los I L U M I N E A L O S L E G I S L A D O R E S 
' traa estudien algo más oe Ciencia Fí- ya escasos grupos que permanecían en 1 t 
sica), como preparación adornas para aquel lugar. Respecto al empleado de, «.^r—T . _ 
la Química, y que los de la Sección de Banca herldo, no cabe duda de que tuvo SETvILLA. 7.—El Cardenal Hundain 
Ciencias estudien Paleología y Lógica, ¡que aerlo por uno de los trea únicos dl3-¡"a publicado en el "Boletín ErlesiAstlco" 
Se añade Idiomas segundo curso paralaros que hicieron los Individuos del alu-iuna circular ordenando preces y oracio-
nn dejar Incompleto su estudio ya inl- dido grupo. Por cierto que parece sei n." en la diócesis. Dice que "nueatra que-
ciado. que este herido y otras personas hsn ha- r"da patria atraviesa uno de loa más 
L a claae de Agricultura, de diiria que'blado de la preaencia en aquellos luga-,transcendentales momentos de la vida 
ser al- res do unos indlvlduna con brsisleie y!nacional. 
que confundieron con guardiaa cívlcosi Establacldo el nuevo régimen ae han 
era en el plan ds 1903, pasa 
terna para no recargar a loa alumnos. 
"EJ Dia", y que, como éoto. une, a su per-
fectiaima preaontaclón y moderna factu-
ra, una excelente Información, con va-
riadas aecclones de política nacional y 
extranjera, finanzas, deportes, y cuantas 
actividades tiene la actualidad del mo-
mento. Cuenta, además, con un selecto 
cuadro de colaboradores, entre los que 
tig irán las firmas más prestigiosas del 
Pais Vasco. 
"Eaao", que deada su primer número 
ha obtenido una lisonjera acogida iel 
público, puede colocarae. sin dispiita. en-
tre los mejores periódicos de Éspa.iíi. 
De todaa veras deaeamos nvichos 
A m t a m i e n t o n r a i ^ ^ lat,na 
Etica Etlca y 
recho. ^ t a n í l i í a OOI1«tnicoión del Metro-
Por Torrii^ (Joya a Die&0 de Le6n' 
tp*iivia d'k ri y el tondido de la vía del 
me Velázfi'iez, por López de 
"dac ión indudablemente las co-
de p j ¡ * con Ia cufiad de los ba-
* Pnmera , ^ c n d y Guindalera; pero Aritmética y Algebra ^ad 
rudimentos de De-
n és tos Individuo! fueron"silbados por ellcongregado Cortes Constituyentea para f.^09 ^ próspera vida al nuevo y qua-
KCCOmenaaciOnes a público, quien, en cambio, aaludó «on|dar a la nación la nueva Constitución i-ido colega de San Sebastián. 
Segundo curso de Ingléa, alemán o italiano, com-
pletando el que se hubiese elegido el año an-
terior 
SECCION D E CIENCIAS 
Primer año 
Inglés, alemán o Italiano, se-
gundo curso. 
da. 
D e s a p a r e c e u n b a r c o e n 
a l t a m a r 
'ia máa rápida y eflcaz^, poriFislca 
- corazón, sino a loa extre-¡Geol?^ía ; ' ¿ " j 
no servirá sino parcial-!ln°Tles' alcnmn 0 ltallan0 
Segundo afto Para me^e8Ídadea de dichos barrios-
s í Geometría y Trigonometría Nada 
rT^Crlbe rf"81011. el concejal que onSmica Química. 
í ^ d . ^ ^ '^ereao ei A y u n t a - ^ i 9 * " : 
Física.« 
Historia Natural. 






o italiano, se 
aplausos la presencia de los guardias de i fundamental del Estado, normas leglsla-
los profesores i Asalto. No aó quienes pudieran ser pa-jtivas y basea fundamentales de su vi-
» . , toe sujetoa, toda ver. que la guardia nlvl ida pública, en todoa los órdenes de la 
Este plan de adaptación, que debe du-'ca fué ya disuelta hace varios dlaa. He|9ociabilidad humana. Empresa aumamen-
rar sólo un curso, no puede corregir encargado que ae realicen averiguado-i te ardua de auyo, muy ditlcultosa siem-
las deficiencias de la Instrucción reci- nes para determinar la personalidad de pro, si ha de acompañar el acierto y la pnvrA T * 
bida por loa alumnos que han empezado tales individuos y si sólo llevaban como prudencia verdadera, y sumamente into- KOi lA, 7.—Telegrafían de Génova que 
a estudiar el bachillerato, tegún el planiUna añagaza para ser respetados, loa resante para todos. el dia 4 del actual quedó inmovilizado 
de 1928 ni los defectoa del pHn 1903. brazaletes en cuestión. i Nadie habrá de extrañar que Nos, en alta mar, por averia de máquinas el 
Quienes más pueden hacer este sen- LOS petardos amante del bienestar de España, como pesquero "Albula" tripulado ñor riia 
tido son loa profesores, procurando 11- español, y solícitos del porvenir religio- tro hombres. E l mecánl-o v xm m * r i Z ' 
ouen criterio. Posteriormente recibió la noticia de ha-,30 de nuestra patria, como cumple a ro oaitaron a una rhn' 
dar sus enaeñanzas atendiendo a las ne- her estallado un petardo en un registro nuestro cargo de Prelado de la IgU 
cesidades de los alumnoa para compen- de ]a Telefónica. Diez minutos después :Católica, en una de laa más importan 
sar en lo posible las faltas d» los p'a- se me informó de otro caso idéntico, y tea diócesi* de España, sintamos en lo: 
nes de eatudioa. agí, hasta llegar a cinco petardos. Entre Pl'e8?ntes momentos angustia y preocu 
Así los profeaorea de Latín, Preceptiva i a expioiión de uno y otro mediaba siem- pación ante la incógnita ds lo que scrí 
literaria • Historia general de la Lite- pre idéntico plazo de tiempo, lo cual hacia en defintiva la ley fundamtntil del Esta- fructuosas la?. Be»iui»n de inTr»^" Z 
ratura, dsbsrán tener en cuenta que los presumir que eran colocados por la? mis- do r.ue en las Cortes ya reunidas ha de dnP nn. "•....v- r.jai .ca-
alumnos que «1 curso próximo van .'mas peraonas. En vista de ello comunl-'^r discutida. Noa Intereia el bienestar ^ L ^ 6 96 ^^a^abft en aquellos pa-
matricularse en los años tercero, cuar qUé telefónicamente con tuda» laa Comi 
to y quinto no han estudiado Lengua carias y di orden a laa cuatro y cuarto de 
«le la r w •"L.ere3« «  yunta- Biología . 
línea H I P la Prolongación Segundo curso de Inglés, alemán o italiano, com' 
IHp„ 1 Metropolitano por laa completando el que hubiese elegido el año an 
« „ de Zaragoza, Cartagena ¡ terlor 
vía de i o-' haata 811 cruce con! -
ate modo i Udad Lineal. A jos aiumno, que no hayan aproba mos. indicando el número de 
, 11]̂ ; .• 103 numerosos vecinos do las prácticas establecidas por el planique han asistido a los repasos en el pre- vo do la enscñnnza d? nc.r.ellas di^ci- no se dedicase hast 
len» Vi ^0rtante barriada, que do 1926, no se les exigirá nada en su lu- senté curso. plinas se tratane de remediar este hasta efectuar cacheo» y a detener a lo» auto- obligaejón moral del hóinbr« y lii basé | 
upa. para ir a 
buscar a Genova las piezas necesarias 
saia la reparación, y a su regreso al lu-
?ar donde dejaron el pesquero no ha-
llaron rastro de éste, siendo también to-
oe„ - i rmino municipal ha- gar 
° su vida en Madrid, tendrían. E 
c i ^ ' O d i r l OS 2e V?lllecas y Tetuán. ^ á 
S d^e jre'to de ^Plda comunica-i^^ 
5 ^ y M e l ! de la Ciudad Lineal a]¡LOS 
tu, 2<3an2a 
L a asistencia a las permanencias y donde quepa hacerlo. 
Este cuadro de equivalencias, ae ten- repasos, será voluntarla. A los profesores de Hi 
en cuenta para los alumnos que 
^ de 
de los 
E n cuanto a la enseñanza de la Re- se les aconseja que a los 
sta'ahora se" han examinado por g'ru- ligión, que el Consejo de instrucción pú- por aspirar al titulo de 
y para todos los demás casos que blica enumera como una asignatura mas mental, estudien esta aalgnatura en el viajaban en uno da tales 
se presenten. en su dictamen de adaptación de un tercer año, se lea enseñen nociones cuarto» de hora de^pné» 
Qe Madrid, unidos1 E l examen do reválida establecido pqr plan a otro, porque se halla contenida complementarlas de Anatomía y Fisiolo- dos guardias de Segurh 
. y las Cooperativas el plan de 1926, se conservará para los en ambos, el Gobierno acuerda dejarla ?ia humxna.*. frente al PaUce Hotel ^ 
latentes podrían ex- alumnos que basta ahora lo hayan so- reducida a un solo curso, sin tener ca-. A )M de Pra-epft;va literaria que esta sujstcs soiper.hoeoi cuel 
os terrenos situadosllicitado. |rdcter dogmático ni confesional, y oiea- enseñanza consista, sobre todo, en la a u 
rajes. 
Esta mañana ha zarpado un contrator-
alumnos castellana y convendría que. con moti- la madrugada de que el personal en pie- manera el bienestar religioso de nuestra Pedero. en busca del pesquero desapare-
sdía a patria, porque es la religión la mayor cido-
« • • I B 1 • • • | R | a 
e co- La futura Ou*'it uclun éspfc&Ola h .hrá ; A L O S A G R I C U L T O R F S 
» dejde establecer normas que afectan a la V^SVJ^^J 
ta las seis y me i 
móviles que infundieran sospechas, puea fundamental de la prosperidad social, 
tural la rapidez con quo los Indi 
que, locaban los petardos se t 
ele- uno a otro punto, hacía el Estado tt 
;a, a la que 
)rln de lOs clui 
la Los Prog.esos del Campo y la COODP-"¡ración", por Rlvas Moreno' nreclo lO 
p-setas. L I F R E R I A A ORI C OI A Fe r 
la linea prc 
más apropi 
^ruccUnea-
zona de in-l Ija3 permanencias y los repasos con- do voluntaria 
sta ya oueitinuaran en aquellos Institutos, cuyoa 
! n'ara oitji'C^1'8^03 aRí 1° acuerden. E n este caso, 
p ra esca envjar¿n nj Ministerio un proyecto de 
lorganización y presupuesto de los mis-i Las adiciones y supresiones que se in-gráfica de los principales países. 
lectura de clásico* y en ejercicios da Al 
_ , ¡redacción. coc 
Razonamiento del plan A los de ftlstóVlá tmiversa^ nue dedl- rep 
jquen algunas clase» a la descripción geo- icen 
iicu'ion cinco día] 
tantes do la aut 
ron a la agresión 
y oíros muelí 
no es lícito d̂  
menos seria 




• auou« in Oofi^f y Q-J. 
« oraciones en los diaa 
deliberación de las Cor-
n ^ i t ^ ^ h una3 Prec^ Para en idéntica for-Muestras oraciones, a fin de que Dios in- que se recen en î Ho» I • . -
ma. Uno de los agentes cayo herido, yifluya coa su luz sobre los legisladores, conventos'v r.nr trvi i iglesias y 
^ KUÍ- toaos 103 part.culares. 
( 6 ) E L D E B A T E RfADRID Ai XXI 
n f o r m a c i c n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a [ T e r c e r a c o r r i d a d e f e r i a ' L a c o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a E I p r ó x i m o c a m p e o n a t o d e C a t a l u ñ a d e " f o o l b a l F | S a n t o r a l y c u l 
A (78). 7S. 
nov. 14.000; empréstito austriaco, 1.000; I 
Hipotecario, i por 100, 2.000 ; 5 por 100, 
por 100, 12.500 ; 5,50 por 100, j 
Crédito Local, 6 por 100, 10.000; i 
e n V i t o r i a 
L A L A N D A Y P E P I T O B I E N V E N I D A 
C O R T A N O R E J A S 
a p l a z a s u s s e s i o n e s 
L o s obreros piden el concurso de 
los Sindicatos Unicos 
IMPUESTO.—Serie D 
VITORIA, 7.—Se ha celebrado la t e r - S e t r a n s m i t i r á la solicitud al Conse-
ial, 6 por 100, 4.000; emprésti- ¡cera corrida de feria con ocho toros de |j0 de A d m i n i s t r a c i ó n de la E m p r e s a 
O l a g u í b e ! p e l e a r á el d í a 13 contra O'Higgins en Nueva York. 
Concurso internacional de "iawn tennis" en Santander . Un 
" r a i d " motociclista P a r í s - M a d r i d 
DIA 8 de agosto. Sába i 
•iaco, Largo, ^ s m e r ^ , r, 
Ru teno , márt i res ; San ¿ 3 ^ ! 
Ipo; ban Severo, confesor, v ^ 
de 
Football 
'Ito argentino, 10.000; empréstito Marrue- Encinas. Buena entrada. 
., ^ Z ^ - 74^0L_Cicos, 30.000. 
7475 ' ' ' a lo*,íOJ, 74,<o; A (84,<5),¡ Acciones.—Banco de España, 25.000; ¡raena y mata de dos p.ncbazos y una 
Telefónica, pref., 53.000; ord., 10.000; Rif, ¡entera. (Palmas.) A SJ segundo le ban 
Marcial Lalanda realiza una buena 
L a gran defensa del Nacional 
E l próximo campeonato de la región 
Sesión del día 7 de agoSto.-El subse-i Centro se presenta con gran interés. ] 
cretario dió cuenta de haber recibido | Porque además del Madrid, los otros 
señoras, dobles de caballeros y parejas misa y oficio divino 
iCinaco y compañeros máiíir^f Út 
idoble y color encarna.*n ' Coa 
mixtas. 
Motociclismo 
Un "raid" París-Madrid 
o e m _ ™ j a üo. 
AMÍ Mana.—Comida a 72 ^ . 
bres, con rentas de la her*- jere* 
ü a n n e n López; 8 t., 
\3ÍORT7Z4.Bf F S POT¿ mn IO^- CTX'ixcieAUUl ;i1' *' BI*' ^ '̂w  a lu.umj; KU . t i tai .; 3j a au - crei n  aio c e t  e n oer recioiaoii v/i^m, ""<-..•".••> ^ ^ w ^ . ^s, ^v.^o, p^Aj^is, 7.—El conoci io corredor B 
LMi'LESTo' -Srr iP n ' oí-'-55 7, Portador, 11 acciones; Alicante. 46 accio-¡d-nllea bien. > mata de media en su si-la una comisión de ingenieros de la Com- Clubs se preocupan—conforme a sus nard |ia cajido esta m a r a ñ a de Par; 
J palto de p¿n a 40 pobres 001911111,5 ^ 
Adoración Nocturna.--coena ^ 
- Corte de Maria.-De n 
' primer monasterio de la V i ^ ^ - M ñ i 
en motocicxeta 1 La Engracia, U (P.); San P 
horas, sin re-j Capuchinas, Calatravas isr,^^10 'P.)-
de formar un buen equipo. E l Na-iba£ar las velocidades autorizadas en ¿agrado Corazón; parroqS^ Í4* JMl 
1. por ejemplo, parece que tendrá p ^ ^ g y España. -ü (,p->. San Marcos, áan j e f i ^ * 
8S.75 
32.000; Altos 
'•5.500; Azucareras ordinaria 
.I Hornos, tío y de una entera. (Ovación y oreja.) !pañia Telefónica que solicitan no sean de-!medios, no a una "vida de ostentación üor â puerta de Orleáns 
LS. 10.000; Es- Manolo Bienvenida, tras una faena lu-¡nominados ingenieros los que no poseanjy a ^ ]oco baile de "jazz band", Be-ilitu HP llP<Tar a Mariri-i 
:Í0^!S; Expío-¡cid-, con la capa y la mulita, coloca una ^ste titulo oficial, expedido por el Esta,do. Iffún expresión de la Federación N a < í ^ ^ de vé i f t^uatb í 
con el propo-
cas' entera y descabella al primer ln Transmitió asimismo la manifestación] . 
mto. (Palmas.) Al segundo IO torea, con |del ministro de Comunicaciones con el 1 
.. irncjoi voluntad que vj-í.-te. Iprmina enn :ruego a la representación de la eropre-1 cion3 
W ^ W l ^ e t í V ^ w A Í (* Ti ' <ÍI ve; 10.000; Telefónica, 1.000; Naval. 6 por | un pinchazo y un intento. (Algunos pitos) isa de que sea admitida a la conferencia i un buen conjunto, con e^ta pareja de-: L a in.ueba sera 
iíUtO'-TJZ^F^T" 4 vow ^ icol' «TX:i00- 50on: Norte. segunda, 62.50): quinta,; Pepito Bienvenida hace a su primero jla representación de los Sindicatos Uni-j fensiva: Calvo-A. Olaso. E s decir, que Unión motociclista de Francia. 
nfflPIJKSTO—^f.Ho T W W \ w> o ^oV 2.500; M. Z. A., primera, 10 obligaciones; una faena de aliño y lo remata de cu a-¡eos, que ha sido solicitada. ¡hasta los nacionalistas tendrán un in-
' Tranvías Este, A, 5.000; cédulas argén- tro pinchazos y una pescuecera. (Pitos.) | La representación de la empresa hizo! ternacional. L a Copa Wigliíman 
CTT Ĵ!linas, 10.000 pesos. ¡Al segundo lo banderillea muy bien, se |Constar que no tiene poderes para ello y 
(72), 72; C (72),i 
72; B (72), 72; A (72), 72, 
AMORTIZABLE 4,50 POR 100, 
EVIFRESION D E B I L B A O IMPUESTO.—Cerie A (80^, 80. 
O ^ s í S ^ S ^ e ^ ^ A ^ S ^ I BILBAO, 7.-Durante todo el día en ia v salida en hombros.) 
SSlo ' (88'70),l Bilbao, y especialmente en la Bolsa, no 1 E l picador "Artillero" sigue en grave 
luce con la muleta y termina con un ¡deberá transmitirlo al Consejo de Admi-| 
pinchazo y una estocada superior. (Ore-¡nistración, en vista de lo cual se suspen-i 
dió la conferencia hasta conocer la res-
E l campeonato catalán 
L a Federación Catalana ha celebrado 
controlada por la *'0 ^ Abogados;, Concepción 
ios Justo y Pastor, Santa (v,,7 : 
tonio de la Florida (P) v ¿7 ^ Aa. 
De la Medalla Milagrosa, s Milli«l 
N U E V A YORK, 7 . - H o y se ha juga-: ^ ¿ f 1 ^ p u l a r i o azul cel¿teGg 
do el noveno "match" de "tennis" de la 
BONOS ORO. Serie A (179) 182- Bl se ba hablado más que de la anunciada ¡estado, aunque la opinión ae los médicos 
79), 182. ' ' ' j dimisión del ministro de Hacienda, y lajea favorable. (1 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serie A!ÍE3Presión recogida en Bolsa era de sim 
(SS). 8S; B (SS1». 88. palia hacia esta determinación y de sa-
DEÜDA F E R R O V I A R I A , 4,50 POR tisfacción. 
100, 1929.—Serie A (80), 80. I Sigue bajando todo, juntamente con la 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 Pescí;a' V la impresión de la Bolsa deila prensa del domingo y zon motivo de 
(97), 97; Madrid D. y Obras (89) 89; ll0y es> si cabe' mas catastrófica que la;|a cogida del diestro Ortega, éste ha sido 
Mejoras Urbanas, 1923 (33) 83 dG ayer. Nos abstenemos a hacer máa • gu^ituído por José Bienvenida, 
GARANTIAS POR E L ESTADO comentarios por temor a producir dema-' 
LA CORRIDA D E LA PRENSA E N 
SANTANDER 
SANTANDER, 7.—Para .a corrida de 
serie que se disputa entre Inglaterra y 
cuarenta Horas.—Parroquia 
Millan. 1 .una importante asamblea para conl'ec puesta de la Comnama. • , 1 ^ • J - • 
L a representación obrera dijo que había : c1011^ el calendario de su próximo cam- aelualmente está en poier de [ngla-[Horas).-S, ExpoMción 
solicitado este concurso a la Conferen-iPeonatO. A los seis equipos de la t e m - , ^ ^ ne; 7 t., procesión de 
cía de los Sindicatos Unicos y que vería! porada pasada ;e han añadido dos, el 
con gran agrado fuese aceptado éste por! Palafrugell y el Martinenc. He aquí el 
Trasatlántica, 1925, noviembre (78,50), 
78; Empréstito Austria (101), 100. 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
(32,50), 82 ; 5 por 100 (90), SO; 6 por 100 
siada angustia. 
Los fondos públicos no legistran ape 
ñas operaciones. 
E n obligaciones, las Alicantes, serie C, w c k s y m m m 
(C7.50), 97,50;'Crédito Local,' 6 por iou¡Pierden dos duros y medio; en baja| 
(84), 84; 6 por 100, interprovincial! Santander 1892; Hornos, 6 por 100, pier 
(97,50), 97.50; Cédulas argentinas (3,35),' ' 
la empresa. 
« * « 
Al llegar al Congreso ayer tarde el 
ministro de C o m u n i c a c i o n e s se le 
preguntó si hablaría con el diputa-
do de la Confederación del Trabajo, 
señor Dencas, porque parece que éste 
iba a pedir el reingreso de los despedi-
dos de la Telefónica. Yo no sé una pa-
labra—contestó el señor Martínez Ba-
rrios—.Lo único que hay es un telegra-
ma del Sindicato Unico de Teléfonos 
S,36, 
ACCIONES.—Banco España (520), 520; 
Telefónica, preferentes (100,60), 100,50; 
ordinarias (108), 107; Rif, portador, con-
tado (309), 300; E s p a ñ o l a Petróleos 
(27,50), 27,50; M. Z. A., contado (200), 
200; Madrileña de Tranvías, contado (85), 
85; Altos Hornos (101), 100; Azucarera, 
contado, (53,50), 53; Explosivos, conta-
do (575), 573; fin corriente (575), 573. 
OBLIGACIONES. — Sevillana, novena 
(95), 95; Unión Eléctrica. 6 por 100, 103; 
1930 (100,50), 100,50; Telefónica, 90.50; 
Naval. 6 por 100, sin cupón, 93; Norte, 
segunda (57), 57; quinta (58,50). 58,50; 
Alicante, primera (248), 247; Tranvías 
Este. A. 86. 































BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 7.—Norte, 262,50; Ali-
cantes, 200; Andaluces, 18; Orense, 16; 
Transversal, 19; Colonial, 265; Cataluña, 
19; Gas, 78; Chades, 600; Aguas Barce-
lona, 133; Filipinas, 215; Hulleras, 78,50; 
Felguera?, 67; Explosivos, 575; Minas 
Rif, 280; Petróleos 26. 
Algodones. Liverpool: Disponible, agos-
to, 4.18; octubre, 4,26; enero, 4,37; mar-
zo. 4,46; mayo, 4,53; julio, 4,59; octu-
bre 4,68. 
Nueva York; octubre. 7,93; enero, 8,28; 
marzo, 8,48; mayo, 8,64. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, 99,50; Explosivos, 580; Re-
sineras, 30; Banco de España, 520; Fe-
rrocaril Norte, 265; ídem Alicante, 
197,50; Sota, 915; Nervión, 620; Setola-
zar. 100; ídem moninativa, 99; Chade, 
570; H. Ibérica, 680; ídem Española, 156; 
E . Viesgo, 585; Minas del Rif, Portador, 
305. 
BOLSA D E P A R I S 
Peseta*, 217'50; libras, 123'S7; dólares, 
25'51; belgas, 35570; liras, 133'40. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 57'62; francos, 123'875; dólt-
res, 4,8503; francos suizos, 24,825; bel-
gas, 34;825; liras, 92'83; florines, 12*03875; 
coronas suecas, 18'155; ídem noruegas, 
18 1625; ídem danesas, 18'1675; marcos, 
20'50; pesos argentinos, 31'37. 
Peeetas, 56 7/8; francos, 123,85; dóla-
res, 4,85; belgas, 34,835; francos suizos, 
24,85; florines, 12,03 3/4; liras, 92,85; 
marcos, 20,50; coronas suecas, 18,155; 
danesas, 18,165; noruegas, 18,165; cheli-
nes austríacos, 34,55; coronas checas, 
164; marcos finlandeses, 193; escudos 
portugueses, 110; dracmas, 375; leí, 816; 
milreis, 3,20; pesos argentinos, 31 3/8. 
Bombay, un chelín 5,75 peniques; 
Shanghai, un chelín 2 7/8 peniques; 
Hongkong, 11,75 peniques; Yokohama, 
dos chelines 13/30 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 7.) 
Pesetas, 35,15; dólares, 4,213; libras, 
20,455; francos franceses, 16,51; ídem 
suizos, 82,12; coronas checas, 12.474; 
chelines austríacos, 59,21; liras, 22.01; 
peso argentino, 1,17; ídem uruguayo, 
1,72; milreis, 0,28. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 43*70; libras, 24'85; dólares, 
den "un cuartillo. Auxiliare» femeninos de Correos,—Pri-í quejándose de no tener representación Tercera 
E n el corro bancarlo. Banco de Es-jmer ejercicio.—Número de plazas, 44. en .ia Conferencia de Teléfonos. Yo 
paña queda pedido y repite sus cotiza- Número de opositoras, 2.278. Puntuación ie he dicho al subsecretario que propu-
ciones; loa restantes valores de este! máxima, 10; mínima, 5; mayor obteni-| siera 6n e] Seno de la conferencia la ad-
grupo repiten sus cambios y no regís-Ida, 8.25. ! misión de algunos delegados del Sindi-
tran actividad. Aprobaron ayer las señoritas números, cat0f pem los delegados de la Compañía 
Los valores ferroviarios continúan con 822, Virginia García García, 5,75; 899.; han contestado que ellos no tenían ía-
su habitual flojedad. Los Nortes retro-1 Luisa Margarita García Serra. 6,15; 1.020,; cuitacleg para eso y que reservaban su 
ceden dos duros y quedan ofrecidos. Ali-¡ Amparo González Marín, 5.25; 1-169,| contestación hasta conocer la decisión 
cantes abandonan medio duro; Vascon-i Emilia Jiménez Manzano, 5,10. 
gados repiten su cotización, y quedan ¡ Van aprobadas, 268. 
con oferta; en las mismas condiciones ¡ Para hoy, en segundo llamamiento, 
nuedan tomadores para Santander a ¡ del 1.197 al 1.406; suplentes, del 1.407 al 
480, Robla a 490. 1.875. 
E n el grupo de valores eléctricos, GuardianeS de Prisiones.—La "Gaceta" 
Eléctrica Vizcaína cede tres duros, y de ayer convoca a concurso para la pro-
visión de cuarenta plazas de aspirantes 
a guardianes de Prisiones. Los aspiran-
tes deberán ser suboficiales, sargentos, 
cabos o guardias ce primera y segunda 
de la Guardia civil y carabineros o cabos 
de los demás cuerpos militares. 











señorita Mudford, inglesa, 
G a 4. 
la señorita 
vencido a la, 
por 6 a 1, i 
ion gene-ral y 
1 las Hijíis de María. 
.^"^q"Ía„ ^ , ^ Alm"dena-í,3o 
6,30 
Carreras de galgos 
L a X reunión de verano 
Esta noche, a las diez y cuarto, 
ofrece a los aficionados galguísticos un Virgen de la Paloma; 7 t., ExpoJ^1 
Programa de primer orden. Para ^ 
rosario 
Parroquia del Pilar. 
salve cantada. 
Parroquia de San losé. 
t-. rosarlo j 
Novena a u 
de la Compañía. 
D e c l a r a c i ó n de testigos 
resta papel; Chade mejora, tres enteros 
y queda pedida; Viesgos no varían y 
resta dinero. 
Se solicitan Ibéricas a ROO pesetas. Se-
villanas, a 100, Cartagena á 270; Due-
ros ordinaria a 435, sin contrapartida. 
Setolazar pierde un duro, y queda pa-
pel a 95. Rif nominativas se ofrecen a 
275, portador a 305; Calas a 64, Ponfe-
rrada a 200, Vasco Leonesa, a 700. 
Las navieras aparecen inactivas; So-
tas, a 115; Unión, a 175; Amayas, a 260; 
Vizcaya, a 30. Hay ofertas para la Vas-
congadas, a 625; Bachis a 500; Nervio Programas para hoy. 
nes, a 625; Guipuzcoanas, a SO. MADRID, Unión líadio (E. A. J . 7 424 
Las Azucareras pierden dos duros. Si- metros).—De 8 a 9, "La Palabra, .—11.45, 
gue la flojedad general en el grupo de si- Sintonía. Calendario astronómico. Samoral. 
derOrglcas. Hornos pierden medio ente-12, Campanadas. Noticias. Bolsa de traba-
ro y'se tratan a 99; Felgueras, a f.6; Ijo.—12,15. Señales horarias. Fin.—14,Ó0, 
oferta para Navales, a 90; Bábcox que-
BARCELONA, 7.—Han declarado al 
gunos testigos de los que presenciaron 
el suceso de la explosión del registro 
telefónico del Paseo de Gracia. 


















.arse la Copa de Verano verán d e s f i l a r ; — ™ González .areja; 6amo 
en cuatro carreras diterfcntes a los me-, pairoq,lia de las Angustia, 7 
¡jores galgos clasificados en segunda ca- perpetua por los bienhechor** dJ'iJ11151 
Itegoria, Tanto por el deseo de poseer c! rroquja. ^ ia pv 
¡valioso trofeo como por el importe de| Parroquia del Buen Consejo,~7 a 11 
¡ios premios, los propietarios han pro-: misas cada media hora, 
¡curado de antemano seleccionar a sus¡ lííh'sia de la Buena Dicha.-*, mi0l 
¡perros al formalizar las inscripciones. ^ ^ 
estas pruebas, los dos primeros que- ^ M - e d . ^ ^ t ^ P - c i o ^ 
la final.; R-i5„Ifltílc Ma^^n. . . ,¿ 5fn*:. dan clasificados para correr en 
que se disputará el sábado sig 
día 15. 
L a segunda carrera de la reunión se 
BARCELONA. 7.—Se han presentado 
varias denuncias en el Juzgado por cúác-
¡ cienes contra los empleados de la Té-. 
i lefónica. Algunos han sido gclpeadoü1 ^ Ladalona-Cataluna. 
1 por huelguistas que los han eeperado en Séptima fecha 
¡calles apartadas camino da su domicilio,; Martinenc-Sabadell 
; para ejercer sobre ellos coacción. Una 
; denuncia se refiere a un chófer de los 
que emplea la Compañía para trasladar 
; a sus casas a las señoritas amenazadas. 
Parece que ha sido conminado a quo 




L a "poule" de vuelta comenzará el do-
mingo sigTiiente, con los mismos parti-
dos y la sola variación de los terrenos 
Incidentes en León de jUego. 
•m"1' Keligios,as ravillas (P. de Vem. 
ente,¡ra)._6, Exposición, estación, nmrio » 
rva, letanía y salve. 
Santuario del Corazón de María,-» 
disputara sobre 700 yardas, y en ellai ^|,sa,Qde„c?rní""ión Para A.rchicofr¿ 
vuelven a encontrarse "Malagueña" y 
"Montes I" , que en esta ocasión lucha-
rán coa dos buenos ejemplares, como 
son "Payaso 11", ganador de la Copa 
Oíd Son, y "Lola I I " , ganadora de la! 
dia de -su Titular y ejercicio. 
Capilla de Padres Carmelitas (Ayali 
27).—6, función sabatina y salve. 
Iglesia de San Pedro el lleai (calle 
de! Nuncio).--6,30 t.. Exposición, rosa-
rio, sermón a cargo de don Rafael Sanz 
s c u e l 
dan ofrecidas al cambio preceder.te; 
Euskaldunas, a 600; Vasco, a' 8G0; Mon-
dragón, a 1.030. 
Explosivos mejoran medio duro y que-
da papel. Papeleras, a 143; Resineras, a 
30; Eodagas Bilbaínas, a 925. Telefónl 
ca, preferentes, a 
108; Ebro, a 900; Leopoldo, a 110;. Pe 
L E O N , 7.—Los huelguistas de teléfo-lLos jugadores del Racing de Santander 
Campanadas. Señales horarias. Boletín me-1 nos han suscitado pequeños Incidente^.! SANTANDER, 7.—Los jugadores del 
teoroló-ico. Concierto.—15,30. Noticias de Fueron detenidos tres. Una señorita te-lp ^ C1 b h renovado todos sus fi-
lefonista, no huelguista, £uí herida dê  . ' ° ,. ^.^ ~. 
una pedrada, se cree que por venganzalclias- fa l tan solamente por firmar Cis-
de los huelguistas. ico y Cebailos, los cuales se espera quQ 
última hora. Concierto.—15.45. Ejecución de 
discos.—15,55, Información teatral.—16, Fin. 
19, Campanadas. Música de bailQ.-̂ -19,45, 
Noticias de Prensa.—20,30, Fin.—21,30. Cur-
so de iniciación de lengua francesa-—22, 
10° V ordinarias a Campanadas. Señales horarias. Concierto.— 
'— !24, Campanadas. Noticias de última hora. 
tróleos, a 108, sin contrapartidas. 
Para pesetas no hay demanda» 
Vacante de agente de Cambio 
y Bolsa 
E n el "Boletín de Cotización Oficial 
de la Bolsa de Madrid" se ha anunciado I * * # 
un concurso para proveer una plaza de 
agente de Cambio vacante en la Bolsa I Programa para el día 9: 
Música de baile.—0.30, Cierre. 
Badio España (F. A. J . 2. 424 metros).— 
De 5 a 7 de la tarde: Toque de clarines 
para sintonizar. Selección de música ale-
mana. Crítica clnematográñca. Intermedio 
por Pepe Medina. Música de baile. Noticias 
de Prensa. Cierre. 
de Madrid, por el fallecimiento de don 
Juan Ramón Hermoso. 
E l plazo para la presentación de Ins 
Badio España (E. A. J . 2, 424 metros).-
De 5 a 7 de la tarde: Toque de clarines 
para sintonizar. Selección de valses aus-
tancias es el de un mes, a contar de la 1 triacos. Conferencia de divulgación astro-
nómica. Reunión cursi, por Pepe Medina 
civiles 
fecha de publicación óel citado anuncio, 
7 de agosto. 
Cuatro suspensiones en Norteamérica 
L O N D R E S , 7.—Telegrafían de Nueva 
York al "Daily Telegraph", dando cuen-
ta de haber cerrado ayer sus ventani-
llas cuatro pequeños Bancos del Esta-
do de New Jersey, que tienen en total 
depósitos por valor de 2.000.000 de libras instituto de Ingenieros civiles, entl-
esterlínas. Dos de estos Bancos son ¿eljdad constituida por la Federación de las 
Estado, y los dos restantes nacionales. Y ¡Asociaciones de Industriales. Minas, Mon-
todos elloí! están enclavados en el con-:tegi Agrónomos y Caminos. Canales y 
dado de Hudson. IPuertos; es decir, por los ingenieros cu-
, , , yos títulos han sido expedidos por el E s -
t , l descuento en la inaia !taclo en ^ Escuelas especiales de los 
BOMBAY, 7.—El Banco de la India.¡respectivos ramos, nos ruega hagamos 
ha aumentado el tipo de oescuínto del ¡constar que nada tiene que ver con la 
6 al 7 por 100. 'Federación Nacional de Ingenieros. 
U PRELAGIGN DE LOS 03RER0S 
LOCiUES Ei LOSTMOS AGRICOLAS 
Se extiende a l a poda y t a l a de 
olivos 
lo hagan dentro de breves días. 
Pugilato 
L a velada de anoche 
Resultados de la velada de anoche en 
el Salón Atocha: 
Diosdado contra Martín Nuevo. Com-
bate nulo en tres asaltos. 
^ . . T T . f I G U A D A L U P E ganó 
E n la "Gaceta" de ayer se inserta un DUIlt s en t „ ae,altn«i 
decreto del ministerio de Trabajo, que Puni 
dice en su pai*te dispositiva: E l cumpli-
miento del articulo primero del decreto 
de 28 de abril último, dando preferencia 
para el trabajo agrícola a los braceros 
vecinos de cada localidad, se aplicará 
por lo que respecta a los trabajos de 
poda, desvaretado y tala de los olivos y 
Copa de Verano para su categoría. En1 de Diego, novena, reserva y gozos, 
los citados debe estar el primer favo-j 1 * * * 
rito del público Correrán entre ellos periódico se publica con cm*. 
otros dos, "Santa Olalla I y "Relam-j ^ . ^ ¿ ^ g > ^ censan 
pago "V". j • — -
L a primera carrera es para naciona-
les no ganadores, destacándose entre los 
ocho inscritos los nombres de "Pelota': 
"Valdeavero", "Polaco TI" y "Obispo".; » 
E n la prueba de vallas, a excepción i J x , J J ..-r „ T>I „ ..r>v,ír^r." \„v «^«/f i E1 concurso de traslado por cuarto de "Tosca V y « Chiripa , los cinco res-;tur.no se publicará muy pu03 
tantes son debutantes. |ya est4 terminada la propuesta, y sólo 
Los galgos inscritos se distribuyen i faltan las cuartillas para la "Gaceta". 
como sigue: I Todavía no se ha resuelto del todo es-
Primera carrera (lisa), tercera cate-i te concurso, y en la Dirección general 
goria' 6«5 yardas íen el afán de poner al corriente el ser-
1.-1"Queti"; 2.—"Pelota"; 3.—"Val- ,se está pensando en publicar H 
i » J ni-, - i . =r «im- T». o lista de vacantes desde 1 de marzo has-
deayero"; 4 . - ' Don'; 5 . - 'T iro I ; 6.- |ta 31 de para h3.cer la rectlficacif,B 
"Polaco I I ; 7.— Obispo ; 8.— Traca . y anunciar un nuevo concurso. 
Segunda, carrera (lisa), cuarta cate-j E l sistema de provisión actual, no ei 
gorla, 335 pesetas; 700 yardas. (bueno ni mucho menos, pero si se ia 
1.—"Santa Olalla I " ; 2.—"Montes I";'de cambiar que se piense y medite otro 
3—«'Relámpago V"; 4.—"Malagueña"; I Para el siguiente concurso, pero M 
5._"Payaso H"; 6.—"Lola 11". ino se Pl,ede retrasar mas, por lo 
_ /i» i , . nos parecp, muy oicn que se anunc -. 
Tercera carrera (lisa), segunda cate- Ias Y^cantes h/sta j^jo1 inmediato. 
gorfa, 650 pesetas; 535 yardas. Primera 
y varios amigos. Müsica de baile. Cierre . ; - ^ ^ ^ J ^ X í o b ^ r t - - l i o asaltos. Bastos realizó una mag-
.locales prácticos en dichas operacionesIriifica exhibición, 
E l Instituto de Ingenieros ^ ^ 0 ^ ? a e « a d o a e " b ? e r o s i n , ™* viM4 
especializados, los patronos podrán con-1 Dentro de poco se celebrará en Bar-
tratar libremente a los avecindados- de \ celona el interesante combate entre Vi-
otros pueblos. j tria y Flix. 
•li!l!ai¡:i«;i!l!HI!!«li!l«!!!!B¡mi!l!mi!i!Il!!!!llPJi!llll!!ll![«lPII . _ . , 
5 5 » ^ P * v / i ^ UAPE NACION Al m Romerio contra Sobra! 
M ¿ S í 18. Toledo, l» ! E1 domingo día 16 se celebrará en 
I l l i l l i K n : P0Iltevedra el "match" entre el francés 
Romeno y el conocido púgil gallego So-
bral. 
a Calleja por 1 eliminatoria de la Copa de Verano. 
I 1.—"Dauphin"; 2.—"Merry Bugler"; 
R I C A R T venció a Morales, por aban-¡3.—"Floridor"; * —"Artful Cholee"; 5. 
dono en el primer asalto. Duró apenas i"Colleague"; 6.- "Paje Real", 
un minuto, pues Morales, en un malí Cuarta carrera (lisa), segunda cate-
movimiento, se fracturó el húmero. Is-orfa, 650 pesetas; 535 yardas.—Según-
B E L L A venció a Amador García, pori^a eliminatoria de la Copa de Verano, 
"knock out", en el cuarto asalto. 1-—"Rock Her"; 2. — "Pentonville 
BASTOS ganó por puntos a Ortlz,'Crest"; 3.—"Novela"; 4.—"Lucky Lo-
've"; 5.—"Golden Masher"; 6.-—"Ojos An 
ll!!l!1^3!l!;!Rliailll!HlilllB:llllii;ili;l!lii!B:lli¡»lllflBllll 
I Ñ I G O M U E B L E S 
baratísimos. Costanilla de los Angele». 15 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALRAZAB. — Compañía Casimiro Or-
5'12S2; marcos, 121; francos, 2010; liras. 1 tas.—A las 7 (popular): Soltero y solo 
26'80. 
10,30: el 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
BUENOS A I R E S , 6 (giros telegráfi-
cos).—Libras, 31 3/8; francos, 16,18; pe-
setas, 7,38; francos belgas, 4,55; dólares. 
157.75; liras, 12,13; marcos, 2,67 3/4; sui-
zos, 3.24. 
NOTAS INFOBMATTVAS 
L a nueva baja experimentada por la 
peseta en los mercados extranjeros, ha 
hecho que se acentúe todavía más la 
mala situación del mercado bursátil en 
el que se ha operado poquísimo y con 
peores precios que en las anteriores se-
siones. 
Los Fondos públicos están muy ofre-
cidos, aunque tan sólo presentan baja 
de dos cuartillos en el cinco por ciento 
antiguo, y de uno en la serie A, del t r e s ^ ¿ , . ^ 3 bailarinas hermanas Gazpachos 
por ciento del 28, Las cédulas, lo mismo j Guerrita. Zambra gitana del Sacro Mon 
que los valores municipales, pesadas, te. etc., etc. 
Londres comenzó cotizando la peseta 
a 67,25 para pasar inmediatamente a 
67 37; luego descendió a 57.20. y volvió a 
subir a 57,37, 57,50, 57.55 y 57,62. con 
cierre a este último cambio a la una 
de la tarde y con mala disposición para 
la moneda española. Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
Los cambios publicados por el Centro!A 530 y 10,30: Broadway Scandala. 
de contratación son mucho más favora- Butaca desde 0,50 ( 25-2-930). 
bles que los registrados en los mercados j C I N E D E L CALLAO (Plaza, del Oa-
extranjeros. L a libra gana en Madrid 40 llao).—Tarde y noche, salón; butaca, dos 
céntimos; el dólar ocho y tres cuartos, y'pesetas.—A las 6,45 y 10,30: Parejas mo-
los francos treinta. Los bonos oro suben dernas (Paísy Ruth Miller). E l sargen-
a 182 frente a 179. to Grischa (Chester Morriá).—Ñocha, te-
En'valores industriales solamente se pu-irraza, 10,45: Parejas modernas. Al dia 
blican cambios para el Banco de Espa-jsiguiente, por Billie Dove. Butaca, dos 
fin oii<» renite cambios, lo mismo que los pesetas. 
Trkmias Alicantes y Petrolillos; Tele- CINEMA DOS D E MATO (Espíritu 
M e a s profer«nteS y ordinarias q u e Santo. 34 Empresa S A. O. E . Teléfono 
abandonan diez céntimos y un entero res-1 mo2) - S e c c i ó n contmua de 6.45 a l : 
SoctivSnente; Altos Hornos, que pierdenjEl testamento Nodelkoff Un mando pa-
pecuvorLicii c, Exnlosivos en^ra dos. Butaca desde 0,2J. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ r S S r M ^ l C I N E I D E A L (Doctor Cortero, 2 ) . -
baja d© medio y de tres puntos, respec y ^ ^ ^ ^ r ^ E n el corazón 
tivamente. ] ^ Eroadway, por Paulina Carón. Ls « 
eterna vencedora, por Irene Rich. Buta-j 
guetes mecánicos (variedades sonoras 
Paramount). Ernesto Vilches en la su-
perproducción Paramounv, totalmente ha-
blada en español, Cascarrabias (7-11-930). 
C I N E SAN MIGUEL.—Tarde y noche, 
salón; butaca. 0,75.—A las 6,45 y 10.30; 
Noche de príncipes, por Gina Manés.— 
Noche, terraza, 10,45: E l favorito de las 
damas, por Marlene Dietrich. Butaca, 
1,25 (5-11-930). 
CINEMA A K G t t E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: L a mar-
sellesa. Butaca desde 0,50 ( 25-4-931). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 10,30 (jardín): As-
a laa familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables mé-
dicos de todo el mundo, 
son lo» 
Olaguibel contra O'Higgins 
I N D I S P E N S A B L E S YOR^ 7-EI box*ador 
^ i b e l ha firmado un contrato para un 
combate en el que se enfrentará con 
O'Higgins. 
E l encuentro se celebrará el día 13 de 
este mes en el Stadium de New Car-
tea.—Associated Press. 
en la vida (última representación).—A 
las 11 (popular): L a tela. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía 
maestro Guerrero—7 y 10,45: éxito defi-
nitivo de L a rosa del azafrán (16-3-930). 
F U E N C A R R A L . — Compañía de revis-
tas Lino Rodríguez.—6,45: E l país de la 
revista (reposición). —10,45: Agua, azu-
carillos y Aguardiente, y Campanas a ^ ^ Prmcesa ^ a CZarda. E 
vuelo (butacas, las mejores, tarde, d03:ae5a.e_ ô9_ P e ^ a f / ^ i y ^ - ^ . ' -
pesetas; noche, tres) (8-7-931). 
TATTXA—7- Verbena de la Paloma. 8*"' 13- Emprec-a S 
3: S azucanlíos y a g i í a r d i e n t e . - ^ l S f ^ - A las 6.30 y 10,30: Esto noche... 
10 45: A g W azucarillos y aguardiente y tal vez por Jenny Jugo, Siegfned Ar 
T ^lawuTq (T-i-tpg) no- Perdiendo los estribos, por Douglas 
¿ARZÜELA.-7: L a caraba . - l l (rees-ÍFairbanks Jr., Luisa Facenda y Loreta 
^XV^ÍIJJLÍ^ Young. Butaca desde una peseta. 
TEATKC) C I R S D E PBICE. -^ ,45 y L ^ ^ H ^ * acontecimiento ñamenco del' 10,4o: Not ^ no p ^ qué . ser buena y 
Arriba el telón! Dos reestrenos con 
de V I V A S PEREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del estómago. 
SIOSOS'. 
Quinta carrera (Usa), s^ennda oate-
troria. 650 pes^t- • 525 yardas. Torcera 
eliralnatniia de í • ^opa de Verano. 
1.—"Woodla^ r: 2.—"Lizán"; 3. — 
"Haylemere Solitude"; 4.—"Cotswold 
Fencer"; 5.—"Joumey's End"; 6.—"Still 
Sure". 
Sexta carrera (Usa), segunda cate 
roría, 650 pe«eta«i. Coarta eHmínatoria 
de la Cona de Verano; 5?5 yardas. 
1.—"Sanrv Boy"; 2.—"Hats nf Puno-
Er?n": 3.—"Whfpkv Manhattan"; 4. — 
"D^ndr.r"; 5.—"Noblejas"; 6.—"Daínt^ 
panela". 
R»ntfm'» carrera rratlas). feroera ca-
tegoría. ^lO nesetas; 500 yardas. 
.WBolero!'-: 2.—"Molareftá": 3 -
"CanMn": 4.-"Tosca I " ; 5.—"Chiripa"; 
6.—"Charra"; 7.—"Cartera 11". 
BülllBiüüB 
9 
. ^ v v v . o0 
, \ i u 10 m LA^ MÜSICA' (PÍ y Mar A P R O B A D O S P O R 
A. G. E. Teléfono | 
la Real Academia de Medi-
cina. Ensayados y recomen-
dados en los hospitales y por 
la Beneficencia Municipal de 
Madrid. 
año. Los Campanilleros de Utrera. Las e i , J ; ^ .01 7 orn u-:^^;-^» *,a^T««T,a. na»:r.«í»hns grandioso éxito (21-7-931), 
» * • 
( E l anímelo de los espectáculos no su 
E S T A N Q U E D E L RETIRO.—Abierto p0ne aprobación ni recomejidaclón. L a 
por la noche. Barcas, canoas, vaporea, ̂ feci^ entre paréntesis al pie de eada 
iluminaciones. cartelera corresponde s la de publlca-
C I N E S lr,ón ^ E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
1 jr M a r B * . . » . - K j r ^ . , - ^ ^ a.—i—/y « 
M I - ÍÜTMO - MROS 
Cora ideal de aire y reposo 
T E R M A S P A L L A R E S 
Lawn tennis 
Concurso internacional en Santander 
SANTANDER, 7.—Esta tarde ha da-
A L 1 C I L A 1 U ^ : d o comenzó en el campo de la Sociedad 
de Lawn Tennis de la Magdalena el con-
curso internacional. Ha habido gran ani-
mación. Los primeros partidos han sido 
muy interesantes. E l resultado fué el si-i,, 
guíente: 
F . STNDREU ganó a Juan Pombo por 
6-3 y 6-3. 
B. P A R R A ganó a José María Pereda 
por 6-1 y 6-1. 
MAX C O M B E M A L E ganó a Kellet 
por 6-0 y 6-0. 
F R E D D Y MAX ganó a M. Easseden 
por 6-3 y 6-3. 
L a señora D E PONS ganó a Teresa 
Pombo por 6-0 y 6-2. 
J . POMBO ganó a L López Dóríga 
por "w. o.". 
L a señora D E E S T R A D A ganó a ma 
demoiselle Basseden por 6-0 y 6-1 
M ' 
Primera carrerra: OBISPO "Pola-
co I I " . 
Informes, dirigirse directamente: 
T E R M A S P A L L A R E S . ALHAMA 
D E ARAGON 
flOOPTAOOS OE REfil ORflE* 
por los Ministerios de Gue-
rra y Marina, previo informe 
de la Junta Superior Faculta-
tiva de Sanidad. Han mere-
cido la Cruz de segunda cla-
se del Mérito Militar y la de 
tercera clase del Mérito 
Naval. 
De venta en todas las principales 
farmacias 
Segunda: L O L A n , "Malagueña", 
Tercera: J A U R I A D E L CONDE D E 
L E R I D A . 
Cuarta: OJOS ANSIOSOS, "Penton-
ville Crest". 
Quinta: H A Y L E M E R E S O L I T U D E 
Still Sure". 
Sexta: DEODAR, "Noblejas". 
Séptima: C H I R I P A , "Cantón". 
Aviación 
Ln Copa Srhneider 
L O N D R E S . 7 . -E1 Real Aero Club 
anuncia que la Copa Schneider, oue «>e 
celebrará el 12 de septiembre en "Ingla-
terra sobre Solent y Splthead. cones-
tirá en recorrer siete veces un trayec-
to triangular de 50 kilómetros. 
Los aparatos ingleses que participa-
rán en esta prueba son seis. Los moto-
res han ^sufrido transformaciones para 
ia 
¡¡NO Q U E M E USTED 
LIQUIDOS PELI-
GROSOS!! 
USE EN CARA. EN VIAJES, Kt 
COMBUíSTIBI.E SOLIDO, \': 
QUE NO PUKOE EXl'l.OTAK ™ 
INFLAMARSE. 
. GOMEZ A C E B O ganó a C. Corral obtener de ellos el máximo de potenc 
!y rap.dez; en uno de ellos, especi ' 
te, se cifran grandes esperanzas. 
Pesca y caza 
No pmptep en su caaa los P^"- . 
nos Inflemillos de pis"''"". y 
IIH» y ulnthol. I/O» comhiistii'i'-» 
quldns son slrnipre p e » ^ ' 1 * 
Caja. 12 tabletas. 90 c é o j i n j j 
Caja 50 tabletas, 3,15 peseta* \ • 
bres incluido.) -i«tr»Ti-
Use usted META en ^ . . f ^ 
tes y útiles aparatos; Callan 
naclllns de lujo y económico-
cha, necesaria en casa y huevoi 
Cacerola para pa^ar y co<:efiflernill3 
• vapor y otros usos: u»' 
META. 
al vapor y 
cuatro pies. ts A 
Pida catálogo gratis, & « 
Martínez Campos, 2. Madrid-
;P0M. G c S l E Z A C E B O y M. L E S O E U R ^ ^ ^ ^ 
ganaron a mademolselle y monsieur Bas-
seden por 6-0 y 6-1, 
C POMBO y S I N D R E U ganaron a 
¡C. Corral y C. Pombo por 6-1 y 6-1. 
E l campeonato vlgué» 
VIGO, 7.—Hoy han continuado los 
campeonatos de "lawn tennis", registrán-
dose los siguientes resultados: 
SEÑORITA RIOS y SEÑOR MOLINS 
ganaron a señorita Pardo y señor Ro-
bles por 6-1 y 6-1. 
SEÑORITA RIOS y SEÑOR MOLINS, 
ganaron a señorita Molina y señor Per-'rapa; en este último sigue la pesca con 
» « * 
P A S T I L L A S V I C H Y - E T A T 
a base de SAL V1CHT-ÉTAT, curaalos íísórdones digestivo?, dolares de estómago» 
o^".syplacan de-io^ ínmadore'*. ficeptizan ei aliento. mlmaTiJi frn. 
« P « i1 5 e s • s " » i s 
Estado de los rios 
Noticias acerca del estado de los ríos.'mímica al mismo tiempo que " ' ¿ ^ 
segtm los datos que E l Sport de Pesca Junta general extraordinaria el P. qlí 
y Caza ha recibido de sus guardas du- día 12 a las diez de la noche, a ^ 
rante lo que va de semana: ¡invita a todos los aficionados a. . ^ 
Ríos Tajo, Henares. Jarama y Tajuña, de la pesca aunque no te^p" 
bajos y claros. dad ^ so-c¿¿s. 
Cebos: para el Tajo, ova, lombriz y , -
pipa de melón; para el Henares y el ^ • 1 Cfadil in1 
Jarama, pan, masilla, gusano y gusa- G a l g O S e n 61 »Jta ^ 
rapa; e  éste lti o si e l  esc  c - siete pruebas de selección ^ ¡ ¡ ¡ ¿ m 
centrada en la Tabla de los pinos; para eliminatorias de la COPA D ^ ' £1 sP 
el Tajuña, lombriz. 
Excursionismo 
De " E l Sport de Caza v Pesra" 
Pesetas nominales negociadas 
J a S o r , 206.01X); exterior. 20.000 ; 5 por 
1«'»0 carpetas prov., 40.00ii; l O l i , 10.500; de Madrid dotado del moderno sistema 
cas a 50 céntimos. 
C I N E SAN CARLOS (El único teatro I 
, , . , , , A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
ÍXo- o!n imniip^to" SS 'íOO; con impues-jde refrigeración; 18 grados de tempera-, , « ^ ^ - o 
1 ^ í \ ¡ inn 19^ 45.000: 4 por tura).-A las 6,45 y 10,45: Baile de es- Curación ^cntfftc», sin operar. DOCTOR 
lOo' 2 m - ' i ^ V o r lOO, 3.000; 5 por lOO/pectros (dibujos sonoros Paramount). Ju-1 del «Ita, FUUNCABRAL, 20.-Teléfono 99 
ñas por 6-2 y 6-2. 
SEÑORITA RIOS y SEÑOR B E D R I 
¡ÑAÑA vencieron a señorita Pardo y se-l 
fior Román por 6-2 y 6-3. 
La «nal 
Mañana se disputará la final de pare- M excursión de E l Sport de Caza y 
jas mixtas entre las siguientes parejas: |Pesca correspondiente a esta semana se 
i Señorita M. Ríos y señor Bedriñana hará a Oreja (Tajo), donde están ha-
contra señefrita V. Ríos y señor Molíns. Lci^^ose magníficas pesquerías. 
^ * , 1 m /-• Para inscripciones (socios y no so-
Campeonato del \ igo L . T. C ciog) en secretaria. Puebla. 11. segundo 
E l Vigo Lawn Tennis Club organiza 
ipara la semana próxima su campeona-
MORENO MARTI. Honorarip» deipaéslto social con las siguientes pruebas: in-;'í"nta de " E l Sport de Caza y Pesca" 
86801; da dnco a elet* (anta» Banasta, 4). dividuales de caballeros, individuales dei " E ! Sport de Caza y Pesca" nos co-
Cenas 
jás fie 
Esta noche de A^lV^ÓfEZ Y C t * ^ 
M A Ñ A N ^ 
D I R T - T R / 
a TAC in V 45 
Sociedades 
A L S 10 ? 
" M A G R A N ^ M A T t / 1 
Inglaterra - EsP*^ 
Emocionante profram» 
" Norteamérica para la Copa Wighunan I Parroquia de San MilMn 
-1 , ..̂  —t>c — — ^« T̂ IO-I-J, ' Mr.».o = ̂ —* t ^ . — " - l a r e n t i 
w. niisa sci.J* 
eserva. lem-
E n el primer "match" la señorita farroqui.i de ban Mafcos.-j? Pn̂  
wms MoodPy. L e r i c a n a . ha vencido a l a | - - ^ » i ó n s a b j ^ 
¡munion general para la C o ^ ' J * 
a Almudena; 6 L, solemne ¿ ¡ ¡ ^ 
rnTrn iTmi í rnTurnTiTr 
c o ñ N ü 
f iTr rnTnTJTnnrn in n i T i T f i t m C T T n T m n i i • • • l i i i r n n n T i i r r r i n T m i r m T r m n i T T m T j n T i T i n T n n u n rain u n i Ü 
i 
n , ! imin im !U i ! i i i ! i i n r ' n ! i i i i i i r i iTnmrrr 
C O M A D R O N A S 
PAIABRAS 
" n r i r r n T n n n m n ¡ n j m m nTJJ i rmiuTrrr i m i m m \ i r. 
T A R I F A 
10 P sla- 0,60 ptas. 
C* 
0,10 P"9' n ser-
de t imbre . 
ALMONEDAS 
. d o r * ^ . »0Tnm,er 








pesetas ÍOÑ ES. 12, 
55; lana, 
110; canias 
itrtaom"' tTÍtnoTilo, 60; sl-
^ ^ . t " ; ^vabos, 15; 
^ 5 P S o r , 18; ^ no-
^ . C ^ americano, 120 
en*16' . . apftradores, 60, 
f" . TO- armarlos, 70; 




^'naáñg^z, 36, tercer 
^ T ^ r f í o S muebles, co-
Í « despachos, alco-
^ Tmurios, süleríaa, pia-
,0' ^to con edificio propio, ocaircio coa (51) 
• l ^ 1 * * - - - - - — -
¿j^j-ji^ídación de mué-
p y Trafalgar, »• 
VDO-oomcdor roble y 
¡S^ antiguos^ Espino 4 
ALQUILERES 
«0 molestarse buscando p l -
' Información amplia gra-
Sta, cuartos desalquilados. 
Cencía Ayuntamiento. Ca-
loñe.. Intercambio pisos 
^tUdoi, L j e l p . (V) 
SrtBÍÓBÉS, 60, exterio-
«70, garage. E rc iüa , 
19. EmbaJa.dore3. 93. (¿) 
¡(¡VÉTlíwide 75, tiendas, 
10; con vivienda. 150. Emba-
¡¡titnt, 98. ^ 
tÍBÍÍDÁ_70'pnetaj. con v l -
rimd», 1S0; almacenes, ga-
¡tft. Embajadores, 98. (?>) 
i ñtKKXAD espléndidos, sa-
Blílmos exteriorei, b a ñ o , 
pi, calefacción central. 26-
JJ duros. Mendizábal, 81. es-
quina Benito Gutiérrez. (11) 
[WINCIPAL espacioso par-
ticular, huéspedes, 200 ptjse-
Ui. Apodaca, 3. (7) 
HODERNÍSIMOS cuartos -. 
Irtírior, 75 duros; Interior. 
K duroa. Velizquez, 65. (3) 
IXTERIOR cinco piezas. 
Mdni. 18 duros. Con, baño 
' f urmoslfón, 20. Fra-ncisco 
Savaccrrada, 12. (1) 
FIS08 económicos, calefac-
Itóa central. Serrano, 74. (T) 
UqviLARIA hab l tac lónsa l 
Sora o señorita forma!. A l -
MJi. 173. Fermina Gómez. 
_ (T) 
A U T O M O V I L E S 
IBCAL, 6. J&ulM, «etan-
fu, baratu. AutomóvllM. 
luj*. abonos y bodaii. (58) 
1 1 Í U T I C O S ! ! ¡ i Acce-
•íflos!! ¡¡Para comprar ba-
llCasa Ardid ! I Géno-
»*• i Exportación provin-
(3) CUs. 
^ÜIMATICOS oowlón los 
"^ree. Santa Feliciana, 
1 ! ¡ ! L _ _ isa» 
iüENClA Autos A. C. G r ^ 
w«mo. Automóviles lujo, 
««Mi. bodw, viajes. Aya-
(51) 
CIBIÉRTAST cAmara. de 
"*i6n; especialidad repa-
¡«««onM, vulcanizaciones, 
¿auchutado Mod e r n o". 
coello. 79. Teléfono 
(51) 
WGN'inco-Fhu Torpedo, 
J „ • Prueba, 3.250 pese-
«ermosilla, 15. (13) 
ílíii.fi^L^ R á s t e r , tipo 
¡JJflo, U00 pesetas. I l n r -
T ^ 15,_ (i ; i) 
j i ^ 1 0 ^ . dos. cuatro 
nitimo modelo. Ford, 
lit ,c' L P^ueño. Chevro-
Ui V4^ 3eis cilindros; to-
aefInosüi eras oca-sloru-s. 
W « Í J ' C ( ^ lubrifican: 
^o«.tl0/i08' consulten 
^ l o . i , ^ y " - Claudio 
^ f i eu ¿ Teléfono 53149. 
' -o ?)̂ n Bernardo, 2. 
l l ^ r J ^ : (1) 
ton veniM 0 comPra<Jorf s 




j . —, re-
^ « 1 * (1« A lenta P^^fi^as. 
lldv 
'TanS0 e'la'10- v*rda-
k Glorieta San 
matricula a i 
(7) Tiend 
' W v o ^ 0 ' ^ t-onel^i:^; 
^«ta rTri n ocasión. 
"Xa, an bernardo, 3 
í l O ^ j ^ (7) 
^ San £ , * t » a 5 000. Glo-
««rnardo, 3. Tien-
(7) 
r n O F E S O Í l A Mercedes Ga-
rr ido. Asistencia embaraza-
das, eoonrtmtca, Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (51) 
M A K I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono y6871. (3) 
ASUNCION Garc ía . Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten prov in . 
cias. Felipe V. 4. (S) 
PAUTOS, consulta diaria. 
Hospedaje embarazadas. Jo-
aefina Lópes . Per, 19, se-
gundo. (1) 
N U E S T R A S e ñ o r a Los Do-
lores. Pensionado embara-
zadas. Consulta-s reservadas, 
médico especialista. Caste-
lar. 14. Hote l (Madrid Mo-
derno). (14) 
CALZADOS 
ar / . 6,1*- ^ 
10. Telófo-
• r - — - . <5:i) 
n u}. mejorus 
•Ebrox". A l -
(53) 
V I T O R I A . Vendo hermoso 
chalet, confort, s i tuac ión In-
mejorable, garage. Jard ín , 
huerta. Escribid D E B A T E 
S1.541, (T) 
TERRENOS Cerccdilla, In-
mediatos e s t a c i ón, 99.000 
píes, cercados, agua abun-
dante, arbolado. Cadarso, 12, 
Hurtado. (8) 
V E N D O 100.000 pesetas, 
magnifica casa todo confort. 
Renta 51.000 pesetas. Admi -
to valores. A l c á n t a r a , 9, se-
gundo, cuatro-seis. Teléfono 
57937. (1) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J. M . Br i to . AlcalA, 94. Ma-
dr id . Teléfono 56321. Infór-
mese da la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa. (3) 
T E L E F O N O 16015 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y pape le ta» del Monte, el 
Centro da Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
i O M l ' U O alhajas oro. plata, 
platino, br i l lan tea, dentadu-
raa. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). ( I I 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográf icos, g r a m ó f o -
nos, discos, a r t í cu los viaje, 
papeletas del Monte, Casa 
Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral , 107. Teléfono 
19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Manila , papeletas 
Monte, g ramófonos , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
p í r i tu Santo, 24. Compra-
venta. Te léfono 17805. (51) 
COMPRO cuadros, libros y 
grabados. Hortaloza, 110. (7) 
COMPRO mater ia l escolar. 
Escr iban: Bé ja r , 10. Señor 
L l u v a para verlo. ( T ) 
C O N S U L T A S 
V I A S urinarias, piel, v e n é -
reo, eífllls. purgaciones, d»-
billdad nerviosa, sexual, i m -
p o t e ncla, esperraatorreas, 
alivio r áp ido , curaciones 
perfectas. Cl ínica Duque de 
Alba, 16, once, una; cuatro, 
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
CUA2»UA.TA. Mayor, 42. ue 
I a 3. C u r a c i ó n enfermos pe-
cho, pocaa inyecclonea. (T> 
A L V A K E Z Gut i é r r ez . Con-
suita v í a s urinarias, vené -
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-un^,, ^.sle^e-
nueve. ' 
CASA C h a m b e r í , 198.000 pe-
setas, renta 22.800, adquir i -
ría se 75.000, mi tad contribu-
ción propietario González . 
Don Felipe, 8. duplicado. 6-
Sj. (8) 
VENDO hermosa finca, gran 
Jardín , fachada pinar. 24.000 
pies, cinco pesetas pie. A d -
mito Valores Estado. P i r i -
neos, 5. (3) 
VENDEMOS hoteles colonia 
P r o s perldad. cons t rucc ión 
sólida, agua, luz, urbaniza-
ción, fáciles comunicaciones, 
pagos mensuales, 50 a 112 
pesetas. Folletos: G a r c í a 
Paredes, 40. (1) 
P E R M U T O casa Oudrld seis 
120.000 pesetas, por Igual 
cantidad v a l o r e s mobil ia-
rios cotizados. Sólo contes-
to ofertas convenientes de-
talladas escritas Pastor. (T) 
D E ocasión; Testamentarla. 
Casa 140.000. Tiene hipoteca. 
Banco 150.000. Cava Baja, 30, 
principal . (T) 
HAGO ra.pidlslmamente pe-
q u e ñ a s hipotecas, directa-
mente interesado*, i Alonso 
Pardiña.5, 17. (1) 
H A B I T A C I O N , con, 4 pese-
tas. Cardenal Cisneros, 02. 
primero derecha. (V) 
SESORITA^alemana de faT-
mil ia , distinguida, llegada a 
Madr id para estudio idioma 
castellano, desea v i v i r en fa-
mi l ia en ca«a de matr imonio 
con hijas de cómoda posición 
que no ejerzan la industria 
de hospedaje. Escriban deta-
lles a Carmelo Franco. Alca-
lá. 65, tercero. (1) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser Sln-
ger de ocaaión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años . Taller 
reparaciones. C a í a Saga-
rruy . Velarde, 6. (55) 
OCASION: Las mejores m á -
quinas Singer, garantizadas. 
Cava Baja, 26. (65) 
M A Q U I N A S escribir recons-
t rucc ión esmerada, esmal-
t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domi-
cil io. Casa Americana. P é -
rez Galdós , 9. ( T ) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (58) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier, Luchana. 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , ópt ico . Provee-
dor Clero. Asociaciones re l i -
giosas. Precis ión. Economía . 
Fuencarral, 20. (T) 
OKA'1'15», g raduac ión vista, 
procedimientos m o d e r n o s , 
técnico especializado. Calle 
Prado. 18. (4) 
O N D U L A C I O N permanente 
nueve pesetas, garantizada. 
Larra , 13. Teléfono 13266. 
(6) 
J U A N José Mayo, agente 
matriculado, admite repre-
sentaciones para Madrid. 
Calle Barco, 9 duplicado. 
(60) 
E X empleado Banco Hispano 
Americano, referencias in -
mejorables, g r a t i f i c a r á es-
p l énd idamen te , quien propor-
cione, buena r ep re sen t ac ión 
admin i s t r ac ión , o cargo a n á -
logo. Madr id o provincias. 
Escribid señor H e r n á n . Hor-
taleza, 75. Continental. (V) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Cistercienses en Ven-
ta de B a ñ o s . Depositarlo pa-
ra Madr id y su provincia. 
Segundo Iñigruez. A lmacén 
de Coloniales. Zorr i l la , 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
A l iOGAUO. señot Duran, 
Cava Baja, 16. Teléfono 
74U«U. (13) 
H I U ' I L A C I O N eléc t r ica «a-
rsutizada, única , eficaz, In-
olensiva, r áp ida , indolora. 
Doctor Sublrachs, Montera, 
6L (6) 
A F A K A T O Radio Atwater-
iion corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor, Fguinoa, Santa Engra-
cia, 118, (1) 
I N S T A L A C I O N completa de 
a u t o m á t i c o s desde 100 pese-
tas. Progreso, 9. P o r t e r í a . 
(13) 
'1AKJETAS para lologra-
flas, cartulinas, cartones, 
l-lorlaleza, 21, principal . Te-
léfono 94101. (60) 
l i l .H-CTKOMOTOKES. a.Mi-
pleza, conservac ión , repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabostreroa, 5. Teléfono 
ri742. (51) 
COMPRO casa c é n t r i c a em-
pleando 150.000 pesetaa, de-
t r á s hipoteca Banco. Larena. 
Alcalá , 159, Teléfono StB3Í, 
6 tarde. (60) 
F O T O G R A F O S 
D I E Z pesetas un foto-óleo, 
mara.villosamente ejecutado. 
Roca. Fo tógra fo - T e t u á n , 20. 
(T) ' 
H U E S P E D E S 
H O T E L O n t á b r i c o , reco-
mendable a aacerdotes, ta 
millas y vlajeroa. P»rnsióü 
^eadft ^wíig%ftJM.r Restau-
rant. Abonos, Cruz, '8. (01) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en el kiosco de la Glorieta de Bilbao, 
aaqulna a Carransa . 
/.•Taneoa»>.--̂ iijuajroi! 
Sanatorio Privado de Cirugía 
Vitoria (Aiava) . Tolófono 1817 
Ciru jano director , D r . A G O T E 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A trabajos econó-
mico*. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. (T) 
C L I N Í C A ~ b e n t a l . Jo sé Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro. caucho, empastes, eco-
nómicos . (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarloa Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión . Ra-
d io te legraf ía , T e l é g rafos. 
E s t a d í s t i c a , Pol icía , A d u á -
nela, Hacienda, Correos, Ta-
qu ig ra f í a , M e c a n o g r a f í a , 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, programas o 
p r e p a r a c i ó n 1 " i n s 111 uto 
Heua". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. P.egalamos 
prospec to» . (81) 
ABOGADO en ejercicio. Cla-
ses de Derecho. Teléfono 
90002. (V) 
Í\1J (j A N A S exclusivamente 
Academia Cela. F e r n á n flor, 
t . Libros para pericial y au-
x i l i a r . (8) 
PROFESOR particular co^ 
merclo, bachillerato, ofréce-
se. Seño r Barriocanal. A n -
. d r é s Mellado, 9. (3) 
P K N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, te léfono, baño, 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (81) 
P A E L L A a u t é n t i c a . Cubier-
to estupendo 2,50. Pens ión 
Valenciana. Cruz, 6, prime-
ro. (58) 
l ' A U A encontrar hospedaja 
toda confianza, in fórmese 
Pro-lados. 1. Selp. (V) 
H . Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas¡ con b a ñ o . Eduardo Da-
to, 23. (Gran Vía) . (60) 
PENSION Miren txu . Viajo-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
ta-s. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo. Hay ascensor. 
( T ) 
C U B I E R T O mejor de Ma-
drid, 2,50. Paella Valencia-
na. Cruz, 5. Restaurante. 
(58) 
PENSION Rodr íguez . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pens ión . Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peña lve r , 16. (T) 
P E R D I D A S 
P E R D I D O llavero con tres 
llaves, se gra t i f icará a quien 
10 devuelva e n Avenida 
Eduardo Dato, 10. P o r t e r í a . 
(T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
K A P J D I S I M A S c o 1 O c aclo-
nes generales pagando des-
p u é a . Consulta m a ñ a n a s , 
tardes. Montera, 10. (14) 
E N 8 K S A N X A «jj.n.d, u CUWÜ -
au toraóv i les , mecán ica , re 
iflainento, cincuenta peae-
taa. Escuela de AutomovUls-
tas. Alfonso X I I , 66. (3) 
i T o N c T f r L Á S , c o c i n eras, 
mucha chas para todo, bue-
nos Informes, colocación so-
gura. Prec iado», l . Selp. (V) 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañ ía , po r t e r í a s . 
Preciados, 1. Selp. ( V ) 
NECESITO oficial mecán ico 
especializado en Ford, i n -
út i l , presentarse sin certifi-
cado apt i tud. Ronda A t o -
cha. 23. Agencia Castro. (7) 
LTCENCIADOS-É~j é r c ito": 
Muchos, destinos públicoa, 
fácil adquirirlos. I n f ó r m e s e 
Preciados, 1. Seip. (V) 
Demandas 
PAIIA toda servidumbre con 
buenos informes, d i r í jase 
Seln. Preciados, 1. Teléfono 
90003, ( V ) 
PA OI L IT A H K r á p l d a m e n le 
personal todos empleo» y 
servicio domést ico . Precia-
do», 1. Selp. ( V ) 
S I R V I E N T A formal se ofre-
co para Barcelona o P a r í s . 
R a z ó n : Zurhano, 10, (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en toda» las Agencias de Publicidad 
N I N G U N l ibro taqu igrá f ico 
excede a G a r c í a Bote, ta-
qiKgr-ifo del Congreso, (53) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C IÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para n i -
ños. Expulsa Lombrlce», 15 
c é n t i m o s . (3) 
• 23. " 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin 
Insulina. Glucemlu.!. Gayóse . 
Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
LAS s e ñ o r a s que sufren las 
moientias propios de su se-
xo, usando la loda-sa Bellot, 
e n c o n t r a r á n un alivio a sus 
dolores y un regulador do 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en farma-
cias, (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l is ta gratis. G&l-
ves, C n i » , l . Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-vsnta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solaros, compra o venta 
" H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
Importante y acreditada, A l -
ca lá , 16, (Palacio Banco B i l -
bao). (1) i ro. 
E N fami l ia hab i t ac ión exte-
rior, con o »ln, para caba-
llero. G a r c í a Paredes, 18, du-
plicado, segundo. (60) 
t i E tt M 0 9 A 8 habitaciones 
exteriores. Pens ión comple-
ta, personas estables. Desen-
gaño , 16. segundo^ (5) 
P E N S I O N - Torio. Viajeros 
establea, , famil ia». P r ó x i m o 
Sol. Granvla . Teléfono, Car-
men, 39. (51) 
TRES platos, pan. vino, pos-
tre, 2,50, el mejor restauran-
te Valenciano. Cruz, 8. (5S) 
r A R T l C U L A R , alquila ha-
bi tac ión confort, terraza. A l -
berto Aguilera, 5, á t ico dere-
cha. t 
A LO TÍ L A S E hab i tac ión per-
sona formal . Todo confort, 
r,in. Acuerdo. 38, entreauelo, 
entrada Alberto Agui lera . 
(2) 
E L E G A N T E S hab l t ac lone» 
ex ter lore» , cedo, conf s in ; 
agua» corrientes, fría, ca-
liente, todos habitaciones, 
bafto, ducha, teléfono, cale-
facción, excelente t r a t o - f a -
mil iar , p e n s i ó n , completa, 
desde ff,50. Belén, 4, terce-
(5S) 
CADALI .EUOS, c a m i s a s , 
calzoncillns, re forma», tam-
bién admito género», Ar ro -
yo. Barquil lo, 9. (T) 
OltN A.MENTWS para Igle-
sia. I m á g e n e s . Orfebrer ía 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. La cosa mejor surtida 
de Esipaña. Va len t ín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladnlid. 
(T) 
HELOJES do todas clases 
de las mejores marcas y bi-
s u t e r í a fina. Ventas al con-
tado y a pkii:o:v TMIc rs* de 
compbfetura». Ismael Que-
ipero., Le-ón, 88 (Junto a 
Antón M a r t í n ) . (T) 
G A L L I N A S enfe rma» , «e 
curan y ponen mucho con 
avlolinn. De venta en tortas 
fa rmac ia» , d r o g u e r í a s . (T) 
A I T A lí B57 Tm Ageñes, ta 11H.~ 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón. 14. Valencia. 
(T) 
C A L D O Kub, trea tazaa. 15 
cén t imos . Manuel Ortiz. Prc-
ciodoB, 4. (61) 
V E N T A S 
PIANOS y e r m o n l u m » va-
rias m a r c a » . Nuevo». Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 8. (53) 
I - E K N A N D E Z . S e ñ o r a s : an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una s á b a n a 
an t i sép t i ca impsrmeable que 
vende desdo 6 peretae esta 
acreditada casa. Caballero 
a<* Gracia. 2 y v «s iulna e 
Montera. Teléfono 16818. (58) 
l 'El t&IÁN'ÁS | b a r a t í s i m a » l 
t lortaleza, U8, esquina Gra-
vlna. Teléfono 14224. (11) 
- l i l l l l i l l i l l i m i m i i 
P IANOS, autopiónos, radió-
fono», fonógrafo», baratísi-
mo». Corredera. Valverde, 
(1) 22, 
CAMAS del fabricante ai 
consumidor, Inmenso surt i -
do. F á b r i c a L a Higiénica . 
Bravo Mur i l lo , 48, (14) 
V E N D O solar Francos Ro-
dr íguez , esquina Lorenzana 
y Ambrosio Vallejo. R a z ó n : 
Bravo M u r i l l o , 141, de 2 a 4. 
(V) 
L 1 N O L E U M . P e r s i a n a » . TI 
ra- l impiabarros para "au-
tos" y portales. Salinas. Ca-
rranza. B. Teléfono 32370. <><) 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Koberto Más . Conde Xlque-
na. 6. Teléfono 10113. (1) 
V E R D A D E R A S gangas, sal-
do t e r m ó m e t r o s todas mar-
cas. Alamedo, 24. (7) 
COMEDOR Jacobino, despa-
cho, español , armarlos luna, 
camas, e t c é t e r a . Hortaleza, 
110. (7) 
E L propietario de la patente 
de invención n ú m e r o : 93.0.'iS 
por: "Un avión" , conceder ía 
licencia de explotac ión de la 
misma. Dir igirse o la Ofici-
na de Patentes y Marcas 
Schleicher y Sancho, Madrid , 
Cruz, 27. (6C) 
ESCOPETAS extranjeras y 
del pais. de verdadera oca-
sión. Veguillas. Leganitos, 
í (51) 
DISCOS, ú l t i m a s novedades, 
diferentes marcas, plazos, 
contado. Oliver, Vic tor ia , 4. 
(1) 
G R A M O L A or tofónica in -
mejorable, trescientas pese-
tas. Verdadera ganga. Lope 
Rueda. 12, entresuelo (larde 
solamente), (2) 
Viena Repostería Capellanes 
C a s a central y f á b r i c a : 
M A R T I N H E R O S , 33. T E L E F O N O 34453 
E l m e j o r pan de Viena , p a s t e l e r í a , conf i t e r í a y char-
c u t e r í a . Pan y tostadas de g lu ten para d i a b é t i c o s . Fa-
b r i c a c i ó n del renombrado chocolate " V i c t o r i a " . 
Los dulces, pasteles y p a s t a » son lo» mejores de Ma-
d r i d , y se venden en las sucursales de esta ca.^a. s i -
tas en A l a r c ó n , 11 ; Arena l , 30; Fuencar ra l , 12S; G é n o -
va. 2; G é n o v a , 26; Ooya, 29; A lca l á . 129; M a r q u é s de 
U r q u i j o , 19; paseo San Vicente. 10; Preciados, 19; San 
Berna rdo , 88; T in toreros , 4; Toledo, 66, y Atocha , 
89 y 91. 
P A R A C O M E R B I E N D E S D E 3,50 
O ) 
C A S E R O S 
Enca rgad vuestros trabajos 
de I n s t a l a c i ó n de a u t o m á t i -
cos en escaleras I N F A N T E , 
4 y 8, CASA P R O S P E R , 
Garant iza los t r a b a j o s . 
T e l é f o n o 10759 
Capitalistas 
Se desean para pr imeras y 
segundas hipotecas en Ma-
d r id . Gerardo Rueda. Fuen-
car ra l , 22; de 7 a 9. 
B A S C U L A S 
D E S U P C R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
C u c a r a c h a s 
Desaparecen con Insect ic l 
da en polvo " E l Rayo". 
Bote, 2 pesetas. 
G R A N 
k F E 
O R Q U E S T A . L U I S A F E R N A N D A , 21. 
A G U A D E B O R I N i 
Reina de las de mesa por lo digest iva, h i g i é n i c a y 
agradable . E s t ó m a g o , r i ñ o n e s e infecciones gastrointes-
t inales ( t i fo idea*) . 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
Unico eficaz para ia p r o t e c c i ó n completa de edificios. 
R<?fcrcnclaB, estudios y presupuestos gratis. Concesio-
na r io exclus ivo: L . R a m í r e z T o m é . E lec t r i c idad en 
general . 8, Coioreros, 3. M a d r i d . 
F A H R I C A. 
C a n c h o 
S E V E N D E 
BiilMIO SfiLETSS OE NOVELOS (HUCiíE) 
a 30 k i l ó m e t r o s de la capi ta l , a tres e s t a c i ó n f e r r tv 
c a r r i l , pasando por él car re tera O c a ñ a . Agradable es-
t a c i ó n veraniega a 396 metros sobre n ive l mar . ii.3-
paciosos edificios con 17 casitas para a lqu i l a r a vera-
neantes. E s p l é n d i d o hotel con hermosos salones y 31 
habitaciones. Luz e l é c t r i c a e i n s t a l a c i ó n t e l e fón ica , tres 
grandes aljibes, j a r d í n , á r b o l e s adorno, etc. 
A G U A S C L O R U R A D O SODICAS S U L F U R O S A S , indi-
c a d í s i m a s para E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Temporada of ic ia l : 15 J U N I O 30 S E P T I E M R K E 
Para informes y m á s detalles, d i r ig i r se a 
m. OE fmm mu. mau mum) 
varias fincas r ú s t i c a s de encano 
y r e g a d í o . 
que vende a d e m á s 
Desincrustación de tuberías agua 
sin desmontarlas 
n i i n t e r r u p c i ó n servicio. S o c i é t é M é c a n i q u e M é t a l l u r -
gie de P a r í s . I n fo rmes : Eugenio Mancy. Hemiosli la, 69. 
T e l é f o n o 52565. 
O R T E G A 
Encomienda, 20,1' 
M A D R I D 
SONORO 
L A M P A R A S Y COCINAS 
por gasolina para el campo y la aldea. C a t á l o g o gra-
t is . L . Haimes. Ech rga ray , 23. Madrid. 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
nnlluniiB «il»» HTMINtJ. Im MWW ftWMMM opnrnlín.lo. Pmn •» iMndtlIÉn» «I ho»» L Í N E A 
hígado, ríñones, imesfitm. D I P E C T O 
• tul •• •• .. . U> IITM|M£« Ul OOCTOd 6USTIK fmi> UMulnbU bcl'i'J» 1!» '«mil 
M i 
Ob VHNTA tN TODAS fARTH.S 
n« i.óKito ftMrali Mnll-ri n. :n.i • HAHCKLONA 
^ l i i i i n i i i i i u n H i i i i M i i i i M i i M i i i n i i i n i i i n i i n n i i i i i i i i i i n i i i i n n n n i i n i m i i n i t i i n n n i i i n i i i i i ! : 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
O R I) U S A i 
Aguas clorurado sód i ca s , sulfatado cá lc i cae . ferruginosas, l i t í n i ca s , b romu- = 
lado, arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor . Las S 
m á s dopurat ivas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- • 
cedan de impurezas y debi l idad de la pnngre, siendo espec ia l í r . imas en las S 
enfermedades de la mujer . 1." j u l i o a 30 septiembre. ~ 
Cl ima delicioso de verano, balnearin e s p l é n d i d a m e n t e montado. G R A N H O - S 
S T E L . extensos parque:*, campo de fútbol , tennis, conciertos, capil la púb l i c a , 8 
' t e l é fono , una hora de Bi lbao, once trenes de Jda y vuel ta en el d í a . ^ 
^ H i i i i i i i i i i i f i i i i i i i U i H m i m i i i i u i i i i i i i w ^ 
j i t i i ) i u n í s ¡ i ! i H n i ! J i n i n J t i ! ; i s ! i J í i i ¡ ! S M i i H í n H i i i ! i i i i i i i i i ! M i i i i i i í i ¡ ¡ i i i i i í i n i í i i i i i i i i i i i i n n ü : ^ 
F I C A S | 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 j 
Impresos p a r a toda clase de industrias, oficinas Y co-
mercios, revistas i lustradas, obras de lujo, c a t á l o a o s ~ 
i n i i i u i i i n u i M i i i i i i i i i n i M M n M i i i i i i i i i l i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i n í t i i i n i i i n i n t n f i t i i i s f n i i i n i i i i i n i ? 
o k x | m k 6 o 
B ' C O L O r a 
T Q I C O L O ^ 
G O L E n i A T A . y . - M A D R l i ) r f / 70564 
iNGENiEROS AGRONOMOS. A C A D E M I A G A S P A R - - V E L A Z Q U E Z . Horíaleza, 130 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S Prlmera enHeñan7.a. Bachi l le ra to . Alumnos internos, medio pensionii taa 
^ * ' ' ^ ' ^ ' y externos. Br i l l an tes resultados en los e x á m e n e s . In te rnado independien-
te v igi lado para alumnos de Facul tad . 
Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. 
N I C A S I O G A L L K G O , 2, H O T E L . M A I I I U D . T E L E F O N O 415X0. 
M IMIIIII m i \ m i.i i i m i ñ i i i i ; ! M.Í íii:i:i u:i:i IHI i n i i i i i i m i i i i i m m i m i m i m m m m m m i m i M i m N i i i m i m n m m i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i m ü i m i m i i m 
STCSORITA ofrécese para 
oficina o clases part icula-
res. Escribid D E B A T E 193M8 
(T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO urgentemente 
tienda cén t r i ca , vivienda. 
R a z ó n : F e r n á n d e z los Ríos, 
18 duplicado, principal, iz-
quierda. (3) 
V A R I O S 
SANANAS d«» goma, an t i -
sép t i cas . Indispensables pa-
ra v ia j* . Las venda la acre-
di tadf casa F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, ' i y 4, esquina a 
' Montera. Teléfono 10.H48. (81) 
ALTAK|£H esculturas reü-
glo*as. Vicente Tuna Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
l-.STOS anuncios admltense 
en Preciados, 1. Selp. (V) 
•JUUUANA. Condecoraciones 
b a n ü c r a s , espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
(55) 
C E U T U I C A D Ü S penales y 
ú l t i m a s voluntades en 24 ho-
ras. Redacc ión Instancias y 
presen tac ión oposiciones y 
d e m á s . Preciados, 1. Selp. 
(V) 
SENSACION A M S I M O ; sólo 
ocho d ías , preciosos sombre-
ros, s eño ra s , nlftas, 4,95 pe-
setas. Fuencarral, 32. Fabr i -
ca. (14) 
F K A N C I S L O aoto. Echetja-
ray, 3 i . Teléfono 93820. Mer-
cancía» y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
L A C O O P E R A T I V A 
S O C I E D A D D E C R E D I T O 
( F u n d a d a e n 1 9 1 2 ) 
C a s a s o c i a l , p r o p i a : 
P l a z a d e S a n t a A n a , 5 . - M A D R I D 
H I P O T É C A R i A 
C A P I T A L SOCIAL EN ACCIONES: 
A u t o r i z a d o : 5 
D e s e m b o l s a d o : 2 - 9 1 8 , 
p e s e t a s | 
I M P O S I C I O N E S H I P O T E C A R I A S A L 6 Y M E D I O P O R 1 0 0 I 
de interés anuo, pagado trimestralmente en Caja o remitido por cheque o por Giro postal, SIN GASTOS, al domicilio del suscriptor. 
Son de 1.000 pesetas o múltiplos de 1.000. 
Por su garantia insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su reembolso, son la inversión ideal de los capitales que no quieran | 
exponerse a las fluctuaciones bursátiles ni a los azares mercantiles. g 
Estas imposiciones están siempre forzosamente garantizadas con primeras hipotecas de fincas (radicantes en Madrid e inmediaciones casi ^ 
totalmente), y en su defecto en valores del Estado. Es decir, que la Sociedad está obligada a tener invertido en esa forma un caudal siempre ma- | 
yor que el total de las imposiciones recibidas. Además, en los diez y ocho años de funcionamiento, se han concedido todos los reembolsos pedi- | 
dos, sin pérdida, por parte de los suscriptores, ni de un solo céntimo de su capital, pues hasta los gastos de giro a los residentes fuera de Ma- j 
drid los paga la Sociedad voluntariamente. 
NO HAY INVERSION MAS SOMDA NI RENTA MAS SOSEGADA | 
L a suscripción general (acciones e Imposiciones) pasa de VEINTIOCHO MILLONES. j 
Esta Sociedad, que no tiene concomitancia ninguna con la construcción de casas baratas ni recibe ayuda ninguna del Estado, coadyuva po- i 
sitiva y eficazmente a conjurar la crisis de trabajo, pues con sus préstamos hipotecarios, amortizables por anualidades, facilita la edificación en i 
Madrid y pueblos inmediatos. = 
Aunque no se tenga propósito de suscribir ninguna imposición, pídase al director-gerente el envío gratuito de impresos explicativos y la sus- i 
cripción, también gratuita, a la revistilla mensual L A ECONOMIA MODERNA. 
¡ ¡ • i i i i i i i j i i i i i i i i i i n n i i i i i i i i n n 
^ r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
S T O N A (Chorro 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
\ / E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50 TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la Icfiítima 0 1 G E S T 0 N A ( C h o r r o ) . C an ore^io y 
medalla de ero en la Exoos i c ión do Higiene de -ondres 
M a H r í H . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 8 7 6 
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AYER CON E L DOCE 
SUPOSICIONES GBUTÜITflS, p " K - H r r o 
Se celebraron dos entrevistas. Los ministros alemanes 
llegaron a Roma por la mañana 
ROMA. 7. Bruning1 y Curtius. acom-1 tranjeros al delegado belga para que 
pauados del embajador de Alemania en se adhiera, en nombre de Bélgica, al 
el Quirinal. llegaron esta mañana, a las protocolo final, 
ocho y cuarto, siendo recibidos en la es-i Ante una exposición que hizo el nu-
tación por el presidente Mussolini. mi-jnistro de Hacienda, el Consejo decidió 
nistro de Negocios Extranjeros, Gran-'que se realice un gran esfuerzo para 
di. secretario de la Presidencia. Giunta, jconseguir a toda costa el equilibrio del 
personal de la Embajada y diversas au- presupuesto del ejercicio económico 1932 
toridades. 
Desde que entraron en territorio ita-
liano, Briining y Curtius expusieron sus 
El desarme naval 
WASHINGTON. 7.—En la Casa Blan-
deseos de ofrecer sus respetos al Rey. .ca ge ha desraentido el rumor de que 
s S L T se e."^" ra.veran^ndf' en:log Estados Unidos piensen proponer 
hanta Anna di Valdien, agradeciendo una tregua de dos años para las cona-
mucho la deferencia de los ministros truccioues navales. E n el departamento 
alemanes y conociendo la necesidad de de Estado se hace observar que ge^n 
« t o s de regresar lo antes posible a su todas las apariencias. ninguna de las 
país llamados por importantes cuestio- potencias marítimas desea ver resurgir 
nes de Gobierno, les ha rogado que re- la CUestión de la limitación de los i r -
nuncien a visitarle, enviándoles un sa- ^amentog navaleg anleg de la Confe-
ludo cordial. 'rencia del Desarme, que debe reunirse 
L a primera entrevista en febrero Próximo-
ROMA, 7 . - L ¡ r í r i n ^ r a entrevista en- i L a escuadra yanqui 
trs Mussolini y los ministros alemanes] WASHINGTON, 7.—Los buques de 
se celebró esta mañana en el palacio |ait0 bordo de la Marina norteamerlca-
Venezia y duró hora y media. Asistió e! na "idaho". "MississipI" y "New Méxl-
ministro de Negocios Extranjeros. Grap- c0" han gido enteramente modernizados, 
di. y el embajador de Alemania en Rd-jUna de las principales modificaciones 
ma, von Schúbert. ha sido ia sustitución por turbinas a 
A la hora del "lunch" Invitó Grandl IVapor de las máquinas eléctricas que 
a los ministros alemanes en Villa Bor-ihasta ahora usaron estos acorazados 
ghese al mismo tiempo que el jefe deipara la propulsión. 
Prensa del ministerio de Negocios Ex-1 E i .<Now México" es el primer buque tranjeros de Italia invitaba a los perio-
distas alemanes que han acompañado a 
Pvoma al canciller. Esta atención, poco 
frecuente en esas visitas, ha sido muy 
agradecida por los periodistas alemanes, 
como el hecho de que Mussolini haya es-
perado en la estación a los ministros. 
Declaraciones de Bruning 
Después Briining recibió a los perio-
distas. Les dijo que Alemania había 
apreciado vivamente la actitud simpáti-
ca de Italia en estos momentos de cri-
sis, asi como la aceptación inmediata y 
sin condiciones del plan Hoover. Agregó 
que habían venido a Roma para conti-
nuar la política iniciada con la entre-
vista de Chequcrs en Inglaterra y discu-
tir amistosamente los problemas que in-
teresan a Alemania e Italia y de otros 
que no pueden ser resueltos solamente 
por Alemania, sino por toda Europa; la 
cooperación pacífica internacional para 
"iniciar de nuevo la marcha hacia la 
prosperidad y sanar las heridas que to-
dos han recibido en las dos últimas dé-
cadas". 
A continuación, en una entrevista con-
cedida a loa periodistas alemanes, sola-
mente el canciller hizo resaltar la cor-
dial acogida de los ministros italianos. 
Por la tarde continuaron las conver-
eaciones en la villa d'Este, en Tívoll. 
Comentarios de "L'Osservatore" 
de guerra norteamericano que utilizó 
la electricidad para la propulsión. 
E l coste de estas transformaciones 
se ha elevado a 30 millones de dólares. 
Rusia y Polonia 
MOSCU, 7.— L a Agencia Tasa dice 
saber de origen autorizado que el señor 
Litvinoff, comisario del pueblo en el de-
partamento de Negocios Extranjeros, ha 
invitado al ministro de Polonia en Mos-
cú, señor Patek, a efectuar verbalmen-
te un cambio de informes relativo al es-
tado de las fuerzas armadas de los dos 
países. 
S e m a t a n d o s a l p i n i s t a s 
Rebelión estudiantil en!El "Zeppelin" saldrá el 26 N O T A S D E L 
el Ecuador para Suramérica Todavía los "moneda-san« • 
Han ocupado la Universidad y se L I N D B E R G H E S T A _ D _ E T E N I 0 0 P 0 H ¡ ^ c ^ 
¡pezado a operar a fondo enV0 ^ t * i 
jcamente gentes que se hallan^" 
niegan a abandonar la 
E l Gobierno concentra tropas 
7.—Las autoridades 
E L M A L ^ T I E M P O 
F R I E D R I C H S H A F E N . 7.—Se anun-
cia que la aeronave "Graf Zeppelin" sal-
drá de esta el 26 de agosto en viaje para 
Rio Janeiro, llevando pasajeros y co-
G U A Y A Q U I L , i . — " " " - ^ " ^ ^ r r e s p o n d e n c i a . Cartas y paquetes desti-
militares han dispuesto que las t r o p a s a Rio Jane.ro ger.n enviadog ^ 
situadas en regiones distantes vuelvanjaeroplano espeoial a sus respectivog deg_ 
e sus cuarteles. tinos, desde Pernambuco. Toda la co-
Esta medida ha sido tomada en vista lr ondencia co i degtin0 ^ Sur de 
de la forma en que se desenvuelve í a ^ ^ Estados de Paraná. Santa Cata-
huelga de estudlahtes. |lina y R¡0 Grandei ^ 4 remitida a 
Estos han anunciado que se opondránjpgmamhuco por los aparatos del servi-
a todo intento de ejecución por la fuer-]ci0 regular "el Sindicato Cóndor. L a 
za de Idecreto que le conmina a aban-'ruta que seguirá el "Zeppelin" será la 
dunar los edificios universitarios.—As-i de Canarias o Cabo Verde, según las 
soriated Press. ¡condiciones atmosféricas, y dejará caer 
¡correspondencia en Santa Cruz de Te-
Baja en el peso argentino nerife o en Puerto Praia, según la ruta. 
BUENOS AIRES, 7 . - L o s diarios coJ Lindbergh. detenido en su vuelo 
mentan con gran sorpresa la baja In- OTTAWA, 7.—A causa del mal tiem-
jexplicable del cambio del peso, y la atri- po reinante en Aklavik, el coronel Lind-
buyen a manejos de los especuladores/b h se encuentra detenido en su vuelo 
puesto que no la justifica ninguna cau-1 
sa legal. 
an e-
1 miten merodear ¿or iJfcTv* 
¡tián para disfrutar de ias 
: cambio. Particularmente en deiÍCiai fe 
| alimentación las ventajad Q U * * * * » Í 
¡paña son indiscutibles. 0fr5c«fc 
E n la carta de cualquier J í 
. Biarritz 8e encuentran p ^ * * , 
—¿Qué dirá el Gobierno de la proposición de Ossorio? 
—Dirá que... p'al gato. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Violeta (Asturias) .—¿No tiene usted 
la "radio"? Distrae bastante. Pero pa-
(Castellón).—SI sefior, entusiasta y ama-
bilísimo, pero con todo no nos quiere us-
ted bien, porque largarnos, así, como si 
tal cosa, una consulta en ¡cuatro plie-
gos de papel de oficio! es un atentado 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - M E N U D E N C I A S 
ROMA, 7.—El "Osservatore" hace re 
•altar la importancia de las conversado 
nes de los ministros Brüning y Curtius ¡discursos, con pólvora sola también. Y 
con Mussolini, y afirma que es muy sig-jtoros, el g r a n espectáculo nacional, 
nlficativo que estas conversaciones se |Cuando cada español pertenezca ya a 
den por terminadas en Roma, en donde distinta patria, todavía podremos reunlr-
•1 acontecimiento ha tenido caracterfstl- ~ 
cas exquisitamente morales, para aña-
dirse a la importancia política de esto 
por todo tan notable. 
E l periódico hace constar1 que los Ilus-
tres huéspedes que traen este trabajo 
vienen animados de una disposición ex-
celente. Curtius es el continuador de la 
política de Stresseman, que trabajó por 
la reconstrucción de Europa de una ma-
nera Intensa e Incesante, digna de la 
nobilísima causa. Brüning tiene otra pre 
ra tener novio que es má,s difícil que terrorÍ3ta, UcnQS mal que nos hemos li-
i , ^ H 4' 7 - - ^ n / ^ r g \ e t S ^ h T Ober- tener la "radio", no se recluya de esa|brado de é] renuIlciando a la lectura de 
land de Berna) dos turistas berlineses .manera y "déjese ver". L a letra, acep-;somejante ..documento", el cual le agrá-
que descendían de la cresta del Fins- table, aunque no de moda. Ortografía y;deCeremo3 nos envíe... reducido a la vi-
ternarhor, cayeron por un precipio de |redacción, bien. igé.sima parte. Consultas, si. "Mondar-
doscientos metros, matándose. Un entusiasta. Villafranea del Cid f ,̂ a ^ de pas0i n0 ¿Egtá eso cla. 
ro? ¡Claro! Pues, adiós. 
Un católico a la antigua (San Cris-
tóbal de Cuéllar).—Respuestas: Prime-
ra. No. No solo no lo aprueba, sino que 
lio reprueba formalmente. Segunda. No 
señor. Tercera. Menos. Cuarta. E l con-
E s una lástima que no se celebre en,hay que hacerse cargo de las enormes di- fesor f el llamado a decidir, con arre-
cí Norte la fiesta del pacto desconocido, ficultades que la definición ofrecía en el ^ a las circunstafficiaa de persona, Ju-
¡Hubiera sido tan bonita! Currito Albor- momento en que se hizo. f*? y tiempo, y al confesor debe usted 
noz la habría llamado fiesta navo-terres- Por fortuna las cosas se van aclaran- Ungirse. Nos parece, no obs.ante, que 
tre. do mucho. Hoy ya pueden hacerse «in [ j f . ^ P ^ ^ P ^ L ü f ' S ? 1 ^ ¡S* 
dificultad las definiciones: 
"Son españoles los que no puedan per-
tenecer a ninguna región con personali-
dad propia." 
"España es lo que quede después do 
nos para ver la faena de un torero, qiie se lleven cuanto gusten todos los Epistoaarios ? ¡Ande, pues usted debe ser 
Acaso no nos podamos reunir para na- que se quieran marchar de ella." más amena que "el verdugo de Sevilla"! 
Hacen resaltar que la baja se produce 
precisamente cuando las exportaciones 
han experimentado un aumento, la ba-
lanza comercial es favorable al país, 
las economías introducidas últimamen-
te han permitido liquidar el prcsupuí's-
t osin déficit, la situación política se ha 
aclarado y, por último, cuando las ac-
tividades electorales de los diferentes 
partidos se han reanudado en medio de 
la mayor tranquilidad. 
Chile y Alemania 
al Japón. 
El vuelo del "Do. X' 
de 
éstos: 
Entremeses, 8 6 10 frailC0v j 
pescado, de 18 a 30; ración d i ' ^ í, 
una pera, 8; una naranja, 6 
Total de una comida corrió-* 
a 70 francos. De 25 a sn p/-' . ^ 
Los cocineros de algunos w t f 
ceses y las cocineras de no poP7-S ^ 
recuentan los mercado? de T • ^ 
San Sebastián, porque les t y ^ 
cuenta. lrae 
» * » 
Yo les preguntaba a unos inpW 
Biarntz, por qué en estas circun-T111 
escasean en España los b^tánicn^íd,, 
do con un puñado de libras d ^ 
talepsia a cuantos encuentren ea * 
—Observe usted—me contenarl* 
.en realidad son pocos los inri» 
¡este año veranean en comparacr* ^ 
otros años. Aq-ui se hallan los ^ 5,1 
N A T A L , 7.—El hidroavión "DO. X" pu_e_P°seen villas o que han estafn"? 
ha despegado en buenas condiciones a 
las cinco y veinte. 
Cramer reanuda el vuelo 
P A R I S , 7.—El correspnosal del "Ccn 
tral News" dice que Chile ha dado a Ala 
mania el plazo de tres meses para de 
nunciar el pacto de 1862, en represalia 
por la acción del 
hacer fracasar 
mundial del nitrato 
C O P E N H A G U E , 7.—El aviador Cra-
mer ha aterrizado en Reykjavik a las 
tres y cincuenta de la madrugada y ha 
a emprender el vuelo a las dos 




El turismo en avión 
L E B O U R G E T , 7.—El senador norte-
americano Mr. Georges Hardings, que 
salió de este aeródromo el 23 de julio 
para efectuar un viaje de turismo por 
Gobierno alemán para Buro ha „ ado a lag ^ . 
la reciente conferencia !dente de Amsteradm, de donde salió a 
las 10,04. 
U n i n c e n d i o e n S i c i l i a 
Nuevo jefe de Aeronáuticaí 
, : 1 
SANTIAGO D E C H I L E , 7.—El te-1 • — — 
mente coronel Ramón Verga ra ha sido i ROMA. 7.—Telegrafían de Palermo a 
nombrado jefe superior de Aeronáutica, i los diarios que anoche, en Sicilia, un 
E l teniente corone! Vergara viene a'violento incendio ha destruido el molino 
cubrir la vacante que dejó el coronel Ar-jy el depósito frigorífico de una gran fá-
turo Merino Retines, que recientemente | brica de pastas p^.ra sopa, causando 
presentó la dimisión de su cargo,—Asso-idaños por valor de dos millones y me-
ciated Press. ' ¡dio de liras. 
Cafionazoa, con pólvora sola. Bellos turas eugenésicas, muy en boga. ¿ M e 
equivoco ? 
Clelín (CAcerea).—Eso de "Cielin" se 
las trae... "Azuquitar de caña", como si 
dijéramos. ¿Que son muy divertidos los 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E l 17 df>l corriente, v ^n la iglesiaj del pontos Jovellar y de doña Manuela Iba-
Pilar de Zaragoza, contraerá matrimoniojrra y Céspedes. 
la encantadora señorita María de las Mer-I E l finado, que contaba diez y siete años 
cedes Broto y García, con nuestro querido'de edad, pereció a) ogado el sábado úl-
cempañero el redactor de "A B C" don timo, cuando se bañaba en la playa de 
Leandro Blanco Curieses. ¡Bidart. 
=:La esposa del arquitecto de Prensa i Al fúnebre acto asistieron numerosas | 
Española, don José María Castell. nacida ¡amigos de los señores de Montes Jove- i 
Carmen Sepúlveda, ha dado a luz unajllar. E l cortejo partió de los andenes de 
preciosa niña. la estación del Norte, dirigiéndose al ce-
DlploniáticaS|meiiterio de la Sacramental de San Isi-
E l ministro consejero de la Embajada dro' donde el cadáver del desgraciado jo-
de Cuba en Madrid, don Manuel S. Pi-'ven recibió sepultura en el panteón fa 
chardo, ha marchado a San Sebastián.1 rniliar-
da más. 
Claro ea que en la fiesta se hubiera 
advertido una ausencia ^tolorosa: la del 
señor Maoiá. E l ha cobrado ya la cuen-
ta de su colaboración y el pacto no le 
interesa. Hasta el nombre de españoles 
nos ha quitado, dejándonos en su lugar 
el do hijos de Iberia. 
¡Hijos de Iberia! No amena mal. Otras 
cosas que sonaban peor nos han llama 
paraclón cultural y espiritual, y posee el ¡do. Y ahora todo va a ser cordialidad, 
elemento principal: la fe. E l "Osservato- Enseguida empezaremos a hablar de los 
Un ejemplo. Nos pregunta "si son bue 
Siete llaves al sepulcro del Cid. Afm ™3 todff la5 ,obJas de R f ae11 Péref ,7 
me parecen pocas. Hay que asegurarse l̂ 1"6,2' e novelista que más le gusta . 
de que no saldrá de su tumba aquél en Y ¡claro!' c°mo del tal novelista no hay 
cuyas labios pone el romancero las fa- «o t ida . debe ser que se refiera usted 
mosas palabras: 
"Se va ensanchando Oastilla 
delante de mi caballo." 
T a todo esto, Madrid, tan famoso, 
haciendo proyectos en relación con el|hay caso 
Ensanche. ¡Simpático Madrid, siempre de| ¿ u © ^ , , (Madrid) 
al " E l terrible Pérez", con música y 
todo, resultando un "Cielín" de... abri-
go. De abrigo, dándole "masaje en la ca-
bellera" al que se descuida. ¡Ah!, pero 
"acá" la llevamos al cero, "Clelín", y no 
donde se propone pasar el resto del ve 
rano. 
r—Al último almuerzo ofrecido en Pa-
rís por el embajador de España, don 
Alfonso Danvila, asistieron, entre otras 
personalidades, la marquesa de Villafran-
oa y sus hijas, el ministro de la Argen-
tina en Praga y la señora de Levillier, 
los distinguidos argentinos señores de 
Luro y señorita de Achaval, hermana del 
Renovamos a los señores de Montes Jo-
vellar nuestro pésame más sentido. 
DOÑA BEATRIZ y DOÑA CRISTINA SALEN 
PARA IRLANDA 
re", después de analizar la obra de Brü- lazos espirituales, del ibero-catalanismo buen humor, ocurra lo que ocurra. ;aarse al cabo de los tres meses, des-
ning, concluve diciendo que el generoso ¡(ya teníamos el ibero-americanismo) de r°Tno. y q"ien Perciba ,a r^a11' pués de solicitado por ella el consejo, y 
esfuerzo encontrará alegría y consuelo, ¡los pueblos hermanos, de la madre co- dad. ¿No hay quien advierta que den- aUTiqUe ^ padre se niegue adarlo. EKÍS 
para vencer las ulteriores dificultades, 
en la ebndición del Pontífice. 
Que este auxilio moral y primordial 
no faltará al hombre de Estado en la 
profesión de su fe ni en la expresión de 
mi actividad. 
A l pueblo 1« constará el signo d« la 
bendición divina, que marcará el pro-
jmún... 
¡Ay nuestra madre! 
También los gan/gos se entusiasman. ^ ^ T y o ^ ^ ^ 
E n un reciente banquete galleguista al-,01"11110 era mayor-
guien pidió (no sé para qué) las cabe- « * • 
zas de los castellanos. Y otro anunció! P*1"0 todavía Madrid es algo. SI San 
que para sus propósitos contaría con lap€ba*tiftn «e ha quedado sin su festejo 
tro de poco Madrid se nos va a quedaritipndo ^ parentesco necesitan la dis-
ancho? Tan holgado nos estará que a) a de Roma pero una 
vemos metidos en él no ha de faltar Creen ustedes de Veras que es corríen-
F O N T A T N E B L E A U , 7.—Las hijas de 
« í í í - ^ í í 0 ? . ^ T f 1 0 í f " 1 ^ ,OS .s/'idon Alfonso, Beatriz y María Cristina. 
ñores de Cohén, hija ella del conocido I J - - í T i J J 
.banquero señor Scherer: el diplomático i í a n salldo con dirección a Irlanda. don-
Pueden ustedes ca-i^eñor Casulleras y los secretarios de la|de permanecerán quince días. 
Embajada, señores vizconde de Mamblas,; • » * • 
Silvela (don Angel) y Diez, y algunos «i . • • • 
más. L i a n d h i n o q u i e r e v i a j a r e n p r i m e r a c l a s e 
te casarse as í? 
Teddyflla (Bilbao).—Gracias por el 
seudónimo. Y acerca de lo otro, verá 
usted. Las circunstancias no son las más 
indicadas para lo que usted d e s e a . 
preso nuevo hacia la prosperidad ver-¡ayuda de Portusral. ¡Madrid ya a tener el suyo bien ffran-jA&uarde a ver 0rdenea de jag qUe us 
ir un tren especial ted indica y en ^ ^ ¿ ^ de jas cuales 1( 
iCiJ1.n^á diferencíalos. gustaría Ingresar, hay varias, pero repe-
dado colocación a un gallego, ¿verdad? : c ó r e m e uios de llamarlo el botijo del tlTno3 espere a ver L a let.ra bonita y Je. 
dadera de la nación.—Dafflna. No podemos quejarnos: hemos opri-idioso: va a ver venir  tre  «>Pec,dI|te  i ic   eii alguna e l s c les le 
RÍIO-ÍPA v PI nlan HP H o o v e r ' ^ 0 también a Ga.licia. Nunca hemo? repleto de herma os if i le . 
Bélgica y el pian de Moover̂ ^ ^ n o a ^ n „ im «̂rdiui?! LíbremeDÍ 
Bstatuto". No quiero que nadie sc e n f a . j ^ ^ ^ a qué encabezamientos B R U S E L A S , 7.—Esta tarde se ha ce-|Ni siquiera como ministro, lebrado Consejo de ministros bajo lai Pues todo esto, todo esto tan rrato y i je porque no tengo el menor propósi-j finale3 se reñere 
presidencia del Rey Alberto. ¡tan hermoso, se hubiera festejado enjto ae tomar a broma U * * ^ ? * * J f ^ ^ f 1 
E l ministro de Negocios Extranjeros San Sebastián. ¡Qué lástima! 
dió cuenta de los trabajos de los peri- Se ha censurado al proyecto de Cons-
tes retiñidos en Londres para estudiar¡titución (proyecto o anteproyecto o bo-
las modalidades de aplicación de la pro-jrrador de ensayo de anteproyecto: lo 
posición del presidente Hoover. 
E l Consejo examinó las bases con lo que es España y quiénes son espafio-
arreglo a las cuales se darán Instruc- ies. 
clones por el ministerio de Negocios Ex-¡ Para excusar la deficiencia, si existe. 
lconde de Romilla; de Trijueque a San 
demasiado seria. Pero, dada la manera|^ X^(Madnd).—Se dirige usted a j i n i R e b a s t i á n don Alfredo Sanz Vives; de 
Bilbao a Burón, don Tomás de Allende; 
de San Sebastián a Berriz, don Pedro 
Sangdnés. » 
— E l diplomático y escritor argentino 
don Enrique Larreta se ha trasladado de 
Vichy a Biarritz, donde pasará el verano. 
TTV , , Vh^ros H a re(.;ha2ad0 ,0S bj||etes de| Go 
Han marchado: a Ubeda, la marquesa i • • ,x 
viuda de Cullar; a E l Escorial, don Joséj DiernomgléS 
María Rato; a Jaén, la marquesa viuda¡ • 
del Rincón de San Ildefonso;, a San 1\: BOMBA Y, 7.—El "leader" nacionalls-
defonso don Luis Gil Delgado, a Villa-i t . indio Gandhi ha tomado pasaje de 
garcía, los señores de Calderón Gemelo 1 ( . _ , . „ „ „ , , T . „ „ , . J , 
(don Saturruno); a Niza, el marqués de|tercera clase para Londres declinando 
las Nieves; a San Sebastián, la condesa!61 ofreciraiento que le fue hecho por el 
de Bulnes y sus hijos Gertrudis y Enri-iGobieri10 de un salón de primera. Le 
que, el duque de la Seo de Urgel y la acompafiarán el más joven de sus hi-
señorita María López Roberts, y se han jos y la seño.'' Magdalena Slade, hija 
trasladado: de Vittel a A relé-Gazost, ellael almirante inglés del mismo apellido. 
como se viene a presentar y ofrecer la 
obra jurídica plebiscitada, no creo que 
haya mortificación en llamarla el "Esta-
que sea) por no haber sabido definir bien tuto de las lentejas", por aquello tan sa 
bldo de que "si las quieres las tomas y 
si no las dejas." 
Tirso M E D I N A 
hombre completamente seglar. " E l Ami-
go Teddy" no es, aunque usted lo haya 
oído decir, ni jesuíta ni sacerdote del 
clero secular, sino lo dicho, seglar y 
¡ay!, de lo m á s seglar que darse pue-
de, señorita. 
E l Amigo T E D D Y 
Entierro 
Ayer, a las nueve y media de la ma-
ñana, se verificó el entierro del cadáver 
que es una de sus discípulas desde el 
año 1928. 
También Irá con el "mahatma" la se-
ñora Sarojiní-Naldu, en calidad de in-
vitada del Gobierno. 
E l día 15 embarcarán en el "Moel-
tan" 70 delegados que asistirán a la 
del malogrado joven don Angel Montes Conferencia de la Tabla Redonda, figu-
Ibarra, hijo del ex ministro don Joaquín rando entre ellos varios maharajás. 
temporadas anteriores. El turista 3 
Isional, el veraneante sin fortuna,? ^ 
;de Inglaterra, porque los tiempos l * " 
tán para despiltarros. ¿No ha v J 
; ted qué gran tristeza y pobreteé ' 
torno a las mesas de juego? Y • 4 
ledad en los hoteles de 300 ó son Iv'* 
por día! 
Además—añadieron lc^ ingieseg-n K 
dos se sienten seguros de viajar 
paña, que algunos periódicos han em 
zado a denominar la "Rusia del Su-" 
No me dieron tiempo a replicar i w 
los ingleses en tono irónico, concluyó. 
— Y , en fin, hay que esperar ¿ 
empiece el verano... ¿A dónde ir coa ? 
te tiempo? 
Todo el día había estado lloviznando, 
en aquel momento descargaba la J 
rrasca... 
Otro catedrático de los puros, Eiji 
Valencia y se llama Gómez. 
E n la Asamblea nacional de! pirtijj 
de la derecha republicana manifestóf 
"Después de haber hablado duriatí 
quince años ante mis alumnos en fiv» 
de la República..." 
Y a la asignatura que la parta un TÍVÍ 
¡Quince años explicando la Repúbiia 
bajo un régimen de opresión, despóticji 
que coartaba la libertad de pensamlentol 
Bueno, pues al cabo de los quin:i 
años de aula ha salido por los puebla 
en viaje de propaganda republicana j 
le recibieron a pedradas. 
E l señor Gómez cree que es debidi 
a que se presentaba como derechista. 
¿Está seguro? ¿No serian los alumna! 
* * * 
Discusión y cabilaciones interminable 
para buscar un nombre al partido de li 
derecha republicana. 
Puesto a votación el asunto did Í! I* 
sultado siguiente: en favor de la día» 
minación: "Partido republicano pr I 
sista", 130 votos; "Partido república' 
beral", 60; votos en blanco, 220. 
E l resultado no puede ser más t» 
cuente y esa mayoría de votos en blaacs 
está pregonando el título: El partido 4» 
no dice nada. 
# * « 
A usted, lectora, que ha comprado unu 
medias de seda, si le dicen de pronto 153» 
esas medias las ha llevado otra mu]«, 
se lleva un disgusto y corre a devolver-
las. ¿No es asi? Pues no se apresure. 
E l "Daily Mail" refiere que de Los An-
geles ha salido para el Japón un barci 
en cuyo cargamento figuraban 5.000 m 
de medias de seda, compradas a los t» 
peros. u 
Una vez en el Japón, extraídos leí -
los a máquina y lavados, sirven ptfJJ 
bricar otras medias que luego í6 
huyen por el comercio del ^ ^ . ^ 
modo que puede suceder que la » J 
que parece más nueva la han lleva • 
mujeres de veinte países. 
Para que no sea usted, lectora, Q 
siado crédula Y para que Pueda 0_ 
—Ni en el desván de lostnipero*^ 
C o n t r a b a n d o d e alcohol 
p u r o e n I t a l i a 
ROMA, 7.—La Policía, al c f ° ^ 
tenidas pesquisas, ha logrado aei - | 
Frescatti a cuatro destiladores 
cohol, que. m3diante c o ^ S a d o i 
chas en sus aparatos, han d*irwr¿ fs-
Fisco cerca de un millón de 
brícando sin declarar cincueni» 
tros de alcohol puro. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 2 7 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA ESPADOLA 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
Asi estaba el alma del timbú. cerrada al amor y 
dispuesta para la guerra. 
E n cambio en el espíritu de la h»rmosa Iberahy, 
que siguió les pasos de su señor, reinaba una triun-
fante alegría. 
NOCHE DE LLUVIA 
Podían los timbúes tener motive» de queja contra 
Mangoré; pero ni siquiera los que conspiraban contra 
él pusieron de parte de los españoles en aquel su-
ceso" A unos por cuanto les hería la ofensa hecha a 
e c u a c i ó n ; a otros porque convenía a su política el 
soliviantar los ánimos de ios salvajes, para atacar a 
los conquistadores. 
L a rente de baja ralea en el campo de éstos, los 
marineros y los soldados, siempre dispuestos a las 
murmuraciones, dléronse a cavilar sobre loa peligros 
que amenazaban a la naciente colonia. 
Y no faltó alguno, de ánimo apocado o de pérfida 
entraña, que empezó a murmurar de Lucía, no porque 
se hiciera amar del timbú, sino porque no supo con-
cederle en secreto lo que le negó a la vista de todos. 
Aquella mala especie cundió en el campo y muchos 
la aprobaron y la propalaron, y la misma Lucía ad-
virtió que entre la tropa y los pajecillos y menestra-
les, por cada diez que la aplaudían, había cien que la 
Inculpaban. 
—¡Rayo de Cristo!—gruñó Domingo Ochoa, calafa-
te de la nave capitana, reunido sobre el puente con 
otros marineros, al ver pasar a Lucía—. ¡Más nos va-
liera haberla abandonado con los cuatro prójimos que 
dejamos allá! ¿Para qué habrá mujeres en el mundo, 
sino para enredos? 
—}Por las barbas del rey Rodrigo!—asintió Juan 
García, a quien por ser el que tocaba el tambor creía- j 
sele hombre de algunas letras—. ¡Flaca y simulada es 
una virtud que se mantiene a costa de la ajena tran-
quilidad! ¡En mala hora le entraron a esta hembra 
los pujos de honestidad! 
Lo dijo tan recio que lo alcanzó a oír Lucía, la cual 
iba a entrar en la cámara de las mujeres. E r a el mo-
mento en que se distribuía la sopa y en que reinaba 
la mayor alegría a bordo y en tierra. 
Se volvió indignada, y exclamó encarándose con los 
marineros, que empegaban a menear las cucharas, 
metiéndolas por turno en una misma sopera: 
—¿Qué estáis platicando, gandules? ¿qué dijiste de 
mi, tú, Domingo Ochoa, que tienes el alma negra como 
la pez con que embadurnas tus tablas? 
¡Nada que os Importe un comino, señora! 
¿Y tú, que dijiste, Juan García, más Innoble que 
la piel de tus tambores, que es piel de asno, por las 
cuentas ? 
Se irritó el tamborero ante aquel insulto, y repitió 
de mal talante su anterior agravio: 
—Pues ya que lo queréis oír, sabed que todos cen-1 
suran a quien supo atraer al indio y no aupo retener-
le; pues si aquello fué liviandad, esto no puede ser 
virtud... 
No acabó su frase cuando soltó un Juramento—¡San-
gre del mal ladrón!—porque una tremenda bofetada 
de Lucía lo tumbó sobre el puente. 
—¡Villano y cobarde, que osas agraviar a quien no 
eres digno de besar los píes! ¿Quién oyó jamás en 
lengua castellsina palabras tan desabridas para una 
mujer? ¿Qué esperabáis? ¿que me entregase a Man-
goré, y asegurase con mi deshonra lo que vosotros no 
sois capaces de ganar con vuestros brazos? ¡Viles y 
necios! ¡Y tomad para vos, que nada recibisteis, Do-
mingo Ochoa! 
Escupió en pleno rostro al calafate, que sólo acertó 
a limpiarse con la manga, y se fué temblorosa de ira 
y sin conceder ni una mirada al acobardado Juan Gar-
cía, que aun no se había levantado del suelo. 
Y unos, sus enemigos, quedaron mohinog y silencio-
sos, y otros, sus partidarios, frotándose las manos de 
alegría, por la lección que les habla dado. 
—¡Así son las hembras de mi tierra, vive Dios!—ex-
clamó un marinero de Ecija— . ¡Y a ver quién ahora 
levanta el gallo! 
Nadie respondió nada. Se oyó ©1 portazo con que 
Lucia cerraba la cámara. Adentro estaban las otras 
mujeres, alrededor de la mesa, haciéndose las que co-
mían. Siendo Lucía tan hermosa, que eclipsaba a las 
demás, y robaba hasta los corazones salvajes, no pe-
dia ser bienquista de sus compañeras, que eran sus 
rivales. 
Después de lo ocurrido con Mangoré, todas tuvieron 
algo que murmurar, menos Urraca; mas como vieran 
la energía con que redujo a mudez las maldicientes 
lenguas de los marineros, ninguna se animó a decir 
palabra. 
Sentáronse Lucía y Urraca en sendos taburetes, y 
Majuluta, que les cocinaba, les entregó una escudilla 
con la humeante «opa. 
Acabaron las otras su ración y salieron y entonces 
llegó Majuluta, arrastrándose como una víbora, con 
demostración de la mayor humildad y dando voces 
y diciendo algo que ellas no comprendieron hasta qtxe 
Carlos el tupi interpretó su declaración, que era así: 
—Mnngoré, mi rey, te ha vuelto la espalda y se ha 
Ido, porque no lo quisiste. Pero yo no me iré, aunque 
él me castigue... ¿Cuál de los dos te quiere más? 
Y Lucía respondió: 
—No me Importa el amor de Mangoré, sino el de 
mi esposo, que es mi dueño y señor. Pero me impor-
ta el tuyo, porque tu corazón es fiel y no esconde la 
serpiente de la traición. 
De mala gana tradujo aquello el tupí, y se atrevió 
a interrogar a Lucía: 
—¿Qué sabes tú, señora, lo que hay en el corazón 
de efta mujer? 
—Hay fidelidad hacia mi, y nada más. 
—No te fies de las piraguas viejas. E l Indio se 
acerca para echarlas al río, y una víbora que se es-
conde en ellas, le muerde el pie y lo mata. 
—Todos los indios sois desconfiados. Yo respondí de 
ti, y no me arrepiento, porque eres leal como la es-
pada del Cid. Ahora respondo de ella... ¡Díselo para 
que se alegre! 
Majuluta espiaba aquella conversación en los la-
bios de Lucia y el tupí. No comprendió las palabras 
ciertamente, pero su agudeza le hizo adivinar su sen-
tido. Antes que Carlos tradujera la respuesta de L u -
cía, la vieja se apoderó de sus manos y las puso so-
bre su cabeza. 
—¡Mi señor se ha ido, y yo no lo seguiré, porque tú 
vales más! 
Lucía acarició la cabeza de la India, renegrida aíin 
a pesar de su larga vejez y le señaló un rincón, en la 
cubierta de la capitana, para que pasara la noche. 
Con la docilidad de un perro, Majuluta se acurrucó 
entre unos calabrotes amontonados en un sitio a don-
de no llegaba la luz de las linternas. 
Hacia ya una hora por lo mecos que se habían bo-
irado los últimos arreboles del crepúsculo, y 
noche cerrada y tormentosa. ja ^ 
E l enervante viento del Norte zumbaba en - ^ 
ladura de las naves y se despedazaba en 1» 
ramazón de los algarrobos. divisé 
A la diabólica luz de los relámpagos " ^ 
un silencioso tropel de nubes, como anima- ^ 
luvianos, que descendían a lo largo del c&™'c0íl & 
dzs entre los barrancos y rozando las 01 
vientres húmedos. .]e gútf1' 
De vez en cuando, a distancia ^ ^ " T 8 0j0 o ^ 
mente se encendían en el cielo un árbol de ^ ¿ ¡ p 
culebra sutil y rapidísima, y el mundo ¿¿ 
como para una fiesta y volvía a caer en 1 >, 
hondas, y llegaba rodando por arriba de lo 
cóncavo retumbar del trueno. ancla-* Los contramaestres habían arriado tres s 
cada nave, y doblado las guardias y ^ gtf 
marineros que durmieran con un solo ^ ' ^ g f » . 
dir presto a las velas si el mal tiempo lo ^ ¿ 
E n la torre y en el pueblo habían tainttén 
la vigilancia, temiendo una sorpresa de ĝaujes'-' 
Pero la lluvia comenzó a caer tan imP6 
que uno por uno los centinelas, aturdidos^ 
iendo 
' A, nUC 
las linternas, hasta que no quedó mas q ^ 
de mesana, una mala torcida de Pabil0 .̂ -g d 
aceite en una caja de lata con l3m!D* a 9e 
que hacían funciones de vidrios. L» in'iaCia 
ró y en cuatro patas se fué arrastrando 
fueron a guarecerse en el cuerpo de f**^ apal^t 
Majuluta desde su escondrijo fué vien̂  ^ ^ pe-
derá que unía la costa y el buque. ^ & , 
elante alguno f^ .^ 
uer 
la mano, que parecía una zarpa. Si 
Para no llevarse por deinuj-c i£ats*u',..- | 
ñeros que dormían tendidos en el PueI1 ' ^ al c'\. I Ileffsbs 
íchaba atrás y 
po de alguno de CIIOH. 
so por otro rumbo. hrirs6 â ^ 
E n esto comenzó a llover y síutió ab 
(Co"1 
